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Уральский полпред Игорь Холманских в ходе визита в Нижний 
Тагил заявил, что в следующем году комплексная программа раз-
вития города должна финансироваться в полном объеме. По его 
словам, администрация президента готова оказать муниципали-
тету всю необходимую поддержку. Более того, отметил полпред, 
Владимир Путин во время недавней встречи в Челябинске выразил 
желание посетить Тагил.
Полпред пообещал городу  
поддержку
Вместе с мэром Сергеем Но-совым, председателем пра-вительства Свердловской 
области Денисом Паслером и об-
ластными министрами Игорь Хол-
манских побывал в двух школах, 




В школе №9 гости пообщались с 
девятиклассниками на тему пред-
стоящего выбора профессии. Ме-
роприятие назвали открытым уро-
ком, хотя это, скорее, была пресс-
конференция: школьники задавали 
волнующие их вопросы. На диало-
ге сторон настоял сам полпред, 
предварив  его обращением к со-
бравшимся.
- В 90-е годы изменилось от-
ношение к рабочим профессиям. 
В результате  на производстве не 
хватает инженеров и квалифициро-
ванных рабочих, а многочисленные 
юристы, экономисты, менеджеры 
не могут трудоустроиться, - сказал 
полпред. –  У вас еще есть время, 
чтобы определиться с выбором. 
- Я в свое время мог выбрать лю-
бую специальность, - поддержал 
Игоря Холманских глава города 
Сергей Носов. – Но остановился на 
профессии металлурга, сталевара. 
И нисколько об этом не жалею. Это, 
если хотите, гордость всей жизни! 
В рабочих профессиях такая сила 
и красота! Только тот, кто этого не 
понимает, считает их непрестижны-
ми. Не пройдя все ступеньки, слож-
но стать хорошим руководителем. 
Проект «Лаборатория профессий», 
который поддержал Игорь Рюрико-
вич, покажет детям привлекатель-
ность рабочих специальностей, их 
особенности и сложности. Мы ста-
раемся сделать город комфортным 
для жизни, и очень важно, чтобы мо-
лодежь не уезжала, а пришла на та-
гильские предприятия.
Среди девятиклассников ока-
залось немало тех, кто связыва-
ет свое будущее с промышленной 
сферой, в частности – с Уралвагон-
заводом. Школьников интересо-
вало, насколько сложно учиться в 
техническом вузе, стоит ли уделять 
внимание изучению гуманитарных 
дисциплин, какую поддержку полу-
чают молодые специалисты. 
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• «Энергичная, умная, красивая…»Сенатор от Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко едино-
гласно переизбрана на пост председателя Совета Федерации. 
Переизбрание Матвиенко связа-
но с тем, что 14 сентября губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко, которого она представ-
ляла в верхней палате парламента, 
был вновь избран главой города. 
Сразу после инаугурации он под-
писал постановление о повторном 
делегировании Матвиенко своим 
представителем в СФ. Валентина 
Матвиенко представляет Санкт-Петербург в Совфеде с 31 августа 
2011 года, до этого она 8 лет занимала пост губернатора северной 
столицы. Глава администрации президента РФ Сергей Иванов, при-
сутствовавший на заседании, поздравил Матвиенко с переизбрани-
ем. «Здорово, что у нас Совет Федерации возглавляет энергичная, 
умная, красивая женщина», - отметил он. Сенатор  от Воронежской 
области Галина Карелова была избрана на пост заместителя пред-
седателя Совфеда. 
• Военные обогнали нефтяников Среднее денежное довольствие военнослужащих Российской 
армии превышает уровень оплаты труда в ведущих отраслях 
экономики — нефтегазовом, химическом и энергетическом 
секторах. 
Средний уровень денежного довольствия составляет более 62 
тысяч рублей, что, по данным Росстата, на 10 процентов выше 
среднего заработка в сфере нефте- и газодобычи и почти в два 
раза выше уровня зарплат работников химической промышленно-
сти и энергетической сферы. Такой уровень оплаты труда военных 
установлен майским указом президента России, согласно которо-
му денежное довольствие военнослужащих должно быть не ниже 
уровня оплаты в ведущих отраслях экономики. До половины раз-
мера выплат солдатам и офицерам могут составлять стимулирую-
щие надбавки за профессионализм, квалификацию и спортивные 
достижения. По предварительной оценке Росстата, средняя зар-
плата в августе 2014 года в России составила 31540 рублей. В июле 
средняя зарплата составила 32515 рублей и, по сравнению с июлем 
2013 года, выросла на 9,4 процента. 
КСТАТИ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, приостанав-
ливающий индексацию зарплат высокопоставленных российских чиновни-
ков с 1 января 2015-го на один год.
• Отменить материнский капитал? Министерство экономического развития России предлагает 
остановить выдачу материнского капитала и сэкономить та-
ким образом 300 миллиардов рублей в год. 
Свое видение ситуации ведомство Алексея Улюкаева сформули-
ровало в письме, направленном в правительственную комиссию по 
оптимизации бюджетных расходов. Об этом пишет «Коммерсантъ». 
В Минэкономразвития отмечают, что предоставление материнско-
го капитала не увеличивает число детей, а лишь «сдвигает кален-
дарь рождений»: семьи просто решаются на рождение еще одного 
ребенка раньше, чем планировали.  Существующая уже шесть лет 
программа материнского капитала, срок действия которой исте-
кает в 2016 году, позволяет женщинам, родившим или усыновив-
шим больше одного ребенка, через три года после этого получить 
сертификат на определенную сумму. В 2014 году размер выплаты 
составляет 429 тысяч рублей. Эту сумму можно использовать на 
оплату образования ребенка, формирование накопительной части 
трудовой пенсии и для погашения ипотечных кредитов. 
КСТАТИ. Программа материнского капитала учтена в проекте федераль-
ного бюджета до 2017 года, речи об отмене программы не идет. «Мы эту 
тему много раз обсуждали, у нас есть решение, и материнский капитал 
учтен в проекте бюджета до 2017 года включительно», - сообщила вчера 
вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
• Возвращаются из депортации в КрымПосле присоединения Крыма к России из мест депортации на 
полуостров вернулись от двух до трех тысяч крымских татар, 
заявил вице-спикер государственного совета республики 
Крым Ремзи Ильясов. 
«Этот поток сейчас стал увеличиваться в связи с тем, что Крым 
вошел в состав Российской Федерации. Мы это ощущаем», — от-
метил Ильясов. Президент России Владимир Путин 21 апреля 2014 
года подписал указ о реабилитации крымско-татарского народа. 
Согласно новой Конституции Крыма, крымско-татарский язык на 
территории республики стал государственным, для татар был от-
крыт реальный доступ на государственную службу. Около 180 тысяч 
крымских татар были выселены с полуострова в 1944 году, боль-
шую их часть принудительно отправили в Узбекистан. Возвращение 
крымских татар на историческую родину началось в 1980-х годах и 
почти прекратилось в начале 2000-х. По разным данным, сейчас на 
полуострове проживают 230-250 тысяч крымских татар.
• Эбола – в СШАНа территории США впервые зафиксирован случай заболева-
ния лихорадкой Эбола, сообщает Associated Press со ссылкой 
на представителей медицинского ведомства.
Соответствующий диагноз был поставлен пациенту в штате Техас. 
Мужчину поместили в инфекционный изолятор клиники в Далласе. 
 тема недели
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
«Наука еще  
не в состоянии...»
На минувшей неделе, не раз 
и не два, город погружался 
в туман.  Для тагильчан – это 
еще и смог, когда с носталь-
гией  вспоминаешь утренние 
туманы детства –  например, 
в пионерском лагере. Воздух 
сырой, но чистейший, про-
питанный всеми чудными 
запахами смешанного леса…  
«Пахнет коксом! - начали комментировать ситу-ацию горожане в Ин-
тернете. – Вот бы в Тагил пере-
ехали акционеры ЕВРАЗа…»
Но вряд ли сегодня тагиль-
чане будут требовать останов-
ки коксовых батарей, как в годы 
горбачевской перестройки. 
Жизнь научила ценить наличие 
работы. И пока туманом покрыт 
ответ на вопрос, когда в столи-
це уральской Швейцарии мож-
но будет без опаски дышать ма-
леньким детям. Так что, даже 
если весь город превратится в 
парк или стадион, молодежь не-
намного будет здоровее… 
Туманным был в последние 
дни и экономико-политический 
небосклон. Вопросов боль-
ше, чем ответов. Нет, в прогно-
зах недостатка нет  – не хвата-
ет ясности. Как будто эксперты 
предсказывают погоду. «Наука 
еще не в состоянии», - не уста-
ет повторять на своих пресс-
конференциях в прямом эфире 
России-24 директор Гидромет-
центра Роман Вильфанд, ког-
да его спрашивают о точности 
долгосрочных прогнозов. Не-
давно все ждали от него одно-
значных  заявлений, что зима на 
Украине будет холодной. Роман 
Менделевич, уроженец Киева, 
крутил-крутил вокруг да около, 
но все равно журналисты смогли 
сделать нужные Газпрому выво-
ды: да, вторжения  очень холод-
ного воздуха будут… 
Похоже, то же самое с нашей 
экономической наукой и практи-
кой. Правда, обставляется все 
очень хитро и солидно. Нас все 
больше приучают к нескольким 
вариантам предсказаний. И на-
зываются они оптимистическим 
или пессимистическим сцена-
риями.  
Будет ли расти экономика? 
При пессимистическом вари-
анте, говорят в правительстве, 
будет не очень хорошо, но зато 
при оптимистическом –  2 про-
цента и больше! Между тем, в 
стране начала падать произ-
водительность труда, отмеча-
ли СМИ на минувшей неделе. 
И откуда ей расти?  Промыш-
ленность в гору не идет. А ка-
кая стояла задача совсем не-
давно? Производительность 
должна повышаться не менее 
 «прямая линия»
Налоги:  заплатить или подождать?
Что делать, если налоговое уведомление так и не получено? Почему одинаковые участки зем-
ли облагаются разным по сумме налогом? Как получить льготы по налогам? Кто освобождает-
ся от уплаты имущественных налогов? 
На эти и другие вопросы ответит заместитель начальника Нижнетагильской налоговой инспекции 
Юлия Валерьевна ПУХОВА. 
Свои вопросы для Юлии Валерьевны можно передать корреспонденту «ТР» по тел.: 41-49-56 до 
пятницы, 3 октября. Ответы на них будут опубликованы в ближайшее время. 
чем на пять процентов в год. 
Курс доллара по отношению к 
рублю в последний день сентя-
бря обновил исторический мак-
симум (39,89). Конечно же, по-
влияло на это и решение Евро-
союза оставить в силе санкции. 
Главное же - падает экономика, 
снижаются цены на нефть, спе-
кулянты не дремлют. Замести-
тель председателя правления 
Внешэкономбанка Андрей Кле-
пач, отличавшийся пессимисти-
ческими высказываниями  даже 
при высокой должности в каби-
нете Медведева, не видит в ны-
нешних условиях перспектив 
для укрепления национальной 
валюты: «Действительно, по-
сле серьезного снижения рубль 
обычно «отскакивает», но сейчас 
я не думаю, что есть условия для 
его обратного «отскока», потому 
что сейчас усилился отток капи-
тала. Кроме того, цена на нефть 
находится на пониженном уров-
не».
Однако в конце концов вы-
ясняется, что народу беспоко-
иться не о чем. «Форсирован-
ный переход в режим полного 
свободного плавания, который 
Банк России заявил, мы поддер-
живаем, - сказал на днях замми-
нистра финансов Алексей Мои-
сеев. - У нас Банк России бо-
рется с инфляцией… Поскольку 
инфляция будет под контролем, 
по большому счету, какой будет 
курс — не имеет никакого значе-
ния»… Звучит немножко туман-
но, но это же говорит финан-
сист.  А мы финансовых инсти-
тутов не кончали. Однако пре-
красно знаем, как в нашей стра-
не при желании могут посчитать 
инфляцию…
С другой стороны, что полу-
чается? Одни прогнозы – для 
пессимистов,  другие – для оп-
тимистов? Нас не устраивает 
стагнация или рецессия? Хотим 
два процента? Так давайте бу-
дем оптимистами! Даже несмо-
тря на санкции.  Даже несмотря 
на то, что любитель попривет-
ствовать военных стаканчиком 
кофе объявил нас на минувшей 
неделе угрозой номер два по-
сле лихорадки Эбола. Даже не-
смотря на то, что Россия-24 с 
огромной радостью в голосе 
сообщила недавно, что Китай 
готов нас обеспечить сполна 
овощами и фруктами. Хотя еще 
недавно  так же громко говори-
ли о поддержке фермеров, и, 
наверное, об этом российским 
каналам надо кричать громче, 
а не о спасительных поставках 
сербских молочных продуктов 
и южноамериканской говяди-
ны премиального сегмента для 
ресторанов. Но что-то не сооб-
щается о масштабных стройках 
животноводческих комплексов, 
множества баз-холодильников, 
объектов инфраструктуры на 
селе и т.д.  Зато в Арктике наши 
с помощью норвежского обо-
рудования нашли очень  много 
легкой нефти, обрадовало нас 
ТВ.
Реальный пример оптимиз-
ма показал нам на днях прези-
дент Владимир Путин, в усло-
виях беспрецедентного дав-
ления Запада согласовавший 
на саммите прикаспийской пя-
терки (это Россия, Казахстан, 
Азербайджан, Иран, Туркме-
нистан), как  мы вместе будем 
распоряжаться богатствами 
Каспийского моря. С самого 
большого на земле озера на 
стыке Европы и Азии сошел по-
литический туман, потому что 
на саммит в Астрахани собра-
лись реалисты. 
Владимир МАРКЕВИЧ.
 от четверга до четверга
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
месяц        полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске    90-50  543-00
Льготная      78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)  102-50  615-00
Электронная подписка   100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске     39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)     49-00  294-00
Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект   145-00  870-00
Льготная    131-00  786-00




Доставка до почтового ящика  171-02 1026-12
Льготная    158-52  951-12
Получение до востребования, а/я   162-96  977-76
Льготная    150-46  902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика     72-53   435-18
Льготная       70-53  423-18
Получение до востребования, а/я      67-88  407-28
Льготная       65-88   395-28
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»
Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты  
в киосках «Уральская пресса» и «Роспечать» 
оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81)  










Киоски розничной продажи 














Первомайская, 27 (МИЗ) №6 №3




Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Садовая (привокзальная площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40 №24
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47
Газетная, 5 («Кировский») №34
Красный 
Камень
Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19
Восточный 
проезд, 3
Пархоменко, 14 («Монетка») №46 №9
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54
Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2
Лебяжинская, 34 (напротив парикм.) №26
Тагил-
строй
Техническая, 2/8 Техническая, 8 Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а (м-н «Тагилстроевский») №43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17
Балакинская, 52 а (аптека напр.) №25
Металлургов, 20 (ТЦ «Кировский») №29












Юности, 51 («Монетка») №7
Зари, 44 А («Кедр») №16
Вагоностроителей, 2 (пельменная) №17
Ильича, 3 (рын. «Спутник») №18
Ильича, 29 (рын. «Молодежный») №20
Юности, 45 (ост. «Спортивная») №21
Вагоностроителей (к/т «Россия») №25
Ленинградский, 40 (м-н «Меркурий») №26
Вагоностроителей, 59 (маг. «Энергия») №27
Ленинградский пр., 108 (ост. «Отдых») Р№30
Ленинградский пр., 83 (м-н «Мечта») №33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28
Ленинградский пр., 28 («Мегамарт») №30






Уральский пр., 40 («Меркурий») №12
Дружинина («Купеческий») №45
Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)
№15







Расположение в районах города пунктов 
подписки на газету «Тагильский рабочий»
Стоимость  
подписки и доставки 
газеты  
«Тагильский рабочий»  
на первое полугодие 
2015 года
Александр, студент:
- Учусь в торгово-экономи-
ческом колледже на повара-
технолога. Каждый день при-
езжаю из Николо-Павловского 
в город. Встаю рано, в шесть 
утра. На остановке много лю-
дей, уехать сложно. Я родился 
и вырос на Гальянке. В Николо-
Павловское переехал вместе 
с любимой девушкой, мы со-
бираемся пожениться. В Тагил 
возвращаться пока не собира-
юсь, жить за городом мне нра-
вится больше.
 
Никита ПИРОГОВ, 17 лет:
- Когда-то занимался фехто-
ванием в «Скифе». Этого клуба 
уже нет, но я продолжаю тре-
нироваться. С другом ходим на 
гору Долгую. Там есть обору-
дованная площадка. О ней поч-
ти никто не знает. Изучаем ки-
тайские методики фехтования, 




- Неделя порадовала хоро-
шей погодой. С классом ходи-
ли в поход. В лесу жарили со-
сиски, играли. Стараемся вы-
бираться на природу хотя бы 
раз в год. 
После уроков хожу в худо-
жественную школу. В будущем 
вряд ли я стану профессиональ-
ным художником. Люблю рисо-
вать для души. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Первая интерактивная  
модель Земли 
Инсталляцию-сюрприз для гостей и 
участников профессионального IT-
форума подготовили организаторы 
Internet Expo’2014. На выставке в Ека-
теринбурге появится первая в России 
интерактивная модель Земли – чудо 
площадью один квадратный метр.
 Любой желающий сможет сотворить 
свой мир за 7 секунд. Мирный пляж или из-
вержение вулкана можно создать своими 
руками! Первым в России, кто отважился 
на подобный эксперимент, стал екатерин-
буржец Олег Евсегнеев, изобретатель. Ин-
терактивная инсталляция создана с помо-
щью специальной программы, проектора, 
песка, кинет-технологии и еще нескольких 
секретных компонентов. 
«Данная инсталляция показывает, какими 
возможностями для бизнеса фонтанирует 
Интернет, если приложить к нему немного 
усилий. И, подобно вулкану, Интернет уже 
стал стихией, с которой приходится счи-
таться», - рассказывает организатор вы-
ставки «Интернет Экспо-2014» Денис Сер-
геев. 
Напомним, международная профессио-
нальная выставка Internet Expo’2014 – «Ин-
тернет и информационные технологии для 
бизнеса» пройдет в Екатеринбурге 9-10 ок-
тября в КОСК «Россия». 
На  трассах установят 
специальные мигалки 
 Автономные импульсные индикаторы 
установят на трассах федерального зна-
чения в Уральском федеральном округе, 
а также в Пермском крае. 
«Компо-сигналы» будут работать вблизи 
нерегулируемых пешеходных переходов, 
чтобы в темное время суток водители были 
особенно бдительны. Принцип действия ми-
галок следующий: в течение светового дня 
посредством солнечной батареи электриче-
ская энергия накапливается в аккумуляторе, 
который при наступлении темного време-
ни суток автоматически начинает подавать 
питание на светодиоды, способные в мор-
гающем режиме работать без новой «сол-
нечной» подзарядки в течение нескольких 
суток. Таким образом они будут привлекать 
внимание к объектам повышенной опасно-
сти, к которым относятся и нерегулируе-
мые пешеходные переходы. Планируется, 
что 108 «компо-сигналов» установят в ноя-
бре это года.
В пруд упала BMW
 На Серовском тракте возле Невьянска 
30 сентября в придорожный пруд упала 
иномарка. 
Двигаясь по мокрой дороге, водитель BMW 
не справился с управлением, автомобиль 
выехал на обочину, где натолкнулся на 
пень. От удара его подбросило и, перевер-
нувшись на 360°, он упал на колеса прямо в 
пруд у дороги. «Баварец» наполовину ушел 
в воду. В автомашине находились водитель 
и пассажир, никто из них не пострадал. По 
словам водителя, в момент удара сработа-
ли все подушки безопасности.
По сообщениям ЕАН, АПИ. 
4 №1832 октября 2014 года
В эти выходные в Нижнем Тагиле прошел молодежный форум 
«Я - лидер». Впервые удалось объединить самых активных 
представителей общественных организаций и предприятий, 
студентов на одной площадке. Оздоровительный лагерь 
«Звездный» принял около 200 форумчан. 
 «Я - лидер»
Сутки в «Звездном»
С такой инициативой высту-пил совет по делам моло-дежи при главе города, 
рассказал Дмитрий Язовских, 
начальник управления по раз-
витию физической культуры, 
спорта и молодежной политики. 
Основной посыл мероприятия: 
критикуешь – предлагай, пред-
лагая, делай. 
- Тагильчане узнают о новых 
проектах, смогут поучаствовать 
в них либо предложить свои 
идеи. Каждый проект будет про-
рабатываться в группах, - отме-
тил Дмитрий Язовских. 
Первая часть форума прошла 
в форме живого диалога. Высту-
пили художественный руководи-
тель драмтеатра Игорь Булыгин, 
главный специалист отдела гра-
достроительного планирования 
управления архитектуры и гра-
достроительства Константин 
Никкель, заместитель дирек-
тора по научной работе музея-
заповедника «Горнозаводской 
Урал» Альфия Фахретденова. 
Приехал и глава города Сергей 
Носов. Мэр рассказал, что в его 
бытность роль лидерских фору-
мов играли пионерские и комсо-
мольские организации. В инсти-
туте получал Ленинскую стипен-
дию, которая была сопоставима 
с зарплатой инженера. 
От вопросов к главе города не 
было отбоя. Форумчане интере-
совались, как воспитать в себе 
лидерские качества. Спрашива-
ли о личном. 
Илья ГУЦАЛЮК: «Сергей Кон-
стантинович, вы закончили инсти-
тут имени своего дедушки. Учиться 
было сложно или легко?» 
- Начну с другого. Вижу, в 
зале сидят школьники. Что та-
кое быть лидером? Учиться луч-
ше всех, к примеру. Когда учеба 
- не только зубрежка. Если быть, 
то быть первым. 
Я учился в школе с углублен-
ным изучением физики. Но в 
профильный класс намеренно не 
пошел. На знаниях это никак не 
отразилось. Физику преподавал 
один учитель. «Ашками» он зани-
мался больше. А мы сами стара-
лись учиться лучше, соревнова-
лись между собой. Учитель пи-
шет на доске условия задачи. Кто 
знает ответ? Поднимаешь руку 
первым. Пока идешь к доске, со-
ображаешь, как ее решать. 
То же самое в спорте. Я зани-
мался легкой атлетикой. Бегали 
каждый раз по 400 метров. Надо 
было выиграть 10 раз подряд. 
Дух соревнований важен для 
формирования личности. Ли-
дерские качества воспитыва-
ются через борьбу, работу над 
собой. Люди пойдут за тем, кто 
знает, куда идет, и может до-
стичь своей цели. 
В старших классах меня при-
гласили в МГУ на физфак. Отец 
страшно переживал. Однажды 
он сказал мне: «Лучше быть хо-
рошим металлургом, чем сред-
ним физиком». Я резко поменял 
решение. В 10-м классе посту-
пил в горно-металлургический 
институт на специальность, ко-
торая была у деда, отца – у всех 
мужчин в семье Носовых. 
Дед был не просто уважаем 
- любим горожанами. Он воз-
главил Магнитогорский метал-
лургический комбинат в 35 лет, 
перед самой войной. В долж-
ности генерального директора 
отработал 12 лет, умер в 46. На-
грузка была колоссальной. 
Постоянное сравнение с де-
дом заставляло соответствовать, 
быть достойным своего имени. 
Потом сравнение стало раз-
дражать. Я уже работал на Маг-
нитке заместителем начальника 
мартеновского цеха. Приезжа-
ет руководитель Центрально-
го Комитета партии: «Знакомь-
тесь, Сергей Константинович 
Носов, внук Григория Иванови-
ча». Настал момент, когда я смог 
сказать себе, что и сам чего-то 
стою. 
С детских лет увидел, что 
главное не ордена, показатели 
и звания. Народ не обманешь. 
Если люди вспоминают добры-
ми словами, значит, ты не зря 
работал. Я видел, как вспомина-
ли деда. Это произвело неизгла-
димое впечатление и, наверное, 
определило мою судьбу. 
Иван АВДЮХОВ: «Городу не хва-
тает бизнес-инкубатора и технопар-
ка. На мой взгляд, есть подходящие 
помещения, но их не разрешают 
взять, потому что они старше 1971 
года. Пускай стоят и пустуют?»
- Честно говоря, я не до конца 
понимаю, что такое бизнес-ин-
кубатор. Развитие бизнеса идет 
естественным путем. Появля-
ются новые формы. Они часто 
копируют то, что уже было. Нуж-
но посмотреть, в чем нуждается 
молодежь сегодня. 
Иван ПОДМАЗОВ, общественное 
движение «Уютный Тагил»: «Сергей 
Константинович, что для вас значит 
Нижний Тагил? Поменяли ли вы от-
ношение к городу, став мэром?» 
- Магнитогорск и Тагил – ме-
таллургические города. Но не это 
главное. Если ты профессионал в 
своем деле, то ты найдешь пони-
мание в любом городе. 
Помню, как в один из погожих 
дней меня завезли на вершину 
Лисьей горы, я взглянул на пруд, 
на комбинат: красиво! Мне ска-
зали: «Кто знает, может быть, это 
ваша судьба, Сергей Константи-
нович». Так оно и получилось. Ког-
да я приехал в Тагил опять, через 
семь лет, у меня уже было особое 
отношение к городу. 
Александр МИРОНОВ, предсе-
датель молодежного парламента 
НТМК: «На предприятиях нашего го-
рода идет реорганизация. Готов ли 
город трудоустроить большое коли-
чество тагильчан, которые в одно-
часье могут остаться без работы?»
- Не вижу оснований для со-
кращений на НТМК. На УВЗ по-
стоянно требуются специали-
сты, рассматривается вопрос 
о найме иногородних рабочих, 
строительстве жилья. С учетом 
того, что в городе есть много 
промышленных предприятий, 
перераспределение рабочих 
ресурсов происходит менее бо-
лезненно. 
Лидия ВАНЮКОВА, молодежная 
организация «Ювента»: «В социаль-
ных сетях появилась информация 
о том, что в скором времени вы нас 
покинете и на посту мэра будет дру-
гой человек. Это правда?»
- В пятницу встречался с 
главными редакторами наших 
СМИ. Мне задали тот же во-
прос. Слухов масса. Я не могу 
их прокомментировать. Отвечу 
«нет», скажут, знает, но не гово-
рит правду. Отвечу «да» – не бу-
дет соответствовать действи-
тельности.
Илья ТКАЧЕВ, общественная ор-
ганизация «Молодая гвардия»: «Все 
мы знаем, как вы работаете – не по-
кладая рук. А как вы отдыхаете? Ка-
кие читаете книги?»
- В детстве прочитал все кни-
ги, которые были в доме. Сейчас 
больше интересует историче-
ская литература. Из современ-
ных писателей нравится Коэльо. 
Но я советую вам обратиться к 
классике. Не зная ее, невоз-
можно воспринимать и оцени-
вать более современные про-
изведения. 
Новый год встречаю в кругу 
семьи. Лучший отдых на при-
роде, подальше от заводов. На 
охоте или рыбалке действитель-
но расслабляешься. Только не 
надо брать за основу этого вида 
отдыха особенности националь-
ной охоты и рыбалки. 
Анастасия МУРЗИНА, студентка 
Нижнетагильского педагогическо-
го колледжа №2: «Мы знаем, что вы 
бегаете по утрам. Возможно ли про-
вести массовую пробежку с вашим 
участием?»
- Если октябрь выдастся су-
хим и солнечным, можно устро-
ить массовую пробежку.
В Магнитогорске, когда за-
нимался легкой атлетикой, бе-
гал 10 километров, половина 
маршрута лежала вдоль забора 
комбината. Вряд ли это прино-
сило пользу моим легким. В Та-
гиле тоже не так много мест для 
бега. По утрам пробегаю три ки-
лометра на беговой дорожке. 
Татьяна ПИСЦОВА, молодежная 
организация Уралхимпласта: «Все 
видят, какие изменения происходят 
в Нижнем Тагиле. Мы гордимся тем, 
что у нас такой мэр. Но зачастую, 
принимая те или иные решения, вы 
задеваете интересы бизнеса. Моло-
дежь нашего предприятия спраши-
вает: у вас есть костюм железного 
человека?»
- Костюм айронмена нужен 
тем, кто наступает на интересы 
бизнеса в личных целях. Совсем 
другое дело, когда ты требуешь 
справедливые вещи. 
Мне посчастливилось увидеть 
отца в работе. Это была школа 
на всю жизнь. Ты можешь быть 
самым жестким руководителем, 
но если ты будешь справедлив, 
люди будут относиться к тебе с 
уважением. 
Татьяна УСТИНОВА, 27 лет: 
«Сергей Константинович, вы являе-
тесь примером для молодежи. Дай-
те три совета, как стать мэром». 
- К этой работе нужно подхо-
дить осознанно. Должна быть 
команда единомышленников. 
Работать можно и у станка, 
и в директорском кресле, и в 
кресле мэра. Самое главное, 
работать честно. Тогда все по-
лучится.
Ксения ВЯТКИНА, студентка 
НТГСПА: «Предполагается ли замена 
маршрутных такси на новый обще-
ственный транспорт, например, рей-
совые автобусы?» 
- У нас единственный город в 
области, где нет транспортных 
войн. Мы ушли от ситуации,  ког-
да одна компания бьется с дру-
гой за маршрут, используются 
все средства: поджоги, прока-
лывание шин и так далее. 
Обновление транспортно-
го парка – следующий шаг. Что 
касается автобусов, нужно по-
смотреть, по каким маршрутам 
они пойдут. Есть идея прибрести 
автобусы на газу. Но это вопрос 
2015-2016 годов. 
Маргарита ШЕСТАКОВА, молодеж-
ная организация химического завода 
«Планта»: «Используете ли вы приемы 
воспитания вашего отца или деда по 
отношению к своим детям?»
- Однажды привел дочку в до-
менный цех под бункерную эста-
каду, чтобы она увидела условия 
труда рабочих и, как минимум, 
уважала их труд. 
Участники форума еще дол-
го не отпускали главу города. 
В зале выстроилась очередь из 
желающих пообщаться с мэром 
лично. Договорились: такие 
встречи будут проходить чаще. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
В «Звездном» молодежные лидеры встретились 
с Сергеем Носовым. 
Вопрос главе города задает Татьяна Писцова. 
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Полпред  пообещал городу 
поддержку
 W01 стр.
- Мы подготовили более сот-
ни вопросов, а задали всего не-
сколько, - рассказала Мария 
Бондаренко. – Предлагаем про-
вести подобную конференцию 
для школьников города. Нам 
есть, о чем спросить и что пред-
ложить.
Игорь Холманских идею под-
держал. И тут же получил еще 
одно приглашение – на юбилей 
9-й школы. В 2015 году образо-
вательному учреждению испол-
нится 80 лет. 
Поскольку  встреча состо-
ялась накануне Дня учителя, 
полпред поздравил педаго-
гов с предстоящим праздни-
ком и вручил благодарственные 
письма учителю начальных клас-
сов лицея №39 Эльвире Гаевой, 
учителю биологии школы №64 
Татьяне Прохоренковой, учите-
лю информатики гимназии №86 
Татьяне Ткаченко и учителю био-
логии школы №95 Наталье Чу-
креевой. 
Далее путь лежал в гимна-
зию №86, где Игорь Холман-
ских – желанный гость, вы-
пускник. Сначала ему проде-
монстрировали отремонти-
рованные этим летом разде-
валку, столовую и пищеблок. 
Затем пришла пора обсудить 
серьезную проблему: спор-
тивный зал давно не соответ-
ствует современным требова-
ниям, он слишком мал. Сергей 
Носов сообщил полпреду, что 
рассматривается предложе-
ние создать на пришкольной 
территории стадион с искус-
ственным футбольным полем 
и дорожками по примеру ОУ 
№90 и 77. Игорь Холманских 
идею поддержал, но отметил, 
что стадион – не решение во-
проса.
- Необходимо построить 
объект с большим спортивным 
залом и нормальными разде-
валками, - подчеркнул он.
Однако, по мнению специ-
алистов, с возведением при-
строя не все так просто. Здание 
школы старое, необходимо про-
водить экспертизу, которая, не 
исключено, даст отрицательный 
результат. Игорь Фомин, заме-
ститель генерального директо-
ра Уралвагонзавода, много лет 
оказывающего поддержку гим-
назии,  предложил передать 
ОУ здание расположенного по 
соседству Дворца творчества 
Дзержинского района. Появит-
ся уникальный образовательный 
комплекс. Игорь Холманских за-
верил, что будет создана рабо-
чая группа из представителей 
города и области, она и примет 
окончательное решение. Тем 
более, сейчас самый удобный 
момент – идет формирование 
бюджета.
Третьей в программе визи-
та значилась инфекционная 
больница. Сегодня она объе-
диняет стационар, отделение 
дневного пребывания и по-
ликлинику. Лечение ежегодно 
проходят шесть с половиной 
тысяч пациентов (в том числе 
– жители всех населенных пун-
ктов Горнозаводского управ-
ленческого округа), обследу-
Пора отремонтировать и веду-
щие к больнице дороги.
- Месяц назад в Челябинске я 
встречался с президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, - рас-
сказал коллективу Игорь Холман-
ских. –  Он спрашивал об измене-
ниях, которые произошли в Ниж-
нем Тагиле, сообщил, что хотел 
бы приехать, посмотреть. Думаю, 
стоит показать и вашу больницу. 
В декабре инфекционной 
службе города исполнится 95 
лет. Игорь Холманских заранее 
поздравил и поблагодарил со-
трудников за ежедневный тя-
желый  труд, вручил благодар-
ственные письма заведующей 
диспансерным кабинетом Та-
маре Казуровой, медицинской 
сестре Елене Хисматулиной и 
сестре-раздатчице Марии Кон-
стантиновой. Мария Семеновна 
трудится в инфекционной боль-
нице почти полвека, а ее общий 
стаж – 58 лет! Родилась в дерев-
не, в раннем детстве осталась 
сиротой, а медицину выбрала 
потому, что хотелось приносить 
людям добро. До 70 лет работа-
ла медсестрой.
- Не хотелось уходить, по-
этому перешла в раздатчицы. 
Здоровье есть пока, справля-
юсь. Всю жизнь - в детском от-
году установили систему видео-
наблюдения в рамках програм-
мы «Безопасный город», в мае 
выписали первый штраф. Теперь 
пришли к выводу, что отдельные 
камеры пора переносить в дру-
гое место: водители привыкли и 
практически не нарушают ПДД. 
Встает вопрос обслуживания и 
обновления оборудования, не-
обходимо закладывать средства 
в областной бюджет, ведем пере-
говоры с правительством. Весь 
год мы работали над привлечени-
ем стратегических партнеров на 
инвестиционной основе  уровня 
госкомпаний и государственных 
банков, заключили соглашения о 
сотрудничестве.
 В подтверждение своих слов 
глава города передал Игорю 
Холманских официальное пись-
мо от руководителя «Рос теха» 
Сергея Чемезова, которое под-
тверждает намерения и в даль-
нейшем участвовать в  проек-
те «Светлый город»  холдинга 
«Швабе», который входит в  со-
став госкорпорации. На инве-
стиционный конкурс подали за-
явки еще два серьезных  участ-
ника. В эти дни проект рассма-
тривает федеральная антимоно-
польная служба, после ее реше-
ния работа будет продолжена.
- На программу развития 
Нижнего Тагила было потра-
чено немало, но на этом мы 
не должны останавливать-
ся, - подвел итоги полпред. 
-  Будет жаль, если усилия 
пропадут впустую. Если нуж-
на какая-то помощь от адми-
нистрации президента, я готов 
подключиться. Понимаю, что 
достаточно сложная ситуация 
в Свердловской области, но, 
тем не менее, надо вклады-
вать средства в развитие го-
рода, тогда мы получим эконо-
мический эффект. Если  сейчас 
остановимся, результата не бу-
дет. В 2015 году мы должны ра-
ботать так же эффективно, как 
в 2013-м. Области и муниципа-
литету надо выходить на более 
высокий уровень взаимодей-




ются – 8 тысяч человек. За по-




- В 2014-м на средства минз-
драва отремонтированы два от-
деления, - рассказал замести-
тель главного врача по АХЧ Егор 
Золотухин. – Заново сделали 
отделку, заменили полы, сан-
технику, электрику, в коридорах 
убрали линолеум – постелили 
керамогранит, сейчас такие тре-
бования у Госпожнадзора. Идет 
реконструкция путей эвакуации. 
Хорошие условия труда при-
тягивают специалистов, недавно 
было принято еще 8 врачей. Сре-
ди них – Владимир Лангольф, 
продолжатель врачебной дина-
стии, общий трудовой  стаж ко-
торой – 96 лет и три недели, ко-
торые как раз и отработал самый 
юный представитель.
Медики заверили Игоря Хол-
манских, что больница готова 
развиваться, однако уже не хва-
тает площадей. Надо или вос-
станавливать пустующий старый 
корпус, или думать о строитель-
стве нового. Полпред заверил, 
что до конца года будет прове-
дена экспертиза, тогда и станет 
ясно, как действовать дальше. 
делении! Работаю от души. Рас-
ставаться надо, но не знаю, как. 
Здесь мой второй дом, - призна-
лась Мария Семеновна. 
В центре мониторинга фикса-
ции административных правона-
рушений Игорю Холманских до-
ложили о работе системы «Без-
опасный город». Эффект есть: 
благодаря записи на камере ви-
деонаблюдения раскрыто убий-
ство (выявили преступника по 
зафиксированному номеру ма-
шины), уличен мошенник, разы-
сканы два угнанных транспорт-
ных средства. Выписано 72 ты-
сячи протоколов нарушителям 
правил дорожного движения. А 
самое главное – на 27% снизи-
лось количество ДТП. Сергей 
Носов сообщил, что Нижний Та-
гил вошел в федеральную про-
грамму «Безопасный город», 
разработанную МЧС России. 
Количество видеокамер, раз-
мещенных в разных частях горо-
да, вырастет в разы. Кроме того, 
создадут единый центр опера-
тивного реагирования, который 
впоследствии будет интегриро-
ван с  областной и федеральной 
службами. 
В завершение визита пол-
пред провел заседание о ходе 
исполнения майских указов пре-
зидента. Глава города подвел 
итоги работы по приоритетным 
проектам  в рамках комплекс-
ной программы развития Ниж-
него Тагила.
- В 2013 году  сделано очень 
много, все работы проводились 
под контролем общественно-
сти и, соответственно, получи-
ли одобрение. В 2014-м финан-
сирования практически не было, 
- заявил Сергей Носов. – Тем не 
менее, в реализации програм-
мы «Чистый город» оказали со-
действие предприятия, которые 
внесли средства в благотвори-
тельный фонд. Из него мы выде-
ляли средства на благоустрой-
ство скверов, строительство 
детских и спортивных площадок. 
По лизингу планируем приобре-
сти 20 трамваев, половина из них 
– низкопольные. Градообразую-
щие предприятия помогли про-
вести плановые ремонты по про-
грамме «Теплый город». В этом 
Медики, награжденные благодарственными письмами 
полпреда: Елена Хисматулина, Мария Константинова, 
 Тамара Казурова.
Директор гимназии №86 Ольга Стародумова рассказывает Игорю Холманских о радостях и печалях образовательного 
учреждения.
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Налоговые инспекторы 
напоминают о сроке уплаты 
имущественных налогов
 вместо слухов 
Какая зарплата ждет учителей?
В последнее время появились слухи о предстоящем умень-
шении заработной платы учителям. Так ли это? Что на самом 
деле ждет педагогов? 
С таким вопросом наш корреспондент обратился к замести-
телю главы администрации Нижнего Тагила по социальным 
вопросам Валерию СУРОВУ.
-Мы говорим не об уменьшении зара-ботной платы учите-
лям, а о снижении ассигнований 
из областного бюджета. Скорее 
всего, педагоги увидели письмо 
председателя правительства об 
этом. Повторяю, речь не идет о 
снижении зарплаты. При фор-
мировании бюджета расчет по 
системе образования идет от 
количества детей и педагогов. 
Он считается теоретическим. 
Прошло девять месяцев года, и 
расчет оказался иным: у нас вы-
явились излишние деньги. Неко-
торые педагоги восприняли это 
как сигнал о снижении заработ-
ной платы. 
Но как она может быть сниже-
на, если существуют указы пре-
зидента по «Дорожной карте», 
где речь о повышении заработ-
ной платы? Мы не имеем права 
не выполнить поручение пре-
зидента России. Существуют 
нормативные документы, в том 
числе и от губернатора Сверд-
ловской области. Считаю, пе-
реживать не нужно, понижения 
зарплаты не будет. Ее посто-
янная составляющая не изме-
нилась. А те средства, которые 
перераспределяются в системе 
образования, пойдут на другие 
виды деятельности. 
- Валерий Георгиевич, не будут 
ли эти средства изыматься из бюд-
жета системы образования нашего 
города в область? 
- Надо понять, что это – об-
ластные субсидии  на образова-
ние. Большая их часть все равно 
вернется к нам на другие статьи 
расходов системы образования. 
Они вернутся на выравнивание 
«Дорожной карты». 
- Речь не идет о том, что область 
не рассчитала ассигнования, и те-
перь денег действительно не хва-
тает? 
-  Мы говорим не о нехватке 
денег в системе образования, 
напротив, их немножко больше. 
Этот «хвост» и перераспреде-
ляется. Заработной платы это 
не касается. 
- Хорошо. К сожалению, изна-
чально нет четкости в этом вопро-
се, поэтому люди волнуются.
- В отсутствии четкости нет 
вины тагильской системы об-
разования. Мы только испол-
няем нормативные документы, 
которые приходят.  Возьмите 
другой пример. Есть опреде-
ленная сумма, которая выде-
ляется на питание школьников. 
Сегодня из нее уходит часть на 
перераспределение через го-
родскую Думу. Но это не озна-
чает, что детей завтра не будут 
кормить. Просто расчет тоже 
был теоретическим. На прак-
тике это выливается в другую 
сумму.  
Римма СВАХИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Валерий Суров. 
Межрайонная ИФНС России №16 по 
Свердловской области напоминает 
жителям города о необходимости 
уплатить налог на имущество фи-
зических лиц, земельный и транс-
портный налоги не позднее 5 ноября 
2014 года.
В этом году жители Нижнего Тагила 
и Пригорода получили более 200 ты-
сяч уведомлений на уплату земельного, 
транспортного налогов, налога на иму-
щество физических лиц. Всего за 2013 
год плательщикам имущественных на-
логов выписано уведомлений на 125 
миллионов рублей транспортного нало-
га, 101 миллион налога на имущество и 
более чем на 26 миллионов земельного 
налога.
В 2012 году во владении жителей 
Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Сал-
ды, Горноуральского городского окру-
га находились 100 тысяч автомобилей, 
в 2013 году это число выросло до 113 
тысяч автомобилей. В нашем регионе 
от транспортного налога освобождены 
владельцы автомашин мощностью ме-
нее 100 л.с., а также пенсионеры и ин-
валиды - на один автомобиль от 100 до 
150 л.с.
Количество земельных участков, ко-
торыми владеют жители городов Ниж-
ний Тагил, Верхняя и Нижняя Салда, 
Горноуральского городского округа, в 
2013 году составило 63 тысячи объек-
тов, и по сравнению с предыдущим го-
дом их количество практически не из-
менилось.
Налоги на имущество и на землю - 
прерогатива органов местного управ-
ления, поэтому на местах могут увели-
чить как размер льгот, так и круг их по-
лучателей. В каждом муниципалитете 
льготы разные. Получить о них инфор-
мацию можно в интернет-сервисе «Иму-
щественные налоги, ставки, льготы».
Очень удобно подключиться к интер-
нет-сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru, где 
можно получать актуальную информа-
цию о задолженности по налогам пе-
ред бюджетом, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, об 
объектах движимого и недвижимого 
имущества и своевременно уплачивать 
исчисленные налоги. Для подключения 
к сервису следует один раз обратить-
ся в Межрайонную ИФНС России №16 
по Свердловской области с паспортом 
по адресу: ул. Ломоносова, 4, кабинеты 
212, 221, 227 - без очереди.
Как узнать о льготах  
по имущественным 
налогам?
Налогоплательщики могут узнать о 
действующих льготах по имуществен-
ным налогам: по транспортному нало-
гу, земельному налогу и налогу на иму-
щество физических лиц, применяемых 
в конкретном регионе и муниципальном 
образовании, с помощью интернет-сер-
виса ФНС России «Имущественные на-
логи: ставки и льготы» на сайте www.
nalog.ru. Сервис позволяет в интерак-
тивном режиме узнать все о норматив-
но-правовых актах, устанавливающих 
сроки уплаты, налоговые ставки и льго-
ты.
Порядок предоставления льгот носит 
заявительный характер, налогоплатель-
щик должен самостоятельно предста-
вить в налоговую инспекцию, по месту 
учета объекта налогообложения (земля, 
транспорт, недвижимость) документы, 
подтверждающие право на льготу.
В этом случае будет произведен пе-
рерасчет по указанным налогам, но не 
более чем за три предшествующих года.
Например, пенсионеры, получающие 
пенсии в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской Феде-
рации, освобождены от уплаты нало-
га на имущество физических лиц. Для 
получения льготы по данному налогу 
граждане при выходе на пенсию долж-
ны обратиться в налоговую инспекцию 
по месту учета объекта недвижимости 
с пенсионным удостоверением и соот-
ветствующим заявлением, узнать адрес 
налогового органа можно с помощью 
сервиса «Адрес и платежные реквизи-
ты вашей инспекции» на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru. Форма заявления для 
предоставления льготы произвольная. В 
дальнейшем, если налогоплательщик не 
меняет место жительства, представле-
ние такого заявления не требуется.
В отношении налога на землю в ряде 
случаев льготу необходимо подтверж-
дать ежегодно. Если, например, инва-
лидность в соответствии с порядком 
переосвидетельствования подтверж-
дается ежегодно, также ежегодно необ-
ходимо представлять заявление в нало-
говый орган с новым подтверждающим 
документом.
Автовладельцы Свердловской обла-
сти могут узнать о действующих льго-
тах по транспортному налогу и само-
стоятельно определить сумму налога 
за 2013 год с учетом льгот с помощью 
интернет-сервиса «Расчет транспортно-
го налога», размещенного на сайте www.
nalog.ru. 
 Налоговая инспекция обращает вни-
мание, что плательщиком транспортно-
го налога является владелец транспорт-
ного средства. Сумму налога для физи-
ческих лиц исчисляет налоговый орган 
на основании сведений, представляе-
мых органами ГИБДД.
Транспортный налог не взимается: 
в случае снятия с учета транспортного 
средства в регистрирующих органах; 
если автомобиль находится в розыске, 
при условии подтверждения факта уго-
на автомобиля подлинником справки об 
угоне, выданной органами МВД России.
Таким образом, продав свой авто-
мобиль, не следует забывать своевре-
менно снять его с регистрационного 
учета в органах ГИБДД. О предостав-
лении льготы по имущественным нало-
гам можно узнать из единого налогово-
го уведомления (раздел 3, графа 8) или 
с помощью интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Для подключения к сервису 
следует один раз обратиться в Межрай-
онную ИФНС России №16 по Свердлов-
ской области с паспортом по адресу: ул. 
Ломоносова, 4, каб. 212, 221, 227 - без 
очереди.
Межрайонная ИФНС России №16 
по Свердловской области.




Повезло бы  
с погодой…
Дорогу через Горбуново до поселка 
Черноисточинск дорожники про-
должают закатывать в асфальт. На 
срочном ремонте дорожного полотна 
настаивают руководители тагильской 
ГИБДД. 
Как уже сообщал «ТР» от 25 сентября 
2014 г., согласно утвержденной схеме, 
строители должны были снимать по 200 
метров старого покрытия, асфальтиро-
вать эти «куски», снимать следующие 200 
метров, покрывать их асфальтом и т. д. 
Дорожники, нарушив утвержденную схе-
му ремонта, сняли сразу 12 километров 
старого дорожного полотна, а к асфальти-
рованию приступили только 23 сентября. 
В течение нескольких недель весь транс-
портный поток шел по разбитому дорож-
ному покрытию. В итоге на этом участке 
в разы выросла аварийность, дорога, ис-
пещренная большими и маленькими вы-
боинами, стала небезопасной для автомо-
бильного движения. 
На днях подрядная организация, ООО 
«Новая магистраль», представила в адми-
нистрацию города график ремонта дорож-
ного полотна. Согласно официальному до-
кументу, в сентябре строителям удалось 
асфальтировать участок дороги протяжен-
ностью 7,3 километра: от 9-го до 17-го. 
В октябре (конкретная дата не указана) 
дорожники намерены положить асфальт 
на участок протяженностью еще 7,7 кило-
метра: от 17-го до 41-го. Таким образом, 
текущий ремонт дороги до поселка Черно-
источинск будет выполнен. 
В управлении городским хозяйством 
корреспонденту «ТР» подтвердили, что 
график есть и дорожники стараются стро-
го его придерживаться. Если повезет с по-
годой и дождей не будет, то все ремонт-
ные работы могут быть выполнены к се-
редине октября. Строители сопоставляют 
график с погодными сводками, которые 
они получают ежедневно, и пока ремонт 
идет вполне успешно. 
Ольга ПОЛЯКОВА.
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Пролетел первый месяц учебного года. Холодная осень не 
мешает школьникам  делиться впечатлениями о проведен-
ных каникулах. Особенно о тех, что остались в памяти ярким 
эпизодом. Ребята из нашей школы №5 не первый год отправ-
ляются в июле в международный детский лагерь Владимира 
Ганы в местечке Луксор недалеко от чешского города Мари-
ански Лазни. Долгий перелет с пересадкой в Москве никого 
не испугал. Восемь мальчишек и шесть девчонок были полны 
надежд на новые впечатления и прекрасный отдых. 
 вспоминая лето
Чешские каникулы
ростков 16 лет. Скучать неког-
да. Все девять дней проходят 
соревнования,  подсчитывают 
очки и распределяют места. 
Дети прыгают, бегают, бросают 
мячи, ловят, стреляют, смеют-
ся, дурачатся и болеют за свою 
команду. Вечером перед диско-
текой соревнуются в другом - у 
кого самая смешная прическа, 
кто самый сумасшедший тан-
цор, лучший певец или фокус-
ник. Все это добавляет баллы 
командам. Лишь непослушание 
или беспорядок в комнатах бал-
лы отнимает. 
Дискотеки отличаются от на-
ших, потому что танцуют все! 
Ребята повторяют движения за 
своими вожатыми, так что каж-
дый вечер можно видеть свое-
образный флэшмоб. Ну а в мед-
ленном танце отказать партнеру 
нельзя, даже если семикласс-
ницу приглашает семилетний 
мальчуган. Необычно и очень 
мило.
Познакомились наши ребята 
и с чешской кухней. Кнедлики 
В полдень первого дня пре-бывания группа была в Праге. Возникло ощуще-
ние, что попали в сказку. Побы-
вали на знаменитом Карловом 
мосту, Староместской площади, 
в музее игрушек, в Пражском 
граде. Единственное, что не 
успели, - попробовать чешские 
колбаски и чешское мороженое.
До лагеря от Праги нужно 
было ехать три часа, и вот кем-
пинг Луксор. Красота! Удиви-
тельный лес, поляна, деревян-
ные домики с комнатками на 
двоих, радушная  встреча ди-
ректора лагеря Владимира Ганы, 
руководителя школы бальных 
танцев в  Хебе. 
 Утром наши ребята встали 
легко, разница в четыре часа 
давала  возможность выспать-
ся по-настоящему. И вот дол-
гожданная встреча с чешски-
ми ровесниками. Ребята любят 
этот лагерь, так что приезжают 
сюда каждый год, некоторые на 
две смены. Жаль, что смены ко-
роткие, всего 9 дней. Но и это-
го времени хватает, чтобы сдру-
житься и плакать при расстава-
нии.
В лагере всего 45 ребят, че-
тыре отряда. В отличие от та-
гильских загородных лагерей, в 
каждом отряде школьники раз-
ного возраста – от самых ма-
леньких, шестилетних, до под-
понравились почти всем, а вот 
у рожков с маком в сладком со-
усе поклонников было немно-
го. Мы заметили, что  чехи едят 
мало хлеба. Но для нас хлеб был 
всегда. «Вы, наверное, и конфе-
ты с хлебом едите, и мороженое 
тоже?»- шутил Владимир Гана и 
договаривался, чтобы на следу-
ющий год хлеба для тагильчан 
не жалели.
Общались на разных языках – 
русском, чешском, английском. 
А также с помощью ушей, голо-
вы, рук, ног, жестов, мимики. А в 
спорте и танцах много и не по-
говоришь. Да все и так понятно. 
Смотри да делай, лагерь ведь 
спортивно-танцевальный.
На последней дискотеке вру-
чили медали за 1,2,3,4-е места. 
Запомнился чешско-русский 
вечер, на котором чешские ре-
бята пели русские песни, а наши 
– чешские. Ксюша Шутова, за-
нимающаяся в Тагиле баль-
ными танцами, зажигательно 
танцевала с сыном Владимира 
Ганы, тоже Владимиром, побе-
дителем многих соревнований 
по спортивным танцам в своей 
категории.
Прощались трогательно. 
Оставили много автографов в 
блокнотиках чешских школьни-
ков, которые  привезли им из 
Тагила. Сами получили много 
подарков – и от чешских ребят, 
и от Владимира Ганы, и от за-
местителя старосты Хеба Тома-
ша Линды, который специально 
приехал в лагерь приветство-
вать детей от администрации 
города. «Я был в Тагиле в 2011 
году на Дне города. Это неза-




сибо Владимиру Гане, что ор-
ганизует такой замечательный 
лагерь, где дети наших городов-
побратимов могут найти себе 
друзей, а потом продолжать об-
щаться в Сетях, и может быть, 
еще когда-нибудь встретиться».
 Еще три счастливых дня было 
у нас после смены. Переехав в 
общежитие Интегрированной 
школы  Хеба, которая давно и 
успешно дружит с Нижнета-
гильским торгово-экономиче-
ским колледжем, получили воз-
можность побывать в аквапарке 
Франтишковых Лазней, в замке 
Локет в Карловых Варах, в пар-
ке миниатюр «Богемия» в Мари-
анских Лазнях. Увидели поющий 
фонтан, колоннаду, попробова-
ли знаменитые лазенские ваф-
ли и воду из минеральных ис-
точников. В Хебе испытали себя 
на веревочном полигоне Иржи 
Черны, у которого много друзей 
из Нижнего Тагила.
 Если кто-то захочет больше 
узнать о нашей поездке и о ла-
гере, можете посмотреть  фото 
и видео на страничке Владими-
ра Ганы в Интернете.
h t t p : / / v l a d im i r - h a na .
webnode.cz
sportovní a taneíní tabor
Tabor LUXOR 2014 – 
2 termín od 8.07
А если очень захотите по-
пасть в лагерь, приходите к нам 
в школу №5 изучать чешский 
язык - можете  поехать с нами в 
следующем году. 
Елена ФЕЩЕНКО,
учитель чешского языка 
школы №5. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  по редакционным телефонам, указанным на последней странице вопрос-ответ
«Насколько снизилось число дорожно-транспорт-
ных происшествий в нашем городе после устано-
вок видеокамер на дорогах? И почему до сих пор 
редко наказывают водителей, припарковавших ав-
томобили на детских площадках, тротуарах? Таких 
случаев как было предостаточно, так и остается, в 
любом дворе можно наблюдать. Неужели придется 
организовать еще одну надзорную службу, которая 
будет штрафовать за парковку в неразрешенных 
местах?»
(Светлана Храмова)
- Из отчета правоохранителей об итогах оперативно-
служебной деятельности Нижнетагильского гарнизона 
полиции за 1-е полугодие 2014 года, представленного на 
обсуждение депутатам Нижнетагильской городской думы, 
следует, что за первые полтора месяца работы комплекс-
ной автоматизированной информационно-аналитической 
системы «Безопасный город» зарегистрировано 30 ты-
сяч 962 правонарушения в области дорожного движения. 
Наложено штрафов на общую сумму более 15 миллионов 
рублей. К сожалению, эти деньги уходят в областной бюд-
жет, хотя городу и было обещано, что часть из них будет 
оставаться в муниципалитете. 
Напомним, что «Безопасный город» включает в себя 
два центра мониторинга, центр обработки и хранения 
данных, позволяющий держать записи камер видеона-
блюдения до 30 суток, 352 видеокамеры и 20 рубежей 
автоматической фиксации нарушений ПДД с тремя ра-
бочими местами инспекторов.
С момента пуска системы видеокамер отработано 
125 запросов из служб и подразделений по расследо-
ванию уголовных дел по фактам ДТП. По итогам обра-
ботки запросов выдано 58 положительных информаций, 
в пяти случаях установлены виновные, в четырех - места 
пребывания подозреваемых лиц.
В результате в нашем городе число зарегистриро-
ванных дорожно-транспортных происшествий с постра-
давшими за 1-е полугодие 2014 года снижено на 32,6% 
и составило 120 ДТП, тогда как в прошлом году этот по-
казатель равнялся 178.
 Кроме того, с 22 до 17 уменьшилось число погибших 
и с 258 до 177 – пострадавших в ДТП. Самое главное - 
количество ДТП с участием детей в текущем году со-
кратилось с 22 до 12.
Что касается парковки в неразрешенных местах, то, 
как заверили депутатов силовики, в ближайшее время 
эта работа будет усилена. Фотографирование и оформ-
ление протоколов на автовладельцев, оставивших свои 
машины на газонах, детских площадках, в других не 
предусмотренных для этого местах, будут составлять 
участковые полицейские. 
Заняться этим могут и общественники либо рядовые 
жители, только просим учесть, что все случаи должны 
быть оформлены официально. 
Довольно часто на телефон доверия полиции обра-
щаются жители с жалобами на самовольную парковку 
либо использование территории двора в качестве лич-
ного гаража, но при этом не называют свою фамилию, 
адрес. Анонимные обращения не рассматриваются. Для 
принятия административных мер к нарушителям необ-
ходимы точные данные заявителя.
 Буквально через 2-3 месяца полицейские предста-
вят руководству города отчет о принятых мерах в дан-
ном направлении. 
А. ЕВГЕНЬЕВА.
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 знай наших! 
И жара  
не помеха!
С тремя бронзовыми наградами вернулась с чемпионата 
Европы по легкой атлетике среди ветеранов тренер-препо-
даватель ДЮСШ «Юпитер» Ирина Черных. В международных 
соревнованиях самого высокого уровня она защищает честь 
страны с 1996 года. Мастер спорта СССР и после завершения 
профессиональной карьеры не жалеет свободного времени 
на собственные тренировки. Результаты не заставляют себя 
ждать.
В Измир прибыли несколь-ко тысяч спортсменов, са-мым старшим из которых 
– за 90 лет. Среди участников и 
любители, и бывшие профи. Со-
стязались на одном из крупней-
ших стадионов Турции, вмеща-
ющем более 50 тысяч зрителей. 
Даже просто выйти на дорожку 
такого спортивного гиганта – 
уже значительное событие! 
- Единственный минус чемпи-
оната – жара и духота, - расска-
зывает Ирина Черных. – Пеклись 
на стадионе как на сковородке. 
Иногда за 40 градусов зашкали-
вало. Учитывая, что на солнце-
пеке находились довольно долго 
(разминка плюс сами соревно-
вания), не все выдерживали та-
кое испытание: случалось, тре-
бовалась помощь медиков. Зри-
телям тоже было нелегко, сиде-
ли на самом верху под козырь-
ками. Я жару нормально пере-
ношу, поэтому никаких проблем 
погода мне не доставила.
Первую медаль тагильчанка 
завоевала в беге на 800 метров. 
Ей досталась первая, самая неу-
добная дорожка: все соперники 
за спиной. Но уже на середине 
дистанции стало ясно, что Чер-
ных войдет в число призеров. 
Шведка, немка и россиянка соз-
дали солидный отрыв от осталь-
ных соперниц. В таком порядке 
и финишировали, с минималь-
ными отрывами друг от друга. 
Эстафеты 4х100 и 4х400 ме-
тров проходили в один день. 
Первую бежали с утра, вторую 
– после обеда. Копилка наград 
сборной России пополнилась 
двумя бронзовыми медалями. 
- В эстафете 4х400 метров 
могли быть и вторыми, - рассуж-
дает Ирина Владимировна. – Но 
не приехала сильная спортсмен-
ка из Санкт-Петербурга, заме-
нили ее другой, которая в итоге 
свой этап провалила. Мне дове-
рили заключительный отрезок, 
к этому моменту наша сборная 
отставала от второго места ме-
тров на 50. Я сократила разрыв, 
насколько смогла, а догнать уже 
было нереально. 
По словам Черных, во время 
чемпионата царила дружеская 
атмосфера. Несмотря на санк-
ции Запада, представители этих 
стран охотно общались с росси-
янами. Принцип «спорт вне по-
литики» действовал на все 100 
процентов. 
- Я впервые была в Турции, 
хотелось не только выступить на 
соревнованиях, но и страну по-
смотреть, - признается Ирина. 
- Город понравился, он счита-
ется одним из самых красивых 
на побережье Эгейского моря. 
Для участников чемпионата Ев-
ропы организовали бесплатный 
проезд в общественном транс-
порте, очень удобно. Поразило, 
как развита спортивная инфра-
структура. Рядом с нашим ста-
дионом размещался огромный 
комплекс с полями разного раз-
мера, бассейном, тренажер-
ным залом. Вдоль набережной 
– парк, где выделены дорожки 
с современным покрытием для 
бегунов и отдельно – для вело-
сипедистов, никто никому не 
мешает. Нам о таком остается 
только мечтать.
В России по-прежнему уде-
ляется мало внимания вете-
ранскому спорту, считает Ири-
на Владимировна. Практически 
нет соревнований, а за рубежом 
постоянно проходят матчевые 
встречи и различные турни-
ры. На чемпионат Европы рос-
сияне приезжают за свой счет 
либо на средства, выделенные 
спонсорами или городскими 
властями. У иностранцев пред-
усмотрены премии за призовые 
места, даже у представителей 
Украины, где сейчас совсем не 
до спорта. Там за медаль по-
лагается прибавка к пенсии. 
Впрочем, нашим землякам не 
привыкать выступать на голом 
энтузиазме.
В следующем году легкоат-
летам-ветеранам предстоят два 
серьезных старта: зимний чем-
пионат Европы в Польше и лет-
ний чемпионат мира во Фран-
ции. Ирина Черных планирует 




Завоеванные медали и дипломы.
Начальник дежурной смены ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» майор поли-
ции Юрий Махамалкин указом прези-
дента Российской Федерации удостоен 
медали «За спасение погибавших». 
Награду отличившемуся сотруднику вру-чил лично начальник главка генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин 
на заседании коллегии главного управления 
МВД России по Свердловской области.
11 февраля 2012 года майор Махамал-
кин, рискуя собственной жизнью, спас из 
воды двух детей, провалившихся под лед. 
Звонившая в дежурную часть женщина по-
просила полицейских помочь двум маль-
чишкам, барахтавшимся в ледяной воде. 
Река находится рядом со зданием управ-
ления внутренних дел, и майор сразу бро-
сился на помощь. Осторожно подбираясь 
к ребятам по льду, он успел вовремя выта-
щить из воды не умеющего плавать девяти-
летнего мальчугана и его друга. Потом в де-
журной части вместе с коллегами, отогрев 
мальчишек горячим чаем, полицейский пе-
редал их в руки родителей.
Юрий Владимирович начал службу в орга-
нах внутренних дел в 2003 году в отделе уго-
ловного розыска Ленинского РОВД. В 2006 
году был назначен на должность начальни-
ка смены этого же отдела милиции. С июля 
2011 года переведен старшим оперативным 
дежурным в межмуниципальное управление 
МВД России «Нижнетагильское». С 1 января 
2013 года майор полиции Махамалкин – на-
чальник смены дежурной части Межмуници-
пального управления МВД России «Нижнета-
гильское».
За свой поступок Юрий Владимирович 
был отмечен нагрудным знаком «За вер-
ность долгу». В 2013 году майор полиции 
Махамалкин признан лучшим сотрудником 
дежурных частей органов внутренних дел 
Российской Федерации, ему вручена ве-
домственная медаль «За доблесть в служ-
бе».
Высокой наградой Юрия Владимировича 
гордятся не только его коллеги, но и самые 
близкие люди – супруга Лада и четырехлет-
няя дочурка Дашенька.
Элина БАЛУЦА, 
пресс-группа ММУ МВД 
«Нижнетагильское».
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ.
Спас мальчишек из ледяной воды  происшествияНе виделись  
20 лет…
Еще ребенком житель Ниж-
него Тагила ездил на летние 
каникулы к бабушке в Севе-
роуральск. 
Там познакомился с соседом 
– мальчишкой на несколько лет 
моложе. Пацаны долго дружили. 
А потом их дороги разошлись. И 
вот в начале сентября тагильча-
нину пришла в голову идея при-
гласить своего друга детства, 
которого он не видел больше 20 
лет, вместе с женой в гости. И, 
хотя мужчины уже выросли, им 
нашлось о чем поговорить. Тем 
более что и накрытый стол, изо-
билующий горячительными на-
питками, располагал к беседе. 
Застолье шло своим чередом, 
пока мужчины не вышли на кухню 
покурить, оставив женщин в ком-
нате. Что послужило причиной 
ссоры пьяных приятелей – неиз-
вестно, но, услышав стук падаю-
щего тела, дамы, вбежав на кух-
ню, увидели страшную картину: 
гость лежал на полу весь в крови, 
а хозяин сжимал в руках нож. Од-
ного удара в грудь оказалось до-
статочно, чтобы 53-летний муж-
чина скончался на месте. 
По словам руководителя 
следственного комитета по 
Дзержинскому району Дениса 
Кельбиханова, 55-летнему ра-
ботнику Уралвагонзавода за не-
предумышленное убийство мо-
жет быть назначено наказание 











Социальная программа «Останови инсульт» стар-товала на днях на Сред-
нем Урале. Ее авторы – медики, 
специализирующиеся в области 
заболеваний сосудистой систе-
мы и кровообращения.
Проект рассчитан на три ме-
сяца. Начать его врачей подтол-
кнула безрадостная статистика: 
по оценкам специалистов, жите-
ли Свердловской области, вклю-
чая и население нашего города, 
болеют инсультами вдвое чаще, 
чем «средний» россиянин. 
В прошлом году от сосуди-
стой катастрофы (так врачи 
именуют процессы, происходя-
щие в организме во время ин-
сульта. - Прим. авт.) постра-
дали каждые четыре человека 
из одной тысячи жителей, тогда 
как показатель по России – 2,32 
человека на тысячу. 
Но самое страшное, что та-
гильчане не только подверже-
ны инсультам больше других 
россиян, но и не обращаются 
вовремя за помощью к врачам. 
Это становится причиной повы-
шенной смертности и инвалид-
ности. 
Отрезок времени, в течение 
которого возможно эффектив-
ное лечение, всего 3-4 часа с 
момента появления симптомов. 
Если пострадавший оказался в 
стационаре позже, будет край-
не сложно сохранить ему жизнь. 
Между тем, согласно статисти-
ке, в прошлом году лишь 16 про-
центов жителей, у которых слу-
чился инсульт, обратились к вра-
чам в первые три часа. А ведь им 
могли бы быстро помочь в сосу-
дистом центре, расположенном 
на улице Кузнецкого.
Проанализировав, почему 
так поздно люди обращаются 
за медпомощью, специалисты 
пришли к выводу: в среднем, у 
больного уходит три часа только 
на то, чтобы принять решение, 
понять, что никакие самые важ-
ные дела не стоят потерянного 
здоровья. 
Проект «Останови инсульт» 
должен изменить отношение к 
проблеме данного заболевания. 
Каждая территория области 
представила свой план дей-
ствий по борьбе с инсультами, 
но есть и общие направления 
деятельности.
Врачи собираются расска-
зывать жителям, как избежать 
осложнений от заболевания со-
судов. О первых симптомах, от 
которых лучше не отмахивать-
ся: нарушении чувствительно-
сти или слабости, особенно на 
одной стороне тела, ухудшении 
речи или затрудненном понима-
нии обращенных слов. 
Главные факторы риска не-
инфекционных заболеваний, а 
инсульт - это тоже неинфекци-
онное заболевание, одни и те 
же. В основном это повышенное 
артериальное давление, избы-
точный вес и низкая физическая 
активность.
Так, по данным регионально-
го центра медицинской профи-
лактики, в Свердловской обла-
сти 55,5% взрослого населения 
имеют повышенное артериаль-
ное давление, из них знают об 
этом - чуть выше 30%. Прини-
мают лекарства для снижения 
давления - 44,6%, при этом ле-
чение эффективно только в 11%. 
Избыточная масса тела и ожи-
рение - у 55,2% человек.
Чтобы снизить риск получе-
ния инсульта, нужно выполнять 
простые правила. Во-первых, 
регулярно измерять артериаль-
ное давление и, если оно повы-
шенное, обращаться к врачу. 
Во-вторых, проявлять регуляр-
ную физическую активность - не 
менее 30 минут два раза в не-
делю. В-третьих, питаться здо-
ровой пищей и не употреблять 
много соли. Врачи утвержда-
ют, что в день нужно съедать 
как минимум два овоща и два 
фрукта. В основе питания долж-
ны лежать зерновые и бобовые. 
В-четвертых, отказаться от ку-
рения.
В рамках программы «Оста-
нови инсульт!» информация об 
этом заболевании будет рас-
пространяться в больницах, 
поликлиниках. Предлагается 
перенять опыт курганских ме-
диков, разместивших сведе-
ния о профилактике инсульта, 
мерах по оказанию помощи 
при сосудистой катастрофе на 
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• внезапное нарушение чув-
ствительности или слабость, 
особенно на одной стороне тела 
(проверить можно, попросив че-
ловека, который почувствовал 
недомогание, поднять обе руки. 
Если одна из них упадет - веро-
ятнее всего, у него инсульт);
• внезапное нарушение речи 
или затруднение понимания об-
ращенных слов (достаточно по-
просить человека назвать имя, 
если он не смог или смог с тру-
дом - это верный признак ин-
сульта);
• внезапное нарушение зре-
ния на одном или двух глазах, 
ощущение двоения в глазах;
• внезапное нарушение по-
ходки или потеря равновесия;
• внезапное головокружение;
• внезапная тяжелая голов-
ная боль без какой-либо очевид-
ной причины.
Если у человека есть хотя бы 
один из этих симптомов, нужно 
немедленно звонить по телефо-
ну 03. Самостоятельно госпита-
лизировать больного не реко-
мендуется: во-первых, можно 
непреднамеренно нанести ему 
еще больший вред, во-вторых, 
не во всех больницах есть необ-
ходимое для лечения оборудо-
вание.
В современных условиях ме-
дицина способна предоставить 
возможность визуально наблю-
дать сосуды головного мозга 
при помощи методов магнитно-
резонансной томографии (МРТ), 
ультразвукового доплеровского 
исследования, компьютерного 
томографа. Это сложные и до-
рогостоящие методы есть в та-
гильских клиниках, и направле-
ние на них нужно получать у сво-
его лечащего врача – кардиоло-
га, невролога, терапевта. 
Частота прохождения обсле-
дований для людей после 45 лет 
– один раз в полгода. У страда-
ющих заболеваниями сердечно-
сосудистой системы частоту об-
следований назначает лечащий 
врач. 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Жарким летом кости не ломит, 
не то что в промозглую осеннюю 
пору, особенно когда отопление 
еще не включили. Хочется завер-
нуться в плед и сесть у обогрева-
теля с чашкой горячего чая и мали-
новым вареньем. Холод и сырость 
– враги больных суставов, хрониче-
ских заболеваний позвоночника, ос-
лабленного иммунитета, они бьют 
по самым проблемным местам. И 
вот уже на столике горка лекарств, 
мазей, микстур. Вместе с летом 
ушла подвижность и легкость суста-
вов, радость длительных прогулок, 
наслаждение от общения с близки-
ми и друзьями. Сидение перед те-
левизором и малоподвижный образ 
жизни не прибавляют энергии жиз-
ни. Есть ли возможность сохранить 
здоровье в межсезонье, не выпадая 
из привычного ритма?
ТЫ ЛЕЖИШЬ,  
А ИММУНИТЕТ РАБОТАЕТ
Южнокорейская компания «Нуга 
Медикал» предлагает турманиевую 
керамику – простой и действенный 
способ, как сохранить отличное само-
чувствие в любое время года. Особую 
популярность и любовь покупателей 
завоевали большие и малые керами-
ческие маты из турманиевых дисков 
(NM-2500 NM-80). Они так удобны и 
приятны в использовании, что забота 
о здоровье становится естественной и 
незаметной, не требует особых усилий. 
Достаточно лежать или спать на турма-
ниевом мате, использовать его допол-
нительно для профилактики заболева-
ний, особенно в период межсезонного 
обострения инфекций и профилактики 
хронических болезней. 
ФУНКЦИИ ТУРМАНИЯ
1. Длинноволновое инфракрасное 
тепло.
Турманиевая керамика – источник 
живительной энергии длинноволновых 
инфракрасных лучей. Проникая в ткани и 
клетки, они работают на самом глубоком 
уровне – молекул и атомов. Останавли-
вают рост вредных микроорганизмов, 
нейтрализуют действие свободных ра-
дикалов, активизируют обновление нор-
мальных клеток всех органов и тканей.
2. Ионизация
В непосредственной близости от 
турманиевой керамики концентрация 
отрицательно заряженных аэроионов 
равносильна морскому или лесному воз-
духу. Ежедневное использование матов 
NM-80 и NM-2500 в качестве ионизато-
ра компенсирует недостаток пребыва-
ния на свежем воздухе и создает полез-
ный для здоровья микроклимат в поме-
щении.
3. Магнитотерапия.
Турманий создает магнитное поле, 
аналогичное естественному магнитно-
му полю человека. Оно необходимо для 
сохранения природного баланса в орга-
низме, поддержания иммунитета и здо-
ровья нервной системы.
РЕГУЛЯРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ТУРМАНИЕВОГО МАТА МОЖЕТ ПОМОЧЬ:
• ускорить обмен веществ, поднять 
иммунитет, снять отеки, вывести токсины
• ослабить напряжение и стресс, 
восстановить силы;
• укрепить сердечно-сосудистую си-
стему, за счет чего предупредить разви-
тие инсульта, инфаркта, атеросклероза, 
астмы;
• восстановиться после различных 
травм, операций и тяжелых заболеваний;
• предотвратить развитие сколиоза 
и невралгий;
• избежать обострения заболевания 
суставов;
• эффективно бороться с заболева-
ниями лор-органов и мочеполовой си-
стемы;
• улучшить состояние кожных покро-
вов;
• уменьшить подкожно-жировой 
слой, убрать лишний вес.
ПРАВИЛА БЫСТРОГО ЭФФЕКТА
Лежать на турмалиновом мате нуж-
но в хлопчатобумажной легкой одежде. 
Если вы желаете испытать максималь-
ное воздействие, то установите высокую 
температуру для функций прижигания. 
Такой эффект инфракрасной сауны спо-
собствует быстрому очищению организ-
ма, приводит к стройности тела.
Во время сильных стрессов организ-
му требуется расслабление. Средняя 
температура обеспечивает комфорт-
ное состояние релакса, помогает снять 
напряжение.
Сон на турмалиновой керамике со 
слабыми температурами или в выклю-
ченном состоянии окажет на организм 
человека оздоровительный эффект.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Верный страж здоровья
Убедиться в полезном воздей-
ствии турмания вы можете сами, 
посетив выставочный зал компа-
нии «Нуга Бест» в вашем городе.
БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
проходят по адресам:
• ГГМ, Уральский пр., д. 36, 
тел.: 89221872731
• УВЗ, Ленинградский пр., д. 77,
тел.: 89826170064
• Красный Камень, Победы, д. 29/1, 
тел.: 89120449828
Ежедневное применение турма-
линовых матов NM-80 и NM-2500 до-
ставляет удовольствие и восстанав-
ливает здоровье. С первых дней при-
менения вы заметите улучшение ва-
шего самочувствия, как пройдет боль. 
Различные недомогания не смогут ис-
портить ваше настроение и не сотрут 
улыбку с вашего лица!
С возрастом осень  
по-прежнему «очей очарованье»,  


















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/женское 16+
17.00 02.20 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Рэй Донован» 16+
03.20 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.20 Салам, учитель!
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповника» 
16+
00.50 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий




8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+
Понедельник, 6 октября
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22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 14+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
01.55 «ДНК» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.15 М/ф
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 9.30 14.00 Воронины 16+
10.00 16.00 22.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 12+
10.30 Мастершеф 16+
11.25 Х/ф «Блеф» 14+
13.15 Студенты 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.00 Дело вкуса 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
23.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» 12+
00.50 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Бетховен-2
03.25 Х/ф «Бетховен-4» 6+
05.45 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 20.00 23.20 Дело 
вкуса 12+
9.00 Х/ф «Одиссея» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
13.50 02.10 Т/с «Конвой PQ 17» 
16+
14.45 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 
дня 16+
23.45 Х/ф «Жил-был настрой-
щик» 12+
01.10 Под небом Европы
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Фантом» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Третий лишний» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Мой ангел-храни-
тель» 16+
03.05 Т/с «Салон Вероники» 16+
03.35 Суперинтуиция 16+
04.35 Т/с «Пригород-2» 16+
05.05 Т/с «Следы во времени» 
16+
06.00 Т/с «Только правда» 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.00 16.00 16.55 20.50 22.15 23.00 
00.45 02.40 Д/ф
12.35 Линия жизни






19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Тем временем
00.00 Кинескоп
01.25 Пьесы для фортепиано  
П.И. Чайковского
6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.45 De facto 12+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Т/с «Охота на изюбря» 
12+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 Наследники Урарту 16+
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Студенческий городок 16+
12.40 20.05 Д/ф
13.10 14.10 Х/ф «Киллер» 16+
15.05 19.10 Правила жизни 16+
16.10 М/ф
17.05 Т/с «Как сказал Джим» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+




02.55 Парламентское время 16+
6.30 7.00 7.30 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 12.00 03.35 Домашняя кухня 
16+
9.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 02.35 Давай разведемся! 
16+
12.30 04.05 Был бы повод 16+
13.00 04.35 Астролог 16+
14.00 Т/с «Две судьбы-3» 12+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 23.25 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Провинциалка» 16+
22.25 Я подаю на развод 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Знак судьбы» 16+
05.35 Идеальная пара 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.30 
15.20 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Разведчики» 16+
19.00 19.45 20.30 21.15 Т/с «ОСА» 
16+
22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+




02.10 02.45 03.20 03.50 04.20 04.55 






9.55 11.50 Х/ф «Двойной капкан» 
12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
$ 39,66 руб.   +28 коп.
 50,06 руб.   +7 коп.   
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр 12+
00.55 Мозговой штурм 12+
01.30 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства. Белые лилии» 
16+
03.35 Д/ф
04.15 Х/ф «Великолепный» 12+
6.30 Рейтинг Ба-
женова 16+
7.05 8.55 21.05 Астропрогноз 16+
7.10 Технологии комфорта
8.00 19.10 Автоnews 16+
8.20 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.20 Урал
9.30 10.00 Полигон 12+
10.30 21.10 02.05 Т/с «Котовский» 
12+
12.10 01.00 Эволюция
13.45 16.15 23.45 Формула-1
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.35 Т/с «Кандагар» 14+
18.35 22.50 06.35 Самые быстрые 
люди в России
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.50 Красота и здоровье 16+
23.15 03.55 24 кадра 16+
00.05 Битва над океаном
04.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Хан-






8.00 11.25 19.30 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 
лица 12+
8.40 15.30 Социальная сеть 2.0 
12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав! Да? 
12+
10.30 Полигон 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.35 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 02.35 Большая страна 
12+
15.20 Моя история 12+
16.10 Основатели
16.40 20.00 Ясное дело 12+
20.20 04.55 Х/ф «Гамбургский 
счет» 12+
00.30 Де-факто 12+
05.25 Спортивный регион 12+
05.40 Школа. 21 век 12+









Т Р Е Б УЮТС Я :
• инженер по материально-техническо-
му снабжению
• инженеры-проектировщики





• монтажники наружных трубопроводов
• машинисты автокрана (25 тн. и выше)
• машинист экскаватора на гусеничном 
ходу (с опытом)
• водители автомобиля (кат. С, Д, Е)













объявляет конкурс  




Опыт работы. Соцпакет. Наличие резюме 
РЕКЛАМА








ЗАВОДУ ЖБИ  
Т Р Е Б УЮТС Я :
• монтер пути




6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
7.50 12.45 00.40 Пятница news 
16+
8.20 Богиня шопинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15 Сделка 16+
13.50 17.35 19.00 20.00 Орел и 
решка 16+
16.45 Мир наизнанку 16+
18.30 Богач-бедняк 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 01.10 Сверхъестественное 
16+
23.50 Дневники вампира 16+
02.55 CSI: место преступления - 
Майами 16+
03.50 Большие чувства 16+
04.20 Рыжие 16+
8.00 9.00 Д/ф
10.00 11.10 Х/ф «Бал-
лада о старом оружии» 
12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
11.50 Х/ф «Гангстеры в океане» 
12+
14.45 15.10 Т/с «Звездочет» 12+
17.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 12+
20.30 01.15 02.05 Д/с
21.15 Х/ф «Это было в разведке» 
12+
23.15 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-
тюша» 12+
02.50 Т/с «Бигль» 12+
03.45 Х/ф «Минута молчания» 
12+










19.50 05.45 Любовь: инструкция 
по применению 16+
22.00 Боец 16+
00.00 Области тьмы 16+
01.50 Ходят слухи 16+
03.35 Сестры Магдалины 12+




9.20 03.55 Вокруг смеха 12+
10.50 А я иду. М. Боярский. Ма-
ленький концерт 12+
11.15 17.40 23.25 Осторожно, мо-
дерн! 16+
11.45 Самая красивая жена 16+
13.30 01.30 Утренняя почта 12+
14.50 По данным уголовного ро-
зыска 12+
16.00 17.35 19.55 07.55 Музыкаль-
ная история 12+
16.05 Кинопанорама 12+
17.05 22.55 Голубой огонек
18.05 Эмигрант 16+
20.45 Все наоборот 12+
21.55 Бал Александра Малинина 
12+
23.55 Странное место для встре-
чи 16+
02.50 В поисках капитана Гранта. 








11.30 Загадки истории 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.00 Х/ф «Потерянное буду-
щее» 16+
01.30 Х/ф «Жатва» 16+
03.30 Х/ф «Франкенштейн» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 Как надо 
16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 15.30 18.30 21.30 Дорожные 
войны 16+
9.30 19.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-4» 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+





6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.30 На грани 16+
22.00 Четыре свадьбы 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.30 Х/ф «Схватка в небе» 12+
04.30 Следаки 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+ 6+
10.20 18.55 Оборотень 16+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Дневники вампира 16+
12.35 21.20 Мерлин 12+
13.20 22.10 Однажды в Стране 
чудес 12+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.30 06.30 Кислород 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 13.55 21.15 
01.55 СПА 12+
8.10 Победа над 
собой 12+
8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 10.50 17.15 23.55 06.00 Гимна-
стика 12+
9.50 22.10 Самый сок 12+
10.05 Кабинет красоты 12+
10.35 05.45 Энциклопедия за-
блуждений 12+
11.20 06.30 Оздоровительный 
туризм 12+
11.50 07.00 Стрессотерапия 12+
12.25 00.25 Лаборатория 12+
12.55 00.55 Сложный случай 12+
13.25 01.25 07.30 Издержки про-
изводства 12+
14.05 Реабилитация 12+
14.35 Исцеляющая природа 12+
15.05 Витамины 12+
15.20 Первая помощь 12+
15.35 Медицинские тайны 12+
16.05 Я настаиваю 12+
16.20 Все на воздух! 12+
16.35 Наболевший вопрос 12+
17.45 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
18.15 Древний путь к здоровью 
12+
18.45 Спорт для детей 12+
19.15 Зеленая aптека 12+
19.45 Биология эмоций 16+
20.30 Активное долголетие 12+
21.00 Что лечит этот доктор? 12+
21.25 Медицинский телегид 12+
21.55 Здорово и вкусно 12+
22.25 Танец здоровья 12+
22.55 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.25 Все о человеке 12+
02.05 Мужские секреты 12+
02.35 На пределе человеческих 
возможностей 12+
03.30 Быть вегетарианцем 12+
04.00 Массаж 12+
04.30 Дышите правильно 12+
04.45 Клятва Гиппократа 12+
05.15 Я расту 12+
8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.25 Хозяин 12+
8.55 Огород в палисаднике 12+
9.25 03.25 Дачники 12+
9.55 Ландшафтный дизайн 12+
10.25 Дачная экзотика 6+
10.55 04.55 Пруды 12+
11.25 17.30 05.25 В гармонии с 
природой 12+
11.55 05.55 Мaстер 12+
12.25 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.15 06.25 Лучки-пучки 12+
13.30 00.25 Беспокойное хозяй-
ство 12+
14.00 Тихая охота 12+
14.30 Мир русской усадьбы 12+
15.00 Усадьбы будущего 12+
15.30 Особый вкус 12+
15.45 20.15 Подворье 12+
16.00 Моя любимая грядка 12+
16.30 Огородные вредители 12+
17.00 Огороды. Экзотика 12+
18.00 10 самых больших ошибок 
16+
18.30 Органическое земледелие 
12+
19.00 Миллион на чердаке 12+
19.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
20.00 Нескучный вечер 12+
20.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
21.00 История усадеб 12+
21.30 Секреты стиля 12+
22.00 Среда обитания 12+
22.25 Безопасность 12+
22.55 Дачные радости 12+
23.25 Готовимся к зиме 12+
23.40 Сельсовет 12+
23.55 Сад 12+
00.55 Сравнительный анализ 16+
01.25 Я - фермер 12+
01.55 Жизнь в деревне 12+
02.25 Побег из города 12+
02.55 Мир садовода 12+
03.55 06.40 Проект мечты 12+
04.25 Что почем? 12+
04.40 Высший сорт 12+
7.00 13.20 02.15 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.10 Стилистика 16+
14.40 Х/ф «Любовь в стиле кан-
три 12+» 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 03.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
23.30 Т/с «Месть» 12+
00.20 Барышня-крестьянка
02.45 Любовь в стиле кантри 12+
04.25 Х/ф «Багровые реки» 16+
06.25 Популярная правда 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 12.45 
13.10 14.10 15.20 18.05 18.35 
19.00 19.50 20.15 20.55 21.20 
21.40 22.00 22.15 22.40 23.45 
03.25 03.30 03.55 04.20 05.10 
05.40 05.50 06.15 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Подводный счет




15.05 Х/ф «Звездная команда»




22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.35 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.05 Х/ф «Красавец мужчина» 
0+
03.10 Школа волшебства
7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
14.05 15.55 16.10 
16.40 17.00 17.30 19.15 19.45 
20.10 20.40 21.05 23.30 М/с 
6+
8.30 Мама на 5+
13.00 Это мой ребенок?!
14.30 М/с
15.15 Х/ф «Мультачки: байки 
мэтра»
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
19.00 Правила стиля
21.30 Х/ф «Геркулес»
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд» 12+
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  











О  В О З М О Ж Н Ы Х  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
• Работаем в удобное для вас 
   вечернее время на ГГМ  
• Специалисты  
    высшей категории
• Доступные цены
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минз-




на ГГМ (Октябрьский пр., 9), с мебелью и быт. 
техникой. Счетчики. На длительный срок. 




ТКАНИ, ПОРТЬЕРЫ, ПРЯЖА, 
ПОДУШКИ, ФУРНИТУРА
Цены оптовые
Приглашаем население  
и предпринимателей













9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.45 Т/с «Дом с лилиями» 
16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/женское 16+
17.00 02.40 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Структура момента 16+
01.35 Т/с «Рэй Донован» 16+
03.35 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.20 Небесный щит
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповника» 
16+
00.50 Близнецы. Чудо в квадрате




8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 14+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
Вторник, 7 октября
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03.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.45 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 16.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.00 16.00 22.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 12+
10.30 Мастершеф 16+
11.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» 12+
13.15 Студенты 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.45 Спросите нас 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колы-
бель жизни» 12+
01.05 Х/ф «Бетховен-4» 6+
02.55 Хочу верить 16+
03.55 Не может быть! 16+
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Дело вкуса 12+
9.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.00 Т/с «Конвой pq 17» 
16+
14.50 Х/ф «Жил-был настрой-
щик» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 
12+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.45 Х/ф «Черная орхидея» 
16+
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Придурки из Хаззар-
да» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Кровью и потом: ана-
болики» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Развлечение» 16+
03.15 Т/с «Салон Вероники» 16+
03.40 Т/с «Воздействие» 16+
04.40 Т/с «Пригород-2» 16+
05.05 Т/с «Следы во времени» 
16+
06.00 Т/с «Только правда» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 20.10 Правила жизни 16+
12.35 Эрмитаж-250
13.05 16.35 18.00 20.50 22.15 23.00 
Д/ф







20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Игра в бисер
00.00 Т/с «Франция 1788 1/2» 
16+
01.35 Р. Штраус. Симфоническая 
поэма «Дон Жуан»
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 13.10 20.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 Город на карте 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Прямая линия
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+




6.30 7.30 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 12.00 03.25 Домашняя кухня 
16+
9.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.30 03.55 Был бы повод 16+
13.00 04.25 Астролог 16+
14.00 Т/с «Две судьбы-3» 12+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.55 23.25 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Провинциалка» 16+
22.25 Я подаю на развод 16+
00.30 Х/ф «Любовь под надзо-
ром» 16+
05.25 Идеальная пара 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 02.15 Х/ф «Берем все на 
себя» 12+
12.30 Х/ф «Застава в горах» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с 
«След» 14+





03.45 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» 12+
05.00 Право на защиту 16+
6.00 Настроение




10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Три полуграции» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
22.55 Удар властью. Вячеслав 
Марычев 16+
00.25 Стихия 12+
00.55 Х/ф «Узкий мост» 16+






8.00 9.55 20.25 Астропрогноз 16+
8.10 18.50 Красота и здоровье 
16+
8.20 ЖКХ для человека 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
10.00 24 кадра 16+
10.30 02.05 Т/с «Котовский» 12+
12.10 01.00 Эволюция 16+
11.45 23.45 Формула-1
14.05 Т/с «Охотники за каравана-
ми» 14+
17.35 04.45 Я - полицейский!





20.30 В центре внимания 16+
20.50 Теннис 0+








06.10 Диалоги о рыбалке
06.35 Т/с «Сармат» 16+
06.35 Полигон 12+
7.00 12.35 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.25 19.30 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 
лица 12+
8.40 Х/ф «Гамбургский счет» 12+
9.05 Спортивный регион 12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав! Да? 
12+
10.30 20.20 ЖКХ: от А до Я 12+
11.00 05.40 Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.35 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 02.35 Большая страна 
12+
15.20 06.05 Большая наука 12+
16.10 00.30 Де-факто 12+
16.40 20.00 Ясное дело 12+





 п р и г л аш а е т 
высококвалифицированных 
специалистов по профессиям:




Без нарушений трудовой дисциплины. 
Высокая заработная плата, полный соц-
пакет, оздоровление для работников пред-
приятия в профилактории «Пихтовые годы», 
санаториях Среднего Урала  и на побережье 
Черного моря. Иногородним предоставляется 
жилье. 
Обращаться по адресу: 
Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 
Отдел кадров, кабинет 15, 
телефон: 344-736
Тагилстроевское отделение го-
родского союза женщин проводит 
традиционную благотворительную 
ярмарку по продаже подержанных 
вещей осенне-зимнего ассортимента 
по социально низким ценам по 12 
октября в помещении администрации 
Тагилстроевского района (Гвардейский 




Любовь Владимировну СУМЦОВУ, 
Наталью Владимировну 
САВОСЬКИНУ 
и всех педагогов 
школы №25!
Родители 
1-го «В» и 7-го «В» классов
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
7.55 12.45 00.40 Пятница news 
16+
8.25 16.40 Мир наизнанку 16+
9.20 Богиня шопинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15 18.30 Богач-бедняк 16+
13.50 19.00 17.35 20.00 Орел и 
решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 01.10 Сверхъестественное 
16+
23.50 Дневники вампира 16+
02.55 CSI: место преступления - 
Майами 16+
03.50 Большие чувства 16+
04.20 Рыжие 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 9.05 20.30 01.15 
02.05 Д/с
9.35 11.10 Х/ф «Говорит 
Москва» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
11.45 14.45 15.10 Т/с «Звездочет» 
12+
17.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 12+
21.15 Х/ф «Жаворонок» 12+
23.10 Х/ф «Право на выстрел» 
12+






12.00 Сестры Магдалины 12+
14.10 Любовь: инструкция по при-
менению 16+
16.30 Женщина в черном 16+
20.10 Учитель английского 16+
22.00 Экстрасенс 16+
00.00 Тормоз 16+
01.40 05.30 Боец 16+
03.40 Вихрь 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Намедни 
12+
8.50 По данным уголовного ро-
зыска 12+
10.00 11.35 13.55 01.55 02.45 Му-
зыкальная история 12+
10.05 Кинопанорама 12+
11.05 16.55 Голубой огонек
11.40 17.25 Осторожно, модерн! 
16+
12.05 Эмигрант 16+
14.45 Все наоборот 12+
15.55 Бал Александра Малинина 
17.55 Странное место для встре-
чи 16+
19.30 Утренняя почта 12+
20.50 В поисках капитана Гранта. 
С Жюлем Верном вокруг 
света 12+
21.55 Вокруг смеха 12+
23.25 05.45 Потоп 12+
02.50 В поисках капитана Гранта. 
Тридцать седьмая параллель 
12+
03.55 Звездный диск 12+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Обитель зла: апока-
липсис» 16+
01.15 Х/ф «Просто ужас!» 16+
04.15 Т/с «Аврора» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 Как надо 
16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 15.30 18.30 21.30 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
19.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4»
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» 12+
02.50 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» 12+
04.40 Анекдоты 16+
5.00 04.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.30 Т/с «Напряги извили-
ны» 16+
22.00 Четыре свадьбы 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.30 Х/ф «Очень эпическое 
кино» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.05 02.50 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 07.15 Охотники на 
монстров 16+ 
10.20 18.55 Оборотень 16+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Дневники вампира 16+
12.35 21.20 Мерлин 12+
13.20 22.10 Однажды в Стране 
чудес 12+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.35 06.30 Кислород 16+
23.40 04.15 Бедлам 16+
01.15 Misfits 12+
8.00 14.05 18.40 
21.20 02.00 СПА 
12+
8.10 Реабилитация 12+
8.40 Исцеляющая природа 12+
9.10 Витамины 12+
9.25 Первая помощь 12+
9.40 Медицинские тайны 12+
10.10 Я настаиваю 12+
10.25 Все на воздух! 12+
10.40 05.35 Энциклопедия за-
блуждений 12+
10.55 17.25 00.05 03.35 05.50 Гим-
настика 12+
11.25 16.45 06.20 Наболевший 
вопрос 12+
12.05 07.00 Стрессотерапия 12+
12.40 00.35 История лекарств 12+
13.10 01.05 В погоне за сном 12+
13.35 01.30 07.30 Издержки про-
изводства 12+
14.15 Спорт для детей 12+
14.45 Зеленая aптека 12+
15.15 Биология эмоций 16+
16.00 Активное долголетие 12+
16.30 Что лечит этот доктор? 12+
17.55 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
18.25 Массаж 12+
18.50 Медицинский телегид 12+
19.20 21.55 Здорово и вкусно 12+
19.35 03.50 Самый сок 12+
19.50 Танец здоровья 12+
20.20 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.50 Все о человеке 12+
21.30 Зоны риска 12+
22.10 На пределе человеческих 
возможностей 12+
23.05 Быть вегетарианцем 12+
23.35 Упражнения для мозга 12+
02.10 Победа над собой 12+
02.40 Похудеть к венцу 12+
03.05 Педиатрия 12+
04.05 Кабинет красоты 12+
04.35 Тайны мозга 12+
05.05 Древний путь к здоровью 
12+




9.00 Усадьбы будущего 12+
9.30 Особый вкус 12+
9.45 15.55 Подворье 12+
10.00 Моя любимая грядка 12+
10.35 Огородные вредители 12+
11.05 04.55 Осторожно: злая со-
бака 12+
11.35 05.25 Идеи для вашего дома 
12+
12.05 05.55 Красиво жить 12+
12.35 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.25 06.25 Лучки-пучки 12+
13.40 00.30 Беспокойное хозяй-
ство 12+
14.10 Органическое земледелие 
12+
14.40 Миллион на чердаке 12+
15.10 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
15.40 Нескучный вечер 12+
16.10 Преданья старины глубокой 
12+
16.40 История усадеб 12+
17.10 10 самых больших ошибок 
16+
17.40 Старинные русские усадьбы 
12+
18.10 Дачный сезон 12+
18.35 Секреты стиля 12+
19.05 Среда обитания 12+
19.30 Безопасность 12+
20.00 Дачные радости 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
20.45 Сельсовет 12+
21.00 Сад 12+
21.30 Жизнь в деревне 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 03.25 Дачники 12+
23.30 06.40 Проект мечты 12+
00.00 Что почем? 12+
00.15 Высший сорт 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Я - фермер 12+
02.00 Тот, кто ищет 12+
02.25 Хозяин 12+
02.55 Огород в палисаднике 12+
03.55 Ландшафтный дизайн 12+
04.25 Дачная экзотика 6+
7.00 13.20 02.15 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.50 Посольство красоты 12+
14.40 02.45 Любовь в стиле кан-
три 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 03.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
23.30 Т/с «Месть» 12+
00.20 Барышня-крестьянка
04.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 9.55 10.30 11.10 
11.40 12.30 12.45 
13.10 14.10 15.20 18.05 18.35 
19.00 19.50 20.15 20.55 21.20 
21.40 22.00 22.15 22.40 23.45 
03.15 03.30 04.00 04.30 05.10 
05.40 05.50 06.15 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.15 Подводный счет




15.05 Х/ф «Звездная команда»




22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.35 История России. Лекции 
16+
02.05 Х/ф «Красавец мужчина» 
0+
03.00 Школа волшебства
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
13.55 16.10 16.40 17.00 17.30 
19.00 19.15 19.45 20.10 20.40 
21.05 23.00 05.35 М/с 6+
14.30 Х/ф «Геркулес»
18.00 04.40 Т/с «В ударе!»
18.30 05.05 Т/с «Могучие меди-
ки»
21.30 М/ф «Похождения импе-
ратора»
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд» 12+
02.55 03.45 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
05.50 Музыка на канале
«МегаФон» запустил автоматизирован-
ный сервис возврата ошибочных плате-
жей. Если клиент компании при пополне-
нии счета ошибся в введении цифр номера 
телефона, то он сможет воспользоваться 
бесплатным номером: 8-800-550-70-95 
и в интерактивном режиме ввести ис-
правленные данные номера и платежа. 
Новая услуга значительно упрощает про-
цесс возврата средств, зачисленных на 
ошибочный номер – ранее возврат был 
доступен только в салонах связи. 
Теперь клиентам «МегаФона» достаточно 
просто позвонить по бесплатному номеру: 
8-800-550-70-95 и скорректировать данные 
номера и платежа. После этого ошибочный 
платеж будет автоматически перенаправлен 
на правильный номер. Для того, чтобы перенос 
средств прошел успешно, сумма платежа не 
должна превышать 3000 рублей, а с момента 
оплаты должно пройти не более 30 дней. 
Ежемесячно в офисы «МегаФона» обращает-
ся свыше 65 тысяч человек, которые ошиблись 
в номере при оформлении платежа для попол-
нения счета. Реальное количество пострадав-
ших от невнимательности  может быть больше, 
так как иногда абоненты попросту не знают 
о возможности оформить возврат платежа и 
перенаправить его на правильный номер. В 
целях оповещения максимального количества 
абонентов о такой возможности «МегаФон» 
добавит информацию о номере: 8-800-550-70-
95 на все кассовые чеки, выдаваемые после 
операции пополнения счета.
Для возврата средств номера должны быть 
оформлены на физических или юридических 
лиц. Автоматическая обработка запроса воз-
можна, если в номере было допущено не более 
двух ошибок. Подробности на www.megafon.ru.
 связь
«МегаФон» запустил сервис по возврату ошибочных платежей
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.45 Т/с «Дом с лилиями» 
16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/женское 16+
17.00 02.40 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Политика 16+
01.35 Т/с «Рэй Донован» 16+
03.35 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Сергий Радонежский. Зем-
ное и небесное
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповника» 
16+
00.50 Загадки цивилизации
01.55 Т/с «Гонки по вертикали» 
12+
03.20 Честный детектив 16+
03.55 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 14+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
02.00 Квартирный вопрос 0+
Среда, 8 октября
03.00 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 16.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.00 16.00 22.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 12+
10.30 Мастершеф 16+




13.50 Ты не один 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 Тагил: перспективы и пере-
мены 12+
20.15 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.30 Х/ф «Гостья» 16+
00.15 Студенты 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «Большой Лебовски» 
16+
03.15 Хочу верить 16+
03.45 Х/ф «Пик Данте» 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Х/ф «Антимафия-3» 
16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.00 Т/с «Конвой PQ 17» 
16+
14.55 Х/ф «Черная орхидея» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Тагил: перспективы и 
перемены 12+
20.15 23.35 Собственной персо-
ной 12+
23.50 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине» 16+
01.20 Пришельцы
7.00 Юная лига 
справедливости 12+
7.30 7.55 8.20 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай!» 16+
13.40 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Оправданная жесто-
кость» 16+
02.55 Т/с «Салон Вероники» 16+
03.20 Т/с «Воздействие» 16+
04.20 Т/с «Пригород-2» 16+
04.45 Т/с «Следы во времени» 
16+
05.40 Т/с «Только правда» 16+
06.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.00 12.55 13.05 16.35 18.00 22.15 
Д/ф







20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 К 110-летию со дня рожде-
ния Алексея Каплера. «Мой 
серебряный шар»
21.35 Власть факта
00.00 Т/с «Франция 1788 1/2» 
16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.40 13.10 20.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 Что делать? 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+




6.30 7.30 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 12.00 03.10 Домашняя кухня 
16+
9.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 02.10 Давай разведемся! 
16+
12.30 03.40 Был бы повод 16+
13.00 04.10 Астролог 16+
14.00 Т/с «Две судьбы-3» 12+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.30 Терка 12+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Провинциалка» 16+
22.25 Я подаю на развод 16+
23.25 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Мы странно встрети-
лись» 16+
05.10 Идеальная пара 16+
05.40 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 Х/ф «Голубые молнии» 12+
12.30 Х/ф «Чрезвычайное проис-
шествие» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+




01.50 Х/ф «Застава в горах» 12+





10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Три полуграции» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Вячеслав Ма-
рычев 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Советские мафии. Желез-
ная Белла 16+
00.15 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «Пассажирка» 16+
03.55 Т/с «Исцеление любовью» 
16+





7.40 9.55 19.55 Астропрогноз 16+
7.50 19.30 В центре внимания 16+





10.00 Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка
10.30 01.45 Т/с «Котовский» 12+
12.10 21.00 Эволюция
13.45 23.30 06.40 Формула-1
14.05 Х/ф «Схватка» 16+






22.35 Война за океан. Подво-
дники
23.55 Волейбол. Чемпионат мира
03.30 Смешанные единоборства
04.30 Полигон 12+
04.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Байзонс» 
(Финляндия)
06.40 Т/с «Сармат» 16+
7.00 12.35 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.25 19.30 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 
лица 12+
8.40 20.20 От прав к возможно-
стям 12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав! Да? 
12+
10.30 Моя история 12+
10.45 Уроки русского. Чтения
11.00 05.40 Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.35 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 02.35 Большая страна 
12+
15.20 06.05 Большая наука 12+
16.10 00.30 Де-факто 12+
16.40 20.00 Ясное дело 12+
04.55 За дело! 12+
14 №1832 октября 2014 года
Городской союз женщин проводит 
традиционную благотворительную 
ярмарку по продаже подержанных 
вещей осенне-зимнего ассортимента 
по социально низким ценам с 6 по 16 
октября, в КДК «Современник» (пр. 
Ленина, 25). 
Прием вещей проводится 6, 7 ок-
тября по указанному адресу. Время 
работы с 9 до 16 час. 
Приглашаем за покупками.
С 13 по 27 октября в Казанском 
мужском монастыре (г. Нижний 
Тагил, ул. Выйская, 32, т.: 48-75-50) 
будет находиться частица мощей 
Луки (Войно-Ясенечкого), архи-
епископа Крымского и Симфе-
ропольского.
Встреча святыни - 13 октября, 
в 16 часов
Среда, 8 октября
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф
7.50 12.45 00.40 Пятница news 
16+
8.20 16.40 Мир наизнанку 16+
9.20 Богиня шопинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15 18.30 Богач-бедняк 16+
13.50 17.35 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 21.00 Ревизорро 16+
22.00 01.10 Сверхъестественное 
16+
23.50 Дневники вампира 16+
02.55 CSI: место преступления - 
Майами 16+
03.50 Большие чувства 16+
04.25 Рыжие 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 9.05 20.30 01.15 
02.05 Д/с
9.30 11.10 Х/ф «Минута 
молчания» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня
11.45 14.45 15.10 Т/с «Звездочет» 
12+
17.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 12+
21.15 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» 12+
23.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 12+







13.05 03.35 Боец 16+




23.50 Все самое лучшее 16+
01.40 Глубокое синее море 16+
06.00 Охотник на убийц 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Намедни 
12+
8.45 Все наоборот 12+
9.55 Бал Александра Малинина 
12+
10.55 05.00 Голубой огонек
11.25 Осторожно, модерн! 16+
11.55 Странное место для встре-
чи 16+
13.30 Утренняя почта 12+
14.50 В поисках капитана Гранта. 
С Жюлем Верном вокруг 
света 12+
15.55 Вокруг смеха 12+
17.25 23.45 Потоп 12+
19.55 20.45 02.50 Музыкальная 
история 12+
20.50 В поисках капитана Гранта. 
Тридцать седьмая параллель 
12+
21.55 Звездный диск 12+
02.55 В поисках капитана Гранта: 
талькав 12+
04.00 И. Дунаевский 6+
05.30 Эта неделя в истории 16+
06.00 Новый кинотеатр «Паради-
зо» 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Бегемот» 12+
01.15 Х/ф «Внутреннее про-
странство» 16+
03.45 Лаборатория 12+
04.15 Т/с «Аврора» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 Как надо 
16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 15.30 18.30 21.30 Дорожные 
войны 16+
9.30 19.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-4» 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» 12+
02.50 Х/ф «У опасной черты» 
16+
04.40 Анекдоты 16+
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.30 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+
21.50 Четыре свадьбы 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.30 Х/ф «Небесный капитан и 
мир будущего» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.05 02.50 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 07.15 Охотники на 
монстров 16+ 
10.20 18.55 Оборотень 16+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Дневники вампира 16+
12.35 21.20 Мерлин 12+
13.20 22.10 Однажды в Стране 
чудес 12+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.35 06.30 Кислород 16+
23.40 04.15 Бедлам 16+
01.15 Misfits 12+
8.00 14.00 18.35 
21.20 01.50 
СПА 12+
8.10 Спорт для детей 12+
8.40 Зеленая aптека 12+
9.10 Биология эмоций 16+
9.55 Активное долголетие 12+
10.25 Что лечит этот доктор? 12+
10.40 05.35 Энциклопедия за-
блуждений 12+
10.55 17.10 23.10 23.55 05.50 Гим-
настика 12+
11.25 06.20 Наболевший вопрос 
12+
12.05 17.40 07.00 Стрессотерапия 
12+
12.35 00.25 Осторожно: подро-
сток! 12+
13.05 00.55 Сбросить вес 12+
13.30 01.20 07.30 Издержки про-
изводства 12+
14.10 Медицинский телегид 12+
14.40 19.10 22.00 Здорово и вкус-
но 12+
14.55 Самый сок 12+
15.10 Танец здоровья 12+
15.40 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.10 Все о человеке 12+
16.40 Оздоровительный туризм 
12+
18.10 05.05 Сложный случай 12+
18.45 Зоны риска 12+
19.25 На пределе человеческих 
возможностей 12+
20.20 Быть вегетарианцем 12+
20.50 Упражнения для мозга 12+
21.30 Победа над собой 12+
22.15 Похудеть к венцу 12+
22.40 Педиатрия 12+
23.25 Симптомы и иллюзии 12+
02.00 Реабилитация 12+
02.30 Исцеляющая природа 12+
03.00 Витамины 12+
03.15 Первая помощь 12+
03.30 Медицинские тайны 12+
04.00 Я настаиваю 12+





8.30 Миллион на чердаке 12+
9.00 Школа ландшафтного дизай-
на 12+
9.30 Нескучный вечер 12+
9.45 Коллекция идей 12+
9.55 03.45 Подворье 12+
10.10 Преданья старины глубокой 
12+
10.40 История усадеб 12+
11.10 05.00 Удивительные обита-
тели сада 0+
11.35 05.25 Лавки чудес 12+
12.05 05.55 Нью-Йорк на крыше 
12+
12.35 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.25 06.25 Лучки-пучки 12+
13.40 00.30 Беспокойное хозяй-
ство 12+
14.10 Секреты стиля 12+
14.40 Среда обитания 12+
15.05 Безопасность 12+
15.35 Дачные радости 12+




17.35 В гармонии с природой 12+
18.05 Мaстер 12+
18.35 Жизнь в деревне 12+
19.05 Побег из города 12+
19.35 Мир садовода 12+
20.05 23.00 Дачники 12+
20.35 06.40 Проект мечты 12+
21.05 Что почем? 12+
21.20 Высший сорт 12+
21.35 Тот, кто ищет 12+
22.00 Хозяин 12+
22.30 Травовед 12+
22.45 Приглашайте в гости 12+
23.30 Ландшафтный дизайн 12+
00.00 Дачная экзотика 6+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Я - фермер 12+
02.00 Тихая охота 12+
02.30 Мир русской усадьбы 12+
03.00 Усадьбы будущего 12+
03.30 Особый вкус 12+
04.00 Моя любимая грядка 12+
04.30 Огородные вредители 12+
7.00 13.20 02.15 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.40 02.45 Любовь в стиле кан-
три 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 03.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
23.30 Т/с «Месть» 12+
00.20 Барышня-крестьянка
04.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 9.55 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.30 
12.45 13.10 14.10 15.20 18.05 
18.35 19.00 19.50 20.15 20.55 
21.20 21.40 22.00 22.15 22.40 
23.45 03.30 03.55 04.05 04.30 








15.05 Х/ф «Звездная команда»




22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.40 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.10 Х/ф «Без вины виноватые» 
12+
03.20 Школа волшебства
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
13.55 15.55 16.10 16.40 17.00 
17.30 19.00 19.15 19.45 20.10 
20.40 21.05 23.00 05.35 М/с 
6+
14.30 Х/ф «Похождения импера-
тора»
18.00 04.40 Т/с «В ударе!»
18.30 05.05 Т/с «Могучие меди-
ки»
21.30 М/ф «Похождения им-
ператора-2: приключения 
Кронка»
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд» 12+
02.55 03.45 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
15№1832 октября 2014 года
У многих людей потеря слуха – есте-
ственная часть процесса старения. Сниже-
ние слуха с возрастом является таким же 
естественным процессом, как и снижение 
чувствительности других органов чувств. 
Это называется возрастной тугоухостью. 
Тугоухость развивается обычно медленно 
и постепенно, а главное - безболезненно. 
Больше половины людей старше 70 лет 
страдает нарушением слуха - старческой 
тугоухостью. Пожилой человек находится 
в состоянии постоянного информационно-
го голода. Единственным и эффективным 
способом, улучшающим звуковосприятие 
и общение с другими людьми, является 
слухопротезирование. Помочь таким людям 
могут только слуховые аппараты.
Современные цифровые слуховые аппа-
раты позволяют компенсировать практиче-
ски любой уровень потери слуха, кроме пол-
ной глухоты. Слуховые аппараты позволяют 
пожилому человеку вести более активную 
жизнь, а также облегчают жизнь не только 
пользователю, но и окружающим.
Подбор слухового аппарата должен 
производиться исключительно в специ-
ализированном центре коррекции слуха, 
оснащенном современным оборудованием, 
в котором производит диагностику слуха, 
подбор и настройку слухового аппарата вы-
сококвалифицированный персонал, прохо-
дящий подготовку на базе зарубежных про-
изводителей и ведущих мировых клиник. В 
центре слухопротезирования также должен 
осуществляться весь комплекс сервисных 
услуг: профилактическое обслуживание, 
гарантийный и постгарантийный ремонт 
любых моделей слуховых аппаратов.
Благодаря современным цифровым слу-
ховым аппаратам и помощи специалистов 
центра слухопротезирования вы сможете 
изменить свою жизнь к лучшему. 





Слух наряду со зрением, вкусом, обонянием и осязанием является одним 
из чувств, дарованных нам природой. Слух дает нам возможность быть 
частью общества, работать, общаться и даже расслабляться. Хороший 
слух также помогает нам находиться в безопасности, предупреждая о по-
тенциальных опасностях. 





























ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
Спросите у специалиста
МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» по тел.: 41-49-62
Добрый день! Моя соседка по даче 
приобрела у вас вексель и мне сове-
тует. Я хотел бы узнать, под какой 
процент можно приобрести вексель, 
и самое главное - какие есть гаран-
тии, что я не потеряю свои сбереже-
ния? Иван Анатольевич, 63 года.
Здравствуйте, Иван Анатольевич, ваша 
соседка дала вам хороший совет. Наша 
компания предлагает приобретение век-
селя на выгодных условиях. Вексель – это 
ценная бумага с гарантированной доход-
ностью. Размер процентного дохода за-
висит от суммы векселя и срока инвести-
рования: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Если у 
вас есть пенсионное удостоверение, то 
вам полагается повышенный процент. 
Кроме того, специалисты «Сберегатель-
ной Компании Наследие» постоянно сле-
дят за уровнем инфляции и принимают 
меры к тому, чтобы сбережений клиен-
тов она не коснулась. Процент по сбере-
гательной программе всегда опережает 
уровень инфляции. Клиент самостоятель-
но выбирает, когда получать начисленные 
проценты: раз в квартал или в конце сро-
ка векселя*. Основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает 
работать**. Политика нашей компании 
настроена не только на приумножение 
средств клиентов, но и на надежное обе-
спечение их сохранности. Вексель - это 
юридически полноценный документ, ко-
торый подтверждает наши обязатель-
ства перед клиентами. Деятельность 
компании регулируется всеми надлежа-
щими государственными органами. Все 
сбережения наших клиентов надежно за-
страхованы***. Кроме того, у нас имеет-
ся собственный резервный фонд, нахо-
дящийся в управлении крупнейшей ин-
вестиционной компании России, который 
обеспечивает своевременное и надежное 
исполнение наших обязательств. Компа-
нии, входящие в холдинг, более 8 лет ра-
ботают на рынке управления и сбереже-
ния финансов. Солидный успешный опыт 
компании и высококвалифицированные 
специалисты смогут обеспечить ваши на-
копления достойным приростом и надеж-
ным сохранением. Рассчитать доходность 
по процентам и получить больше инфор-
мации вы можете в офисе ООО «СКН» 
по адресу: ул. Газетная, д. 77а, Офис-
Центр «Dada», офис 212, телефоны: 
8 (3435) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также на сайте www.sberfin.ru. Наши спе-
циалисты подробно ответят на все ваши 
вопросы.
*     при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
       процентов по векселю
**   при ежеквартальном начислении процентов по векселю




В фойе центральной городской 
библиотеки  в рамках проекта «Мо-




ской академии Марии Аксеновой (на 
фото). 
Около сорока работ, в основном пор-
треты своих друзей и знакомых, пред-
ставила девушка вниманию публики. И 
честно призналась, что она фотограф-
любитель, на звание профессионала не 
претендует,  экспериментирует с различ-
ными техниками и формами, некоторые 
снимки обрабатывает с помощью фото-
шопа и к конструктивной критике отно-
сится адекватно. 
Мария Аксенова рассказала, что пер-
вый фотоаппарат ей подарили родите-
ли, когда она училась в восьмом клас-
се. Фотографировала семью, цветоч-
ки… А потом приехала из родной Но-
вой Ляли в Нижний Тагил учиться, за-
кончила курсы «Искусство фотографии» 
под руководством Николая Митина и 
по-настоящему увлеклась фотографи-
ей. Уже принимала участие в традици-
онной выставке к Дню города в Новой 
Ляле, участвовала в конкурсах, снимки 
публиковались в местной газете «Обо-
зрение», а зимой увидела студенческую 
фотовыставку «Лица» в нижнетагиль-
ской библиотеке и решилась на орга-
низацию своей персоналки. 
Выставка фотографий «Взгляд» бу-
дет работать в центральной городской 











9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.45 Т/с «Дом с лилиями» 
16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/женское 16+
17.00 02.30 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.30 Т/с «Рэй Донован» 16+
03.25 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 23.35 Территория страха 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
22.30 Диагноз на миллион. Здо-
ровье для избранных 12+
00.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 0+
02.45 Горячая десятка 16+
03.50 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+




23.00 Т/с «Братаны» 14+
01.00 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
01.55 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.20 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.00 Мастершеф 16+
11.10 Х/ф «Гостья» 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Одиссея» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» 12+
00.00 Студенты 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «Пик Данте» 16+
03.30 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» 16+
05.45 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.00 Т/с «Конвой PQ 17» 
16+
14.50 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине» 16+
16.20 Пришельцы
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Одиссея» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Среди акул» 16+
01.20 Д/ф
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Девичник в Вегасе» 
16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
01.25 Х/ф «Убийца»
03.30 Т/с «Салон Вероники» 16+
04.00 Т/с «Воздействие» 16+
05.00 Т/с «Пригород-2» 16+
05.25 Т/с «Следы во времени» 
16+
06.20 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 
19.00 23.40 Новости куль-
туры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 20.10 Правила жизни 16+
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 16.35 18.05 19.30 21.20 22.15 
Д/ф






20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.30 Культурная революция 16+
00.00 Т/с «Франция 1788 1/2» 
16+
6.00 21.00 22.50 01.40 
03.55 События. Итоги 
16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 19.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.40 13.10 Д/ф
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Порядок действий 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Рецепт 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+




6.30 7.30 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 12.00 03.30 Домашняя кухня 
16+
9.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 02.30 Давай разведемся! 
16+
12.30 04.00 Был бы повод 16+
13.00 04.30 Астролог 16+
14.00 Т/с «Две судьбы-3» 12+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Терка 12+
18.45 Ты не один 16+
18.55 23.25 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Провинциалка» 16+
22.25 Я подаю на развод 16+
00.30 Х/ф «Презумпция вины» 
16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» 12+
12.30 Х/ф «Игра без козырей» 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Старики-разбойники» 
6+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 12+
01.50 Х/ф «Голубые молнии» 12+
03.30 Х/ф «Чрезвычайное проис-
шествие» 12+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Один из 
нас» 12+
10.20 Линия защиты 16+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Рецепт 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Желез-
ная Белла 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Истории спасения 16+
22.55 02.15 Д/ф
00.25 Х/ф «Гений пустого места» 
16+
03.20 Т/с «Исцеление любовью» 
16+






8.20 9.55 23.05 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 21.50 Красота и здоровье 
16+
9.10 Теннис 0+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 22.30 10+Т/с
10.00 12.10 23.10 Эволюция
10.30 03.25 Т/с «Котовский» 12+
13.45 18.30 Формула-1
14.05 Х/ф «Подстава» 61+
18.00 06.00 Полигон 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Адми-
рал» (Владивосток). Прямая 
трансляция
21.20 Технологии комфорта
22.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
00.15 02.40 Большой футбол




06.30 Рейтинг Баженова 16+
7.00 12.35 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.25 19.30 Д/ф
8.25 12.20 20.45 От первого лица 
12+
8.40 За дело! 12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав! Да? 
12+
10.30 Основатели
11.00 20.20 05.40 Школа. 21 век 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.35 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 02.35 Большая страна 
12+
15.20 06.05 Большая наука 12+
16.10 00.30 Де-факто 12+
16.40 20.00 Ясное дело 12+
03.35 Моя история 12+
04.55 Кинодвижение 12+
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Регистрируйтесь на портале  
государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru
ООО “Комбинат специализированных услуг”
Предлагаем комплекс услуг по
индивидуальной КРЕМАЦИИ ЖИВОТНЫХ:
– захоронение урны с прахом в
колумбарную стену и землю;
– выезд агента бесплатно;








Крематорий, тел.: (3435) 488-619, 920-910 (круглосуточно)
Четверг, 9 октября
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 М/ф
7.50 12.45 00.40 Пятни-
ца news 16+
8.20 16.45 Мир наизнанку 16+
9.20 Богиня шопинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15 18.30 Богач-бедняк 16+
13.50 17.30 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 21.00 Ревизорро 16+
22.00 01.10 Сверхъестественное 
16+
23.50 Дневники вампира 16+
02.55 CSI: место преступления - 
Майами 16+
03.50 Большие чувства 16+
04.25 Рыжие 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.15 02.05 
Д/с
9.00 Д/ф
9.50 11.10 Х/ф «Право 
на выстрел» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
11.45 14.45 15.10 Т/с «Звездочет» 
12+
17.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 12+
21.15 Х/ф «Круг» 12+
23.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» 12+











00.05 Женщина в черном 16+
01.50 Ловушка для невесты 16+
03.25 Разум и чувства 16+
05.45 Оливер Твист 12+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Намедни 
12+
8.50 В поисках капитана Гранта. 
С Жюлем Верном вокруг 
света 12+
9.55 Вокруг смеха 12+
11.25 17.45 Потоп
13.55 14.45 20.50 02.50 07.55 Му-
зыкальная история 12+
14.50 В поисках капитана Гранта. 
Тридцать седьмая параллель 
15.55 Звездный диск 12+
20.55 В поисках капитана Гранта: 
талькав 12+
22.00 И. Дунаевский 6+
23.00 Голубой огонек
23.30 Эта неделя в истории 16+
00.00 Новый кинотеатр «Паради-
зо» 16+
02.55 В поисках капитана Гранта: 
золотой бог 12+
04.00 Ни минуты покоя. Творче-
ский вечер композитора Вя-
чеслава Добрынина 12+
05.50 Гусар на крыше 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 02.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Клетка» 12+
01.00 Чемпионат Австралии по 
покеру 18+
02.30 Х/ф «Бегемот» 12+
04.15 Т/с «Аврора» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 Как надо 
16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 15.30 18.30 21.30 Дорожные 
войны 16+
9.30 19.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-4» 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Маленькая Вера» 16+
03.50 Х/ф «Смерть на взлете»
05.35 Анекдоты 16+
5.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 10.00 11.00 Великие тайны 
16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.30 Х/ф «Полицейская 
академия-2: их первое за-
дание» 16+
21.40 Четыре свадьбы 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.15 Чистая работа 12+
03.00 Х/ф «Кейт и Лео» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.05 02.50 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 07.15 Охотники на 
монстров 16+ 6+
10.20 18.55 Оборотень 16+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Дневники вампира 16+
12.35 21.20 Мерлин 12+
13.20 22.10 Однажды в Стране 
чудес 12+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.35 06.30 Кислород 16+
23.40 04.15 Бедлам 16+
01.15 Misfits 12+
8.00 14.05 18.45 
21.20 02.00 СПА 
12+
8.10 Медицинский телегид 12+
8.40 14.40 19.25 22.00 Здорово и 
вкусно 12+
8.55 Самый сок 12+
9.10 Танец здоровья 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Все о человеке 12+
10.40 05.35 Энциклопедия за-
блуждений 12+
10.55 17.30 20.35 00.00 05.50 Гим-
настика 12+
11.25 16.50 06.20 Наболевший 
вопрос 12+
12.05 07.00 Чего мы не знаем о 
своем теле 12+
12.35 00.30 Клятва Гиппократа 
12+
13.05 01.00 Я расту 12+
13.35 01.30 07.30 Издержки про-
изводства 12+
14.15 Зоны риска 12+
14.55 На пределе человеческих 
возможностей 12+
15.50 Быть вегетарианцем 12+
16.20 Упражнения для мозга 12+
18.00 Стрессотерапия 12+
18.30 Массаж 12+
18.55 Победа над собой 12+
19.40 Похудеть к венцу 12+
20.05 Педиатрия 12+
20.50 Симптомы и иллюзии 12+
21.30 Реабилитация 12+
22.15 Исцеляющая природа 12+
22.45 Витамины 12+
23.00 Я настаиваю 12+
23.15 Все на воздух! 12+
23.30 Медицинские тайны 12+
02.10 Спорт для детей 12+
02.40 Зеленая aптека 12+
03.10 Биология эмоций 16+
03.55 Активное долголетие 12+
04.25 Что лечит этот доктор? 12+
04.40 История лекарств 12+





8.40 Среда обитания 12+
9.05 Безопасность 12+
9.35 Дачные радости 12+
10.05 Готовимся к зиме 12+
10.20 Сельсовет 12+
10.35 Сад 12+
11.05 05.00 10 самых больших 
ошибок 16+
11.35 05.30 Старинные русские 
усадьбы 12+
12.05 06.00 Дачный сезон 12+
12.30 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.20 06.25 Лучки-пучки 12+
13.35 00.30 Беспокойное хозяй-
ство 12+
14.05 Жизнь в деревне 12+
14.35 Побег из города 12+
15.05 Мир садовода 12+
15.35 20.00 Дачники 12+
16.05 06.40 Проект мечты 12+
16.35 Что почем? 12+
16.50 Высший сорт 12+
17.05 Осторожно: злая собака 
12+
17.35 Идеи для вашего дома 12+
18.05 Красиво жить 12+
18.35 Тот, кто ищет 12+
19.00 Хозяин 12+
19.30 Травовед 12+
19.45 Приглашайте в гости 12+
20.30 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Дачная экзотика 6+
21.30 Тихая охота 12+
22.00 Мир русской усадьбы 12+
22.30 Усадьбы будущего 12+
23.00 Особый вкус 12+
23.15 03.45 Подворье 12+
23.30 Моя любимая грядка 12+
00.00 Огородные вредители 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Я - фермер 12+
02.00 Органическое земледелие 
12+
02.30 Миллион на чердаке 12+
03.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
03.30 Нескучный вечер 12+
04.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
04.30 История усадеб 12+
7.00 13.20 02.15 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.40 02.45 Любовь в стиле кан-
три 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 03.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
23.30 Т/с «Месть» 12+
00.20 Барышня-крестьянка
04.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 9.55 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.30 
12.45 13.10 14.10 15.15 18.05 
18.35 19.50 20.15 20.55 21.20 
21.40 22.00 22.15 22.40 23.45 
03.25 03.30 03.55 04.05 04.30 








15.00 Х/ф «Звездная команда»




22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.40 История России. Лекции 
16+
02.05 Х/ф «Без вины виноватые» 
12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
13.55 15.55 16.10 
16.40 17.00 17.30 19.00 19.15 
19.45 20.10 20.40 21.05 23.00 
05.35 М/с 6+
14.30 Х/ф «Похождения импе-
ратора-2: приключения 
Кронка»
18.00 04.40 Т/с «В ударе!»
18.30 05.05 Т/с «Могучие меди-
ки»
21.30 Х/ф «Тарзан-2»
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд» 12+
02.55 03.45 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+






читателей и подписчиков 
газеты «Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бес-
платных частных объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации 
Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзер-
жинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации 
Тагилстроевского района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)
Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон  
(опубликованный в четверговом номере)  
в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет 
опубликовано в «Тагильском рабочем»
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.









 из жизни звезд
Верка Сердючка  
отправляется в мировое турне
Первыми увидеть выступление суперзвезды посчастливится 
жителям Германии.
Верка Сердючка даст концерты в ноябре 2014 года в пяти 
городах: Пфорцхайм (19/11), Дюссельдорф (20/11), Билефельд 
(22/11), Гамбург (23/11) и Берлин (24/11).  Тур называется мировым 
не только по географическому признаку – а Верка Сердючка пла-
нирует к 25-летию своего творческого пути в 2016 году посетить 
пять континентов – но и благодаря своей миротворческой цели.
«Музыка, как явление позитивное, объединяет людей по всему 
миру. И именно она способна примирить людей, имеющих раз-
ногласия. Поэтому мы всей своей большой командой едем по 
миру – мирить и объединять людей», – говорит Андрей Данилко. 
Важно отметить, что значительную часть программы составят 
совершенно новые песни, никогда ранее не исполнявшиеся. 
Сегодня  Андрею Данилко исполнился 41 год. На вопрос « Чего 
еще лично вам не хватает в жизни?» он ответил:
- Порядка. Не только в стране, но и в своих делах: порядка в 
голове и просто в бытовой жизни. 
www.rbc.ru
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.20 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями» 16+




18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Д/ф
02.30 Х/ф «Уходя в отрыв» 16+
04.25 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.10 00.20 Муза и генерал. Се-
кретный роман Эйтингона 
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 премьеры
Фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» выдвинут на «Оскар»
Фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» выдвинут от России на «Оскар». Об 
этом агентству ИТАР-ТАСС сообщил член Российского оскаровского комитета, 
режиссер Павел Чухрай по итогам заседания комитета, прошедшего 28 сентя-
бря.
«Мы приняли решение большинством 
голосов. От России на «Оскар» едет 
«Левиафан», — заявил Чухрай.
Как отмечает ИТАР-ТАСС, «Левиафан» 
уже демонстрировался на протяжении 
недели в одном из кинотеатров России, 
чтобы соблюсти формальные процедуры 
и пройти квалификацию на выдвижение 
от России на премию «Оскар» в категории 
«Лучший фильм на иностранном языке».
Мировая премьера картины Звягин-
цева состоялась в основной конкурсной 
программе 67-го Каннского междуна-
родного кинофестиваля, где фильм был 
удостоен награды «За лучший сценарий». 
На российских экранах «Левиафан» дол-
жен появиться в ноябре 2014 года.
Любимец Венецианского кинофести-
валя российский режиссер Андрей Звя-
гинцев крайне не любит рассказывать о 
фильме до его выхода, потому известно 
пока не слишком много. «Левиафан» 
— это социальная драма с необычно 
большим для режиссера количеством 
героев.
Андрей Звягинцев: «Для меня новый 
фильм по сравнению, скажем, с «Еле-
ной» будет непривычно многолюдным. 
Круг центральных героев — это шесть-
семь человек, но в целом в картине про-
писано более 15 персонажей. И все они 
для нас очень важны. Сюжет постепенно 
будет вовлекать их одного за другим в 
полную драматизма воронку...»
Фильм по жанру — социальная дра-
ма, разворачивающаяся в провинции 
— серой, беспросветной. Как обычно у 
Звягинцева, конкретное место действия 
значения не имеет, это просто неболь-
шой провинциальный город. Поэтому 
выбор мест для натурных съемок был 
весьма велик. Вместе со своей съемоч-
ной группой Звягинцев проехал целых 
70 городов — были в Орле, Пскове, 
Владимире, даже заезжали в Беларусь. 
Однако в итоге местом для съемок стал 
город за полярным кругом Кировск, ко-
торый находится в Мурманской области.
Сюжет фильма основан на реаль-
ной истории, только случившейся не в 
России, а в США.  «Левиафан» — это 
история неблагополучной семьи, по 
словам Звягинцева, «драма, постепенно 
переплавляющаяся в трагедию», рас-
сказанная в до боли знакомых реалиях, 
насыщенная актуальными проблемами 
социального характера. Сценарий Олег 
Негин в 2012 году переписывал четыре 
месяца кряду, и завершил к июлю 2012 
года, после чего и начался долгий выбор 
места для съемок.
Продюсером фильма «Левиафан» вы-
ступит Александр Роднянский, который 
заявил, что за последние несколько лет 
ничего сильнее не читал, сообщают 
lenta.ru и vokrug.tv
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18.30 Тихая охота 12+
19.00 Мир русской усадьбы 12+
19.30 Усадьбы будущего 12+
20.00 Особый вкус 12+
20.15 23.15 Подворье 12+
20.30 Моя любимая грядка 12+
21.00 Огородные вредители 12+
21.30 Органическое земледелие 
12+
22.00 Миллион на чердаке 12+
22.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
23.00 Нескучный вечер 12+
23.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
00.00 История усадеб 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Я - фермер 12+
02.00 Секреты стиля 12+
02.30 Среда обитания 12+
02.55 Безопасность 12+
03.25 Дачные радости 12+
03.55 Готовимся к зиме 12+
04.10 Сельсовет 12+
04.25 Сад 12+
7.00 13.20 02.15 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.50 Стилистика 16+
14.40 02.45 Любовь в стиле кан-
три 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 03.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
23.30 Марафон 0+
04.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 9.55 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.30 
12.45 13.10 13.50 18.05 18.35 
19.50 20.15 20.55 21.20 21.40 
23.55 03.25 03.30 03.55 04.05 




10.50 04.50 Бериляка учится чи-
тать
12.05 19.25 Лентяево




22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 М/ф
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.35 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
02.05 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 14.10 16.00 
19.45 20.10 20.40 21.00 М/с 
6+
13.00 Мама на 5+
13.30 Устами младенца
14.30 М/ф «Тарзан-2»
21.30 М/ф «Атлантида-2: возвра-
щение Майло»
23.00 Х/ф «16 желаний»
01.00 Х/ф «Малыш»
03.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
12+
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 проекты
«Гиблое место» -  
реальный триллер?
К выходу в прокат готовится новый российский 
мистический фильм ужасов, снятый на основе ма-
териалов «Битвы экстрасенсов», передает корре-
спондент агентства ЕАН. 
Картина называется «Гиблое место. Экстрасенсы». 
Около 80 процентов использованных материалов - 
реальные съемки, сделанные операторами в ходе 
работы над одной из серий телепрограммы. 
Продюсер Сергей Сафронов уверяет, что съемочная 
группа столкнулась с настоящей мистикой. «Мы ехали 
снимать очередной телепроект, а в итоге вернулись 
назад с шокирующими и леденящими душу кадрами. 
Я показал материал своему другу Алексею Голубеву, он 
был впечатлен видеоматериалами, и в итоге мы при-
няли решение смонтировать полнометражное кино», 
- рассказывает продюсер фильма Сергей Сафронов. 
Отметим, что в новом фильме ужасов примут уча-
стие известные экстрасенсы, в том числе победитель 
третьего сезона шоу Мехди Эбрагими Вафа, сообщает 
агентство ЕАН.
 клипы
Лидер движения «Новороссия» спел с Викой Цыгановой
 В Интернете появился новый клип пе-
вицы Вики Цыгановой и баяниста Петра 
Матреничева с участием лидера движе-
ния «Новороссия» Павла Губарева.
По всей видимости, песня называется 
«Это Родина моя!» (по крайней мере, имен-
но эти слова указаны на сайте Цыгановой).
«Вот, что я вам скажу, господа западные 
партнеры, учите географию, учите историю. 
Представителю госдепа ДженПсаки при-
вет. Наш ответ НАТО», — говорит в самом 
начале видео Матреничев.
Клип снят на небольшой кухне в квар-
тире: за столом с ватрушками и пирогами 
вместе с певцами сидят трое детей, ко-
торые хлопают и подпевают. Губарев по-
является в конце ролика со словами: «За 
Россию — от Камчатки до Одессы, единую 
и неделимую». Клип уже набрал свыше 100 
тысяч просмотров.
lenta.ru




8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
8.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 04.10 В наше время 12+
14.25 15.15 Голос 12+





21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Х/ф «Афера по-
американски» 16+







7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-
ботней
10.45 Вести. Интервью
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон




20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сила любви» 16+
00.40 Х/ф «Алиби Надежда, али-
би любовь» 16+






8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Контрольный звонок 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 9.00 04.25 М/ф
7.10 7.30 8.05 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
12.05 16.00 16.30 18.40 Т/с «Се-
мейный бизнес» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Спросите нас 16+
21.05 Х/ф «Зачарованная» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.35 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
12+
02.30 Х/ф «К-9. Собачья работа» 
6+
6.00 19.40 Д/ф





10.00 02.10 Х/ф «Рыжий, чест-
ный, влюбленный» 12+
11.10 01.20 100 вопросов к взрос-
лому 12+
11.50 04.40 В мире домашних жи-
вотных 12+
12.30 17.55 Гость в студии 12+
13.00 03.20 Х/ф «Летучая мышь» 
12+
14.40 Х/ф «Возвращение в 
Брайдсхед» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
18.30 Под небом Европы
19.00 05.05 Т/с «Тайны поместья 
Ларичи» 16+
20.45 Х/ф «Нора» 16+
22.35 Х/ф «Антимафия-3» 16+
7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.40 8.30 06.05 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн-терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 19.30 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30 Comedy woman 16+
17.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
16+
21.30 Шоу «Танцы» 16+
23.30 03.20 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Битлджус» 6+
04.20 Х/ф «Джоуи» 12+
04.50 Т/с «Воздействие» 16+




10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.00 110 лет со дня рождения 
Алексея Каплера. «Мой се-
ребряный шар»
12.45 Большая семья
13.40 14.30 01.55 Д/с
15.00 Спектакль «Сказки Старого 
Арбата»
17.40 20.10 22.55 02.45 Д/ф
18.35 Х/ф «Светлый путь» 12+
21.00 Большая опера
23.05 Белая студия
23.45 Х/ф «Маска» 12+
01.45 М/ф для взрослых
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 22.35 Па-
трульный участок 16+
7.00 21.50 04.35 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+
8.40 События. Парламент 16+
8.50 9.15 10.30 М/ф
9.00 «Теремок» 0+
11.00 Зоомания 6+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Наследники Урарту 16+
13.45 События. Культура 16+
14.00 Что делать? 16+
14.30 Д/с
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
16.50 «Обратная сторона Земли» 
16+
17.00 Город на карте 16+
17.15 02.40 Х/ф «Любовь на кон-
чиках пальцев» 12+
19.20 Х/ф «Кремень» 14+
23.00 Х/ф «Город грехов» 16+
01.10 Баскетбол. Кубок УГМК. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спарта энд К» (Видное)
05.30 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф
9.15 Спросите повара 16+
10.15 Первое правило королевы
14.15 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 23.45 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
22.45 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Мымра» 12+




10.10 10.55 11.35 12.20 
13.00 13.50 14.35 15.20 
16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+
19.00 19.50 20.40 21.30 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус» 14+
22.25 23.10 00.00 00.50 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» 
14+
01.35 02.35 03.30 04.20 05.15 6.10 






7.10 Х/ф «У тихой пристани» 12+
8.40 Православная энциклопедия 
12+
9.10 Смех с доставкой на дом 12+
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 0+
11.30 14.30 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.15 Х/ф «Профессионал» 16+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Отец невесты» 
12+
16.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
Суббота, 11 октября
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23.15 Право голоса 16+
00.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
02.55 Д/ф




9.00 19.30 Технологии комфорта
9.30 20.30 Автоnews 16+
9.55 10.50 20.55 Астропрогноз 
16+
10.00 Новости 16+
10.30 21.10 ЖКХ для человека 
16+
10.35 10+Т/с
10.55 12.40 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция
12.25 14.20 16.10 18.05 21.30 16.50 
Формула-1
15.10 24 кадра 16+
15.40 Трон
18.25 Я - полицейский!
20.00 Квадратный метр
21.00 Красота и здоровье 16+
21.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2016». Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
01.45 Кикбоксинг
04.45 За гранью. Синтетическая 
жизнь
05.10 Непростые вещи
05.40 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2016» Отборочный 








8.35 11.15 15.30 17.15 05.00 06.10 
Д/ф
9.30 17.50 Х/ф «Золотая цепь» 
12+
11.00 Моя история 12+
11.50 От прав к возможностям 
12+
12.15 20.15 За дело! 12+
12.55 Х/ф «Гамбургский счет» 
12+
13.25 Школа. 21 век 12+
14.45 Ясное дело 12+




21.30 Х/ф «Пиросмани» 12+
22.55 Х/ф «Интердевочка» 16+
02.30 Х/ф «Демидовы» 12+
 из жизни звезд
Мигель: «В моей первой постановке  
было два участника - я и моя детская любовь Маша Рыжкова» 
Мигель, хореограф и наставник шоу «ТАНЦЫ», которое с 23 
августа идет на канале ТНТ, рассказал, откуда у него страсть к 
танцам, почему не стал певцом после «Фабрики звезд» и где 
он отдохнул этим летом.
- Мигель, расскажите, от-
куда у вас любовь к танцам? 
- В четыре года по телеви-
зору я увидел балет «Жизель». 
Ткнул пальцем в экран и сказал: 
«Мама, я хочу!» После этого 
в пять лет поставил первую 
постановку - это был балет 
«Лебединое озеро» из четырех 
актов. Заставил маму и всех 
соседей смотреть от начала 
и до конца (смеется). В этом 
балете было два участника: я 
и моя детская любовь Маша 
Рыжкова. Мы были в костюмах, 
были декорации, было все. 
- Куда вы бы порекомен-
довали пойти учиться тем 
молодым людям, кто хочет 
профессионально занимать-
ся танцами?
- Не думаю, что смогу от-
ветить на этот вопрос, потому 
что на моей памяти у нас нет 
ни одного профессионального 
учебного заведения для тан-
цовщиков. Я имею в виду со-
временную хореографию. И мне 
очень жаль это говорить. Един-
ственный выход - ходить на 
мастер-классы к приезжающим 
танцовщикам и хореографам.
- А если ехать учиться за 
границу, то куда лучше всего 
податься?
- Смотря чем вы хотите за-
ниматься. Если это модерн, 
контемпорари и джаз - в Евро-
пу. Если уличные направления 
танцев и джаз - в Америку.
- Есть ли у вас кумиры или 
люди, которые вдохновляют 
и служат вам примером для 
подражания? 
- Конечно, есть. Если мы 
говорим о танцевальном мире, 
то это такие танцовщики, как 
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
7.30 Семья Джетсонов 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 Богач-бедняк 16+
10.35 14.40 20.00 Орел и решка 
16+
13.30 Сделка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+




03.15 Не злите девочек 16+
8.00 Х/ф «Два берега» 
16+
9.50 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» 0+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
11.10 07.10 Д/с
12.00 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» 12+
13.55 15.10 Т/с «Десантура. Ни-
кто, кроме нас» 12+
18.30 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» 12+
20.20 «Задело!» Журналистское 
расследование 16+
20.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» 12+
22.10 Х/ф «В добрый час!» 12+
00.15 01.15 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи» 6+
02.10 Х/ф «Отряд Трубачева сра-
жается» 6+
04.05 Х/ф «Завтра была война» 
12+






12.25 05.55 Пожизненно 16+
14.30 Двенадцать друзей Оушена 
16+
16.50 Гномео и Джульетта 6+
18.30 СМС-уальность 16+
20.05 22.00 Боец 16+
00.10 Большие надежды 16+
02.30 Безопасность 12+
04.05 Тормоз 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Намедни 
12+
8.50 14.50 19.55 02.45 07.55 Музы-
кальная история 12+
8.55 В поисках капитана Гранта. 
Талькав 12+
10.00 И. Дунаевский 6+
11.00 04.55 Голубой огонек
11.30 Эта неделя в истории 16+
12.00 Новый кинотеатр «Паради-
зо» 16+
14.55 В поисках капитана Гранта: 
золотой бог 12+
16.00 Ни минуты покоя.Творче-
ский вечер композитора Вя-
чеслава Добрынина 12+
17.50 Гусар на крыше 16+
20.45 В поисках капитана Гранта 
Бен Джойс 12+
21.50 Клуб путешественников 6+
22.50 Ритмы Олимпиады 6+
23.40 Фараон 16+
02.50 В поисках капитана Гранта: 
в плену у каннибалов 12+
03.55 Клуб кинопутешествий.
Скалистые горы Америки 
6+
05.25 06.35 Пан Володыевский
6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Х/ф «Город мастеров» 0+
11.45 02.45 Х/ф «Капитан Фра-
касс» 12+
14.30 Х/ф «Ларго Винч: заговор в 
Бирме» 16+
16.45 Х/ф «Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковче-
га» 12+
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» 12+
21.15 Х/ф «Время ведьм» 12+
23.15 Х/ф «Последнее изгнание 
дьявола: второе прише-
ствие. Начало конца» 16+
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-




7.30 04.00 Х/ф 
«Инспектор ГАИ»
9.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 16+
11.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
22.40 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение»
02.00 Х/ф «11 часов»
5.00 Х/ф «Роковое чис-
ло 23» 16+
5.30 Х/ф «Самоволка» 
16+
7.40 Х/ф «Стая» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это - мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 6+
20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
21.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк-2» 6+
23.15 Х/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+
00.30 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» 16+
02.40 Х/ф «Остров» 16+
8.00 17.45 02.55 
Ангел или демон 
16+
9.15 Фактор страха 16+
10.00 10.50 11.40 Охотники за 
привидениями 12+
12.30 13.15 Оборотень 16+
14.00 14.45 15.30 16.15 17.00 Днев-
ники вампира 16+
19.00 19.50 20.40 21.30 22.20 04.10 
05.00 05.45 06.30 07.15 Мер-
лин 12+
23.10 Сверхъестественное 16+
23.55 00.40 01.25 02.10 Бедлам 
16+
8.00 21.30 05.30 
Целительница 
12+
8.25 05.55 21.55 Самый сок 12+
8.40 22.10 06.10 Качество жизни 
12+
9.10 22.40 06.40 Я жду ребенка 
12+




10.50 23.55 История лекарств 12+
11.20 00.25 В погоне за сном 12+
11.45 00.50 Клятва Гиппократа 12+
12.15 20.00 Сложный случай 12+
12.45 01.50 Биология эмоций 16+
13.30 02.35 Спорт для детей 12+
14.00 03.05 Быть вегетарианцем 
12+
14.30 03.35 На пределе человече-
ских возможностей 12+
15.25 04.30 Победа над собой 
12+
15.55 05.00 Танец здоровья 12+
16.25 Спортивные травмы 12+
16.55 Стресс в большом городе 
12+
17.25 Диета 12+
17.40 Алло! Скорая? 12+
18.10 Клуб тощих 16+
19.00 Реабилитация 12+
19.30 Медицинские тайны 12+
20.30 Гимнастика 12+
21.00 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
23.10 Я, человек 12+





8.35 Огороды. Экзотика 12+
9.05 18.35 04.35 Беспокойное хо-
зяйство 12+
9.35 00.05 19.05 Дачники 12+
10.05 05.35 Дачный сезон 12+
10.30 06.00 Старинные русские 
усадьбы 12+
11.00 06.30 Идеи для вашего дома 
12+
11.30 07.00 Красиво жить 12+
12.00 07.30 Нью-Йорк на крыше 
12+
12.30 Особый вкус 12+
12.45 04.20 Травовед 12+
13.00 05.05 Преданья старины 
глубокой 12+
13.30 03.20 Райские кущи 12+
14.30 История усадеб 12+
15.00 01.50 Дачная экзотика 6+
15.30 01.05 Огородные вредите-
ли 12+
16.00 Сравнительный анализ 16+
16.30 Высший сорт 12+
16.45 Нескучный вечер 12+
17.00 Дизайнерский беспредел 
12+
17.50 Домашняя экспертиза 12+
18.20 Что почем? 12+
19.35 Тот, кто ищет 12+
20.00 Проект мечты 12+
20.30 Сад 12+
21.00 Дачные радости 12+
21.30 Зеленая аптека 12+
22.00 Огородные истории 12+
22.25 Дизайн своими руками 12+
22.55 Приглашайте в гости 12+
23.10 Деревянная Россия 12+
23.40 Террасы и беседки 12+
00.35 Мир садовода 12+
01.35 Сельсовет 12+
02.20 Побег из города 12+
7.00 03.35 В теме 16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.30 13.10 Топ-модель 
по-американски 16+
12.00 Посольство красоты 12+
12.30 Киндер-парад 12+
13.00 06.00 Starbook 16+
15.50 20.00 Т/с «Царство» 12+
18.15 Х/ф «Аферисты» Дик и 
Джейн» 16+
22.30 Х/ф «Плохие парни» 16+
00.45 Х/ф «Плохие парни-2» 16+
04.05 Соблазны 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.05 02.25 Сельские 
хлопоты
9.00 Секреты маленького шефа
9.25 11.30 16.25 18.10 22.40 04.20 
05.45 М/с 6+




13.30 Х/ф «Боба и слон»
17.45 Воображариум
19.45 Пора в космос!
20.00 М/ф
21.20 М/ф «Корабль сокровищ»
22.30 Спокойной ночи, малыши!




7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 13.55 14.20 
14.50 15.15 15.45 
16.10 16.40 20.30 20.45 21.00 
М/с 6+
12.15 М/ф
12.45 Мама на 5+
13.15 Устами младенца
17.00 Х/ф «16 желаний»
19.00 М/ф «Атлантида-2: возвра-
щение Майло»
21.30 М/ф «Принцесса и лягуш-
ка»
23.25 00.20 Т/с «Десятое коро-
левство» 12+
01.15 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
12+
03.30 Х/ф «Софи» 12+
05.40 Музыка на канале
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Сильви Гиллем, Даррел Баллок, 
Ана Лагуна, Хорхе Донн. Из 
хореографов - Иржи Килиан, 
Уильям Форсайт. И, конечно 
же, Матс Эк, которого все 
считают, можно сказать, богом 
хореографии. Обожаю смо-
треть, как танцует, как ставит 
хореографию Джонте, как ра-
ботает Бобби Ньюберри. Мне 
нравится Дэвин Пуллин - он 
ставит хореографию для Джа-
стина Тимберлейка. Есть очень 
много хореографов, которыми 
я восторгаюсь. С Бобом Фос-
сом все понятно: человек жил, 
мечтая стать законодателем 
современного стиля во всех 
направлениях, и стал. Даже 
Майкл Джексон не стеснялся 
и много раз говорил о том, что 
основа его хореографии - это 
хореография Боба Фосса.
- Кого из современных 
именитых американских ар-
тистов действительно можно 
назвать профессиональными 
танцорами?
- Безусловно, это Джастин 
Тимберлейк, Бейонсе. Вообще, 
много таких людей. Когда-то 
такой была Бритни Спирс, 
хотя сейчас все совсем плохо 
(улыбается). Но она была про-
фессиональной танцовщицей, 
действительно много пахала, 
чтобы так двигаться и не отли-
чаться от своего балета.
- Есть ли, на ваш взгляд, 
в российском шоу-бизнесе 
профессионалы в области 
танцев среди исполнителей?
- Есть, но это как-то не вос-
требовано, поэтому нет никакого 
спроса у этих исполнителей. Я 
знаю, что Сергей Лазарев отлич-
но может двигаться, танцевать. 
Но в российском шоу-бизнесе 
нет такой надобности: наша 
публика не привыкла к тому, 
чтобы певец еще и двигался. На-
пример, есть Влад Соколовский, 
который отлично двигается, Ана-
стасия Стоцкая… Они не являют-
ся звездами первой величины, 
люди не обращают внимания на 
их танцы. Но как только потреб-
ность в этом появится, думаю, 
они оправдают доверие своих 
поклонников. А вот среди звезд 
первой величины, пожалуй, нет 
ни одного профессионального 
танцовщика. Если только Кри-
стина Орбакайте, но у нее очень 
старая школа.
- Мигель, вы участвовали 
в пятой «Фабрике звезд» и 
сумели дойти до самого фи-
нала, но в певцы в итоге так и 
не переквалифицировались. 
Почему?
- Я никогда не считал себя 
певцом, не ощущал того кайфа 
на сцене, который получаю, 
танцуя и ставя хореографию. Я 
изначально не метил в певцы, 
это просто был способ быстро 
перешагнуть какую-то ступень 
развития, и все. И, честно при-
знаюсь, мне никогда не нравил-
ся мой голос (улыбается).
- Мигель, вы с Егором Дру-
жининым, вторым наставни-
ком шоу «ТАНЦЫ», знакомы 
уже 16 лет. До шоу на ТНТ 
вы уже работали вместе над 
каким-то проектом?
- С Егором мы работали все-
го два раза. Я был задействован 
в мюзикле «Метро», Егор увидел 
эту постановку - ему понрави-
лись танцовщики, и он пригла-
сил нас поработать в «Старых 
песнях о главном», где выступал 
в роли хореографа. Потом я 
снимался еще в одном проекте 
по его приглашению, но уже и 
не вспомню, где именно. На 
этом наша с Егором совместная 
работа заканчивается.
- Как вы сработались с Его-
ром Дружининым на проекте 
«ТАНЦЫ»? Не существует ли 
между вами какой-то неглас-
ной борьбы, соперничества?
- Понятное дело, что есть 
какое-то соперничество. Но в 
основном хорошо все скла-
дывается. Споры иногда воз-
никают, когда одному нравится 
танцовщик, другому - не очень. 
А так нет. ПОКА все хорошо 
(улыбается).
- Мигель, удалось этим ле-
том съездить в отпуск, где-то 
отдохнуть перед началом 
такого масштабного и отни-
мающего много сил проекта, 
как «ТАНЦЫ»? И если да, то 
где были, что интересного 
видели?
-  Да,  в  отпуск удалось 
съездить. Был, как всегда, 
на Мальдивах. Только там я 
по-настоящему отдыхаю. Жил 
в маленьком домике, видел 
только море и иногда себя в от-
ражении. Люблю отдыхать один, 
когда ничто не отвлекает. Были 
только я и PlayStation.
www.vokrug.tv
5.40 6.10 Х/ф «Чуче-
ло» 12+





10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История российской кухни
12.50 Народная медицина 12+
13.40 Авторадио - 20 лет
15.30 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Театр эстрады 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье 16+
23.30 Х/ф «Железная леди» 12+
01.30 Х/ф «То, что ты делаешь» 
16+
03.25 В наше время 12+
04.20 Контрольная закупка
5.35 Х/ф «В 
последнюю 
очередь» 16+
7.20 14.30 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному









22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Жизнь после жизни» 
16+





8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Хорошо там, где мы есть!
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.25 16+




20.10 Х/ф «Любовь в словах и 
картинах» 16+
22.25 Х/ф «Честь» 16+
00.25 Хлеб для Сталина. Истории 
раскулаченных 12+
02.15 Дело темное 16+
03.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 03.50 М/ф
7.10 7.30 8.05 8.30 М/с 6+
9.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 16.00 6 кадров 16+
13.20 14.30 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 
речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Зачарованная» 12+
19.30 Х/ф «Кухня в Париже» 16+
21.30 Х/ф «Шеф (2012)» 12+
23.05 Большой вопрос 16+
00.05 Х/ф «К-9. Собачья работа» 
6+
02.00 Хочу верить 16+
03.00 Не может быть! 16+
05.40 Музыка 16+
6.00 14.10 20.25 Д/ф





10.00 02.00 Х/ф «Рыжий, чест-
ный, влюбленный» 12+
11.20 01.15 100 вопросов к взрос-
лому 12+
12.00 04.40 В мире домашних жи-
вотных 12+
12.30 17.55 Гость в студии 12+
13.00 03.20 Х/ф «Летучая мышь» 
12+
15.00 Х/ф «Нора» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 
речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
18.30 Под небом Европы




22.50 Х/ф «Одиссея» 12+
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.40 8.30 06.05 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 19.30 Комеди клаб 16+
15.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
16+
17.10 Х/ф «Падение Олимпа» 12+
20.00 Сольный концерт Семена 
Слепакова 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 03.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Перед рассветом» 
16+
04.00 Х/ф «Кит Киттредж: загад-





12.20 Россия, любовь моя!
12.50 17.15 02.45 Д/ф
13.35 01.55 Д/с
14.25 Гении и злодеи 12+
14.50 Что делать? 16+
15.40 Пешком...
16.05 Государственный акаде-
мический ансамбль танца 
«Алан»





21.00 Х/ф «Служили два товари-
ща» 6+
22.35 Опера «Мертвые души»







8.10 16.40 Все о загородной жиз-
ни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
9.00 Теремок 0+
9.15 10.30 М/ф
10.55 Х/ф «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Дорога в Азербайджан 16+
14.00 Уральская игра 16+
14.30 Визит в Крым 12+
14.45 Т/с «Как сказал Джим» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 19.20 Х/ф «Кремень» 14+
21.00 Х/ф «Малавита» 16+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.20 Ночь в филармонии 0+
01.05 Х/ф «Город грехов» 16+
03.10 04.45 Д/ф
6.30 7.00 7.30 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф
8.45 Бюро поздравлений 16+
9.45 Главные люди 16+
10.15 19.00 Х/ф «Все реки текут» 
12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 00.00 Одна за всех 16+
22.55 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Рита» 16+
02.25 Красота без жертв 16+




10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.55 12.45 13.40 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» 
14+
14.30 15.20 16.15 17.05 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус» 14+
18.00 Главное
19.30 20.35 21.35 22.35 23.35 00.40 
01.40 02.45 Т/с «Чкалов» 12+
03.45 Х/ф «Игра без козырей» 
12+
5.10 Х/ф «Море 
зовет» 12+
6.45 Х/ф «Раз-
решите тебя поцеловать... 
Отец невесты» 12+
8.40 Фактор жизни 6+
9.15 Барышня и кулинар 12+




12.50 Х/ф «Вий» 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «В стиле jazz» 12+
17.15 Х/ф «Ограбление по-
женски» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства. Богатый на-
следник» 16+
00.35 Х/ф «Фартовый» 16+




9.05 10.20 21.50 
Астропрогноз 16+
9.10 19.25 Технологии комфорта
9.50 15.00 Квадратный метр
10.25 14.30 В центре внимания 
16+
10.45 19.15 Красота и здоровье 
16+
10.55 12.30 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция
12.15 16.00 16.40 Формула-1
14.50 21.45 ЖКХ для человека 
16+
15.35 Автоnews 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2016». Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат мира
01.45 Большой футбол
02.30 Смешанные единоборства








8.00 21.00 02.00 Новости
8.30 00.15 Х/ф «Осень» 12+
10.00 18.50 Х/ф «Осенний детек-
тив» 12+
11.25 06.10 Полигон 12+
12.20 Кинодвижение 12+
13.00 18.25 Основатели
13.25 Студия «Здоровье» 12+
14.45 Ясное дело 12+
15.00 Де-факто 12+
15.25 16.20 17.10 Д/ф
20.20 05.00 Социальная сеть 2.0 
12+
21.40 Х/ф «Демидовы» 12+
02.40 Большая страна 12+
03.40 От первого лица 12+
03.50 Прав! Да? 12+
05.45 Школа. 21 век 12+
Воскресенье, 12 октября
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 Брижит Бардо - 80 лет
Бабетта все еще воюет
Своим появлением на экране Брижит Бардо оставила такой 
же неизгладимый след в сердцах изумленной европейской 
публики, как несколькими годами ранее Мэрилин Монро в 
Голливуде.
Ряд смелых кинематографи-
ческих экспериментов во Фран-
ции и Италии в пятидесятые 
годы совершили переворот в 
умах консервативной Европы, 
которая ненадолго, но все же 
обскакала американцев по 
части раскрепощения. Это слу-
чилось благодаря внезапному 
появлению на экранах Старого 
Света плеяды невероятно при-
влекательных и сексуальных 
актрис. Лицами в кино удивить 
было трудно, и французы нащу-
пали новую жилу — они просто 
раздели кинодиву догола.
После небывалого триумфа 
Мэрилин Монро французские и 
итальянские режиссеры начали 
подыскивать ей конкуренток у 
себя на родине. Продюсеров 
озадачил и заинтриговал на-
рождающийся термин «секс-
символ». Поначалу в Италии 
дело пошло лучше: даже у Софи 
Лорен было несколько достой-
ных соперниц, таких, как Джина 
Лоллобриджида, а чуть позже 
Клаудиа Кардинале, мысленно 
раздеть которых мечтала вся 
мужская часть аудитории. Но 
итальянцы еще долго остава-
лись под католическим прес-
сом — максимум, на что они 
решались в середине прошлого 
века, подбивая своих звезд на 
смелые эксперименты, это на-
деть прозрачные пеньюары и 
продемонстрировать глубокие 
декольте. Да и за океаном об-
наженную Мэрилин (в ранней 
юности) могли видеть лишь от-
дельные любители клубнички на 
страницах Playboy. Грудь Софи 
Лорен с экрана так никто и не 
увидел. А наша героиня с пер-
вых же шагов в кино показала 
прелести во всей красе, чем 
не столько шокировала, сколь-
ко очаровала взыскательную 
французскую, а затем и миро-
вую общественность.
Нет, конечно, и до нее, и 
после на экранах появлялось 
много умопомрачительных кра-
савиц, да и нельзя сказать, что 
обнаженная Брижит уникальна 
по части экстерьера, но имен-
но она первая открыла и легко 
продемонстрировала то, что до 
сих пор считалось запретным 
плодом. Никаких особых актер-Кадр из фильма «Бабетта идет на войну».
Воскресенье, 12 октября
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 Богач-бедняк 16+




14.00 Миссия «Серенити» 16+
16.20 Эпидемия 16+
22.05 Мир наизнанку 16+
23.00 Байки из склепа: кровавый 
бордель 18+
00.55 Тюдоры 16+
03.05 Большие чувства 16+
04.05 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Мы жили по 
соседству» 12+
9.35 М/ф 0+
9.55 Х/ф «Кольца Аль-
манзора» 6+
11.00 Служу России!
12.00 Х/ф «Круг» 12+
13.55 15.10 Т/с «Десантура. Ни-
кто, кроме нас» 12+
15.00 01.00 Новости дня
18.30 20.20 07.10 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.35 01.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+
03.55 Х/ф «Исчезновение» 16+




10.05 Гномео и Джульетта 6+
11.35 03.50 Сириана 12+
18.20 Большие надежды 16+
20.30 Хороший парень 16+
22.05 Радостное событие 16+
00.00 Квартет 16+
01.50 Ночной поезд до Лиссабо-
на 16+
06.05 Короли Догтауна 12+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Намедни 
12+
8.50 13.55 20.45 01.55 Музыкаль-
ная история 12+
8.55 В поисках капитана Гранта: 
золотой бог 12+
10.00 Ни минуты покоя. Творче-
ский вечер композитора Вя-
чеслава Добрынина 12+
11.50 Гусар на крыше 16+
14.45 В поисках капитана Гранта: 
Бен Джойс 12+
15.50 Клуб путешественников 6+
16.50 Ритмы Олимпиады 6+
17.40 Фараон 16+
20.50 В поисках капитана Гранта: 
в плену у каннибалов 12+
21.55 Клуб кинопутешествий. Ска-
листые горы Америки 6+
22.55 05.10 Голубой огонек
23.25 00.35 Пан Володыевский
02.45 Музыкальная история 12+




07.55 Музыкальная история 12+
6.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.00 Х/ф «Город мастеров» 0+
9.45 Х/ф «Дом, который постро-
ил Свифт» 6+
12.45 00.45 Х/ф «Не бойся тем-
ноты» 12+
14.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» 12+
17.00 Х/ф «Время ведьм» 12+
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
12+
21.00 Х/ф «Обитель зла: истре-
бление» 16+
22.45 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
02.45 Х/ф «Последнее изгнание 
дьявола: второе прише-
ствие. Начало конца» 16+
04.15 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: дитя сна» 16+
6.00 Х/ф 
«Сказ про то, 
как царь Петр 
арапа женил» 16+
8.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2»
18.30 02.00 Х/ф «По ту сторону 
волков»
22.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение»
5.00 Т/с «Настоящие» 
16+
12.45 Х/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 0+
14.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
17.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк-2» 6+
18.20 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» 16+
20.30 Х/ф «Остров» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+
8.00 17.30 03.00 
Ангел или демон 
16+
9.15 18.45 Фактор страха 16+
10.00 10.45 Охотники за привиде-
ниями 12+
11.30 12.15 13.00 Оборотень 16+
13.45 14.30 15.15 16.00 16.45 
Дневники вампира 16+
19.30 20.15 21.00 21.45 22.30 04.15 
05.00 05.45 06.30 07.15 Од-
нажды в стране чудес 12+





8.30 05.55 Стресс в большом го-
роде 12+
9.00 06.25 Диета 12+
9.15 06.40 22.30 Алло! Скорая? 
12+
9.45 07.10 Клуб тощих 16+
10.35 20.00 Осторожно: подро-
сток! 12+
11.05 00.55 Тайны мозга 12+
11.35 01.25 Лаборатория 12+
12.05 23.55 Древний путь к здо-
ровью 12+
12.35 00.25 Я расту 12+
13.05 02.30 Медицинские тайны 
12+
13.35 03.00 Реабилитация 12+
14.05 03.30 Исцеляющая природа 
12+
14.35 04.00 Похудеть к венцу 12+
15.00 04.25 Упражнения для моз-
га 12+
15.30 04.55 Я настаиваю 12+
15.45 05.10 Все на воздух! 12+
16.00 Целительница 12+
16.25 Самый сок 12+
16.40 Качество жизни 12+
17.10 Я жду ребенка 12+
17.40 Болею всем на свете 16+
18.30 Спорт для детей 12+
19.00 Танец здоровья 12+
19.30 Победа над собой 12+
20.30 Гимнастика 12+
21.00 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
21.30 Сколько вам лет? 12+
22.00 Животные лечат 12+
23.00 Болезнь Паркинсона: оста-
новить тремор 16+





8.50 03.35 Сравнительный анализ 
16+
9.20 00.50 18.00 Дачники 12+
9.50 02.35 Сад 12+
10.20 Лучки-пучки 12+
10.35 05.30 10 самых больших 
ошибок 16+
11.05 06.00 Мaстер 12+
11.35 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
12.05 07.00 Лавки чудес 12+
12.35 07.30 Пруды 12+
13.05 22.25 03.05 Домашняя экс-
пертиза 12+
13.35 22.55 01.50 Проект мечты 
12+
14.05 Моя любимая грядка 12+
14.35 02.20 Что почем? 12+
14.50 Сельсовет 12+
15.05 05.05 Тот, кто ищет 12+
15.30 04.35 Дачные радости 12+
16.00 Беспокойное хозяйство 12+
16.30 Усадьбы будущего 12+
17.00 Побег из города 12+
17.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
18.30 Огородные вредители 12+
19.00 Травовед 12+
19.15 Райские кущи 12+
20.15 Высший сорт 12+
20.30 Дачная экзотика 6+
21.00 Преданья старины глубокой 
12+
21.30 Ландшафтный дизайн 12+
22.00 Террасы и беседки 12+
23.25 Умный дом 12+
23.55 Горожане будущего 12+
01.20 История усадеб 12+
04.05 Топ-10 12+
7.00 12.00 В теме 16+
7.30 06.00 Starbook 
16+
8.30 14.25 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 16+
12.30 Киндер-парад 12+
13.00 Стилистика 16+
13.25 13.55 Популярная правда 
16+
17.45 Х/ф «Плохие парни» 16+
20.00 Барышня-крестьянка
00.00 Х/ф «Аферисты, Дик и 
Джейн» 16+
01.50 Т/с «Месть» 12+
05.15 Соблазны 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.25 11.30 14.05 
16.25 18.20 22.40 02.45 03.35 
05.00 М/с 6+
8.00 22.00 Школа Аркадия Паро-
возова
9.00 Неовечеринка
9.25 10.25 12.55 М/ф
11.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
12.00 04.05 Дорожная азбука
16.00 Секреты маленького шефа
17.50 Мода из комода 12+
19.45 Пора в космос!
20.05 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.15 Т/с «Лимбо» 12+
01.15 Х/ф «Капитан «Пилигрима» 
6+
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.15 13.55 
14.20 14.50 15.15 
15.45 16.10 20.50 21.00 М/с 
6+
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля
17.00 18.00 Т/с «Десятое коро-
левство» 12+
19.00 М/ф «Принцесса и лягуш-
ка»
21.30 М/ф «Ходячий замок»
23.50 Х/ф «Малыш»
01.50 Х/ф «Софи» 12+
04.00 04.25 05.00 05.30 06.00 Т/с 
«Тайны острова Мако» 12+
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ских данных у этой блондинки 
не было и в помине. Зато поми-
мо очарования молодости при-
сутствовало обаяние, женский 
шарм вкупе с раскованностью, 
высокая красивая грудь и мод-
ная прическа.
В 1952-м, когда 24-летний 
Роже Вадим встретил 18-лет-
нюю фотомодель по имени 
Брижит, он работал журнали-
стом в Paris Match и пописывал 
киносценарии. Спустя четыре 
года триумфальное появление 
Бардо в режиссерском дебюте 
Вадима «И Бог создал жен-
щину» стало предвестником 
европейской сексуальной рево-
люции, а смазливую старлетку 
катапультировало на вершину 
театрального Олимпа. В те годы 
обнаженка еще не вошла в моду 
на экране, и ставший благода-
ря этому фильму знаменитым 
обаятельный сердцеед, напо-
ловину русский Роже Вадим 
(настоящая фамилия Племян-
ников) произвел революцию 
в кино.
Надо заметить, у Вадима 
было удивительное чутье на 
актрис. Он был не только та-
лантливым художником, но и 
благородным кавалером: любил 
артисток и последовательно 
женился на всех красавицах, 
которым давал путевку в жизнь. 
После Бардо была шведка Ан-
нет Стройберг, затем Катрин 
Денев и, наконец, Джейн Фонда 
(правда, уже к тому времени 
звезда).
После развода с Вадимом, 
последовавшего на волне успе-
ха его первой (теперь ясно, что 
самой знаменитой в карьере 
обоих) картины «И Бог создал 
женщину» (1956), Бардо на-
чала много сниматься, менять 
любовников как перчатки, за-
делалась светской львицей и 
даже начала петь. Правда, в 
ее копилке не так много из-
вестных картин, а мэтры вроде 
Жана-Люка Годара, снявшего с 
ней классическое «Презрение» 
(1963), и Луи Маля — «Вива, 
Мария!» (1965), однажды, по-
работав с подобной фактурой, 
так и не смогли сделать ее 
своей музой. К Брижит Бардо 
приклеилось амплуа инженю, 
и с возрастом это начало раз-
дражать режиссеров. В 40 лет, 
переиграв со всеми знамени-
тостями того времени, сыграв в 
полсотне фильмов и спев около 
ста шлягеров, в том числе ду-
этом со своим возлюбленным, 
великим Сержем Генсбуром, 
она покинула сцену.
Бардо так и осталась в памя-
ти поколения самой знаменитой 
кинодивой эпохи битников и 
хиппи. Джон Леннон всю жизнь 
считал ее идеалом женской 
красоты. Из достижений юности 
в ее копилке также прическа 
«кислая капуста» — промежу-
точный вариант между высоким 
конским хвостом и бабеттой 
(названной по имени ее героини 
из комедии Кристиана Жака 
«Бабетта идет на войну»), а так-
же купальник бикини, в котором 
она не побоялась появиться на 
Каннском фестивале; кроме 
того, она ввела моду на суровый 
макияж и клетчатую одежду, 
когда накрасилась и наряди-
лась в розовое платье в клетку 
на своей свадьбе.
После ухода с большого 
экрана мадемуазель Бардо 
(французские актрисы пожиз-
ненно носят это обращение) 
активно занялась благотвори-
тельностью, организовав фонд 
защиты животных. В свои 80 
она одиноко живет на ранчо 
вместе c собаками, кошками, 
кроликами, овцами, свиньями 
и лошадьми — всего у Брижит 
более сотни питомцев.
Ее причуды с возрастом 
стали сильно раздражать обще-
ственность: бывшая актриса 
подружилась с французски-
ми националистами и много-
кратно попадала на страницы 
скандальной прессы и даже в 
суд с антиисламскими высту-
плениями. По иронии судьбы 
звезда, некогда ставшая пер-
вой ласточкой сексуального 
раскрепощения, то и дело 
платит штрафы за открытое 
осуждение гомосексуализма и 
межрасовых браков, разжига-
ние межнациональной розни и 
прочие нетолерантные с точки 
зрения современных европей-
цев высказывания. А поскольку 
магия кино внедрила в наше 
сознание образ смелой и пре-
красной Бабетты, которой не-
чего скрывать, публика готова 
простить ей любые причуды.
lenta.ru
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дом на Тагилстрое, центр. отопление, 
скважина, баня, 6 соток огород. 
Тел.: 8-912-622-71-90
гараж (приватизированный) на Стара-
теле за 5-м цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), 
ямы: смотровая и овощная, с дверью 
из смотровой. Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
сад 353-й км, Елочка-1, 4,6 сот., сарай, 
дом, баня, теплица, колодец, веранда, во-
допровод ухоженный, документы готовы.
Тел.: 8-963-034-64-96
участок садовый, 337-й км, 13 сад, 120 
тыс. руб. Тел.: 8-953-607-86-56
сад в к/с «Горняк-2», р-н Рудника III Ин-
тернационала.
Тел.: 8-912-658-43-03
сад №1 УВЗ, 6,7 сотки, все посадки, 
дом, 2 теплицы, сарай. Цена договор-
ная. 
Тел.: 8-912-264-85-72
гараж ГСК «Волга-2», сухой, без ям, в 
собственности. Цена - 150 тыс. руб. Торг 
возможен. 
Тел.: 8-912-670-42-92
кондиционер напольный, переносной, 
пользовался очень немного, 10 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-693-31-75
шкаф белый, новый, навесной, и шкаф 
напольный, цвета спелой малины, от ку-
хонного комплекта «Планты» по завод-
ской цене. 
Тел.: 35-25-66, 8-922-615-65-74
мебель мягкую «Клара»: диван + 2 крес-
ла, цвет золотистый, 10 тыс. руб. 
Тел.: 8-963-856-48-05, 44-66-59 (вечер)
станок деревообрабатывающий, маши-
ну швейную, блоки оконные с двойными 
рамами 1100х1450, шубу женскую, мех 
- нутрия, разм. 54, новая, диски колес-
ные, рычаги верхние и нижние, фару в 
сборе для ВАЗа. Тел.: 41-48-60 (вечер)
Во вторник в спортзале «Старый со-
боль»  в нашей группе завершился от-
борочный этап Кубка России по баскет-
болу среди мужских команд. 
Уступив действующему чемпиону Выс-шей лиги, тобольскому «Нефтехими-ку», - 62:75 (13:14, 13:21, 8:19, 28:21), 
тагильчане с двумя победами заняли вто-
рое место среди четырех команд и про-
должат борьбу за Кубок, как и сибиряки, 
одержавшие три победы. Кстати, за них 
выступают бывшие «соболя» Сергей Мар-
келов, капитан команды, Денис Сметанин 
и Михаил Каутин. 
Матч сложился для тагильчан тяжело, 
попытка отыграться в последней четвер-
ти не удалась. Спасибо болельщикам – 
поддерживали «соболей» до последней 
секунды.
 О лидерах. 20 очков набрал у нас  Алек-
сей Вагнер, 10 – Алексей Макаров, воспи-
танники тагильской школы баскетбола. У 
«нефтехимиков» 12 очков на счету мощно-
го центрового Валентина Шумакова.
На третий день первую победу, над 
молодежным «Енисеем-2», одержала 
команда Омской области «БК 1716» - 
84:53. Красноярцы уехали домой с тремя 
поражениями. 
 «Старый соболь» продолжит подго-
товку к матчам 1/16 Кубка и к чемпионату 
России в группе «А» Высшей лиги: первые 
игры – домашние. 22-23 октября тагильча-
не встретятся с «Русскон-Мордовией» (Са-
ранск), 26-27 октября – с «Чебоксарскими 
ястребами». Расписание кубковых матчей 





20-летний Илья Агинских (рост 204 см, вес 95 кг), воспитанник 
тагильской школы баскетбола,  точно выполнил 5 штрафных из 6.
№18 – 26-летний центровой гостей 
Валентин Шумаков (рост 205 см, вес 106 кг).
Календарь игр команды «Старый соболь»   
в чемпионате России  
(Высшая лига, группа «А»)  

















 «Старый соболь»- 
«Динамо» (Челябинск)
5.12-6.12 Майкоп
 «Динамо-МГТУ» (Майкоп)- 
«Старый соболь»
9.12-10.12 Ст.Динская
 «Тегас» (Динской район)- 
«Старый соболь»
15.12-16.12 Севастополь









 «Старый соболь»- 
«Строитель»(Энгельс)
3.02-4.02 Нижний Тагил
 «Старый соболь»- 
«Самара-2»(Самара)
10.02-11.02 Магнитогорск
 «Магнитка»(Магнитогорск) - 
«Старый соболь»
14.02-15.02 Челябинск
 «Динамо» (Челябинск)- 
«Старый соболь»
27.02-28.02 Нижний Тагил
 «Старый соболь»- 
«Динамо-МГТУ» (Майкоп)
3.03-4.03 Нижний Тагил
 «Старый соболь»- 
«Тегас» (Динской район)
10.03-11.03 Нижний Тагил
 «Старый соболь»- 
«Муссон» (Севастополь)
ПРОДАМ
машину Chery (Чери) А13, упакована, 
220 тыс. руб.
Тел.: 8-904-548-34-46
авто «Шевроле», 2007 г.в., цвет - беже-
вый, метал., пробег 116 тыс. км, один 
хозяин, 130 тыс. руб.
Тел.: 7-906-802-05-55
авто ВАЗ-2114, 2010 г. в., пробег - 45 
тыс. км, 1 хозяин, 170 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-912-041-01-82
2-комнатную квартиру в доме ст. типа, 
42/27/9, 4-й этаж, на Т/с (ул. Матросо-
ва, 4), высокие потолки, балкон, рядом 
парк, дворец НТМК, остановки, баня, 
школа, д/с, 1,6 млн., торг.
Тел.:8-908-915-92-51
2-комнатную квартиру, 4/5, общ. пло-
щадь 43,4 кв. м, застекленная лоджия, 
поменяны стеклопакеты, счетчики.
Тел.: 25-40-53, 8-950-203-36-03 (Люд-
мила)
 хоккей
Больше всех старался именинник
В заключительном матче выездной серии 
«Спутник» в Балашихе в дополнительное вре-
мя уступил «Динамо» - 4:5. Соперники - со-
седи по подвалу турнирной таблицы, однако 
сумели устроить голевую феерию и порадо-
вать  лихо закрученной интригой.
Главный тренер нашего клуба Евгений Галкин 
вновь основательно перетряхнул тройки нападе-
ния, кроме  ударной, где  объединились Дмитрий 
Трусов, Роман Козлов и Руслан Нуртдинов. Она 
в итоге и сыграла главную роль. Только в выборе 
голкипера наставник оказался неоригинальным, 
вновь с первых минут место в воротах занял Юрий 
Лаврецкий. 
Инициатива переходила то к одной, то к другой 
команде. Забросив две шайбы (отличились Нурт-
динов и Козлов, отмечавший день рождения), та-
гильчане пропустили четырежды. В третьем пери-
оде вновь взялись за дело и сравняли счет усили-
ями тех же хоккеистов. Оба отличились в формате 
5х4. Именинник Козлов поучаствовал во всех че-
тырех взятиях ворот «Динамо».
В овертайме хозяева льда забили победный 
гол. И тоже в большинстве. На этот раз Нуртди-
нов подвел команду, оставив партнеров втроем. 
«Спутник» сохранил за собой 21-ю позицию в 
табели о рангах. Впереди  три домашних матча: 4 
октября – с ХК Рязань, 6-го – с пензенским «Дизе-
лем», 8-го – с ХК Саров.
Татьяна ШАРЫГИНА.
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Астрологический прогноз  
на 6-12 октября
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
В понедельник не позволяйте 
эмоциям руководить вашим вы-
бором и поступками. Во вторник 
утром можно удачно вложить день-
ги, приобрести давно запланиро-
ванную вещь или технику. В пятницу 
есть шанс сделать быстрый и точ-
ный выбор, добиться нужной реак-
ции или ответа. В выходные защит-
ные силы организма ослаблены. 
Благоприятные дни - 7, 11 
Неблагоприятные дни - 9, 10 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
В понедельник активная деятель-
ность и решительные заявления не 
приветствуются. Лучше уединиться 
при сохранении контроля над теку-
щими делами. Во вторник вы преу-
спеете в решении материальных во-
просов, сможете сэкономить. В вы-
ходные не позволяйте никому себя 
подгонять. Физические нагрузки 
полезны при условии, что вы их вы-
бираете сами. 
Благоприятные дни - 9, 12 
Неблагоприятные дни - 6, 7 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
В понедельник будьте готовы к 
накалу эмоций в общении. Не по-
зволяйте себя разозлить, но и сами 
не провоцируйте страсти в окруже-
нии. Вторник идеально подходит 
для дизайнерских работ в доме. В 
среду и четверг вы сможете про-
демонстрировать оригинальное 
воплощение своих решений. В вы-
ходные может возникнуть тревога, 
справиться с которой помогут лич-
ные хобби или спорт. 
Благоприятные дни - 7, 9 
Неблагоприятные дни - 6, 12 
РАК
(22 июня - 22 июля)
Посвятите эту неделю сезонным 
мероприятиям. В понедельник и 
вторник множество тем для разго-
воров возникнет в ближайшем кругу. 
Будьте осторожны, если вам пред-
стоит много поездок. Во вторник и 
пятницу можно заняться обновле-
нием гардероба. Пятница - подходя-
щий день для встречи. В выходные 
вам будет непросто, но необходимо 
сохранять здравомыслие. 
Благоприятные дни - 9, 11 
Неблагоприятные дни - 6, 12 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
В понедельник вы будете уязви-
мы там, где привыкли доверять без 
оглядки. Для финансовых опера-
ций благоприятен вторник. В чет-
верг и пятницу сделайте упор на 
переговоры, но не на энергоемкие 
дела. Пройтись по магазинам мож-
но в пятницу. В выходные вы будете 
склонны разрушать, а не созидать. 
Генеральная уборка в доме поспо-
собствует сбросу напряжения. 
Благоприятные дни - 6, 8 
Неблагоприятные дни - 9, 12 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
В ночь на понедельник опасно 
находиться в незнакомом месте, 
испытывать судьбу. Днем вы мо-
жете ощутить внезапную рассеян-
ность. Проверьте бытовые прибо-
ры, уходя из дома. В среду ваша 
эффективность будет определяться 
комфортностью окружающей обста-
новки. В пятницу можно обсудить с 
начальством свои финансовые пер-
спективы. В выходные подходящее 
время для черновой работы. 
Благоприятные дни - 7, 12 
Неблагоприятные дни - 9, 10 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
В среду вас может подвести вни-
мание и осторожность. В четверг и 
пятницу ваша логика будет желез-
ной, а аргументы убедительными. 
Вы можете договориться о новых 
формах сотрудничества. В пятницу 
можно делать покупки. В выходные 
полезно чистить организм. Если от-
дых, то предпочтителен активный. 
Благоприятные дни - 9, 12 
Неблагоприятные дни - 7, 10
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
В понедельник повышенная 
опасность столкновения с крими-
налом. На бытовом уровне в се-
мье могут разыграться нешуточ-
ные страсти. Во вторник в первой 
половине дня хороший момент для 
свидания. Есть вероятность полу-
чить подарок или предложение. В 
выходные постарайтесь избежать 
разногласий с близкими, особенно 
с родителями.  
Благоприятные дни - 6, 8 
Неблагоприятные дни - 9, 11 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
В понедельник тот, кто окажется 
близок к природе, может столкнуть-
ся с разгулом стихии. На работе это 
неудачный день для рискованных 
мероприятий. Вторник - удачный 
день для карьерных перемен. В сре-
ду ловите рыбу или раков. Четверг и 
пятница благоприятны для обсужде-
ний, семейных советов, обмена опы-
том и услугами. В выходные привет-
ствуется физическая активность. 
Благоприятные дни - 6, 11 
Неблагоприятные дни - 9, 12 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
В понедельник высока вероят-
ность ссор, а в некоторых случаях 
- драк, насилия. В среду показан 
алкоголь. В четверг вы можете про-
демонстрировать умение решать 
сложные задачи и справляться с 
невезением. В пятницу хороший 
момент для устройства на работу, 
оформления контракта. В выходные 
может возникнуть необходимость 
прийти на помощь другу. 
Благоприятные дни - 9, 10 
Неблагоприятные дни - 7, 11 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
В начале недели не поддавай-
тесь на провокации и не втягивай-
тесь в споры. Во вторник до полу-
дня можно получить позитивный 
результат в решении юридических 
вопросов, оформлении важных бу-
маг. В среду новости и интуиция 
подскажут вам, на что направить 
силы в ближайший месяц. В четверг 
и пятницу вас ждет успех в коллек-
тивных делах, как на работе, так и 
в интиме. В выходные отдых может 
не задаться. 
Благоприятные дни - 9, 12 
Неблагоприятные дни - 10, 11 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
В понедельник вы можете пере-
жить вспышки агрессии, если кто-то 
затронет важные для вас вещи. Не 
отрезайте себе пути назад. Важные 
вопросы обсуждайте во вторник в 
первой половине дня. Дарите лю-
бимым людям подарки. В пятни-
цу можно выгодно вложить день-
ги, обсудить вопросы наследства. 
В выходные в воздухе будет витать 
тревога. Не тратьте много сил. 
Благоприятные дни - 9, 10 
Неблагоприятные дни - 6, 7 
www.afishka31.ru
машину стиральную Zanussi, б/у 2 
года, отл. состояние - 4 тыс. руб., само-
вывоз. 
Тел.: 8-912-275-06-06
детское: рюкзак-кенгуру «Томик» (2-12 
мес.), зеленый, 4 положения, фикс. пояс-
ницы - 600 руб. (в м-не 1,5 тыс. руб.). Ван-
на + горка + круг на шею - 600 руб. за все.
Тел.: 8-912-670-42-92
комплект: лыжи с креплением - 1,7 м, 
ботинки, разм. 36, палки - 2000 руб. 
Тел.: 8-912-275-06-06
цветы: они растут в воде, на суше, цветы вра-
чуют наши души – монстера, сансевиерия, 
золотой ус, хлорофитумы-антиаллергены, 
индийский лук (для суставов), герани - акти-
визируют женскую энергию, спатифиллум - 
цветок любви и семейного благополучия и др. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16
чайный гриб, есть описание. 
Тел.: 8-963-052-52-30
разное: саженцы вишни «Владимирская», 
сорту 40 лет, разной высоты, самоопыл., «Бе-
лая сирень», высот. 170 см, 200 руб. - 1 шт., с 
дост. до вокзала, Вагонки - или обмен на дру-
гие растения, детали печи - можно самодел., 
«ржавые», неиспр. электробензоинструмент.
Тел.: 8-912-212-08-68 (с 14 час.)
КУПЛЮ 
этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открыт-
ки, старые жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, значки, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, домаш-
нюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, роя-
ли – настройка, ремонт, реставрация, из-
готовление на заказ. Возможен договор 
на обслуживание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготовление 
новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Создание презентаций, клипов, слайд-
шоу из ваших фото и видео. Оцифровка 
ваших домашних архивов. Поиск и за-
пись любых фильмов и музыки на заказ. 
Сканирование (фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка 
катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокас-
сет, фото и фотонегативов, слайдов, 
пластинок. Тел.: 8-912-034-55-55
«Домашний мастер» - квалифицирован-
ное решение любых бытовых проблем: 
сантехники, электрики, отделочники, 
плотники, каменщики, разнорабочие. 
Перевозки, сборка мебели.
Тел.: 8-932-114-27-86
Натяжные потолки всех видов, пластико-
вые и алюминиевые конструкции любой 
сложности (окна, лоджии, двери и пр.) 
Отделка. Опыт, качество, индивидуаль-
ный подход.
Тел.: 8-932-114-27-86
«Муж на час», ремонт квартир и офисов 
под ключ, демонтаж дверей, натяжные 
потолки, сантехмонтаж, электромонтаж.
Тел.: 8-912-667-86-24 (Степан)
Торты - красочно оформленные, на лю-
бое ваше торжество, любая копия с кар-
тинки будет отображена на торте.
Тел.: 8-906-856-78-99
Услуги фотографа - на любой праздник и 
торжество, тематические и костюмиро-
ванные фотосессии. 
Тел.: 8-900-197-51-44
Проведу праздник, украшу зал шарами, 
цветами, тканью, артисты, певцы, клоу-
ны, аквагрим. Создам неповторимый об-
раз (макияж, прическа, подбор наряда, 
фотосессия).
Тел.: 8-906-856-78-99
Перевезу груз в любую точку города, 
пригород и область. ГАЗель, цельноме-
таллический кузов, длина - 3 м.
Тел.: 8-900-197-51-44
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.
Вернуть долг с процентами
«Около года назад  по договору займа  я дал 
в долг своему знакомому 20 тысяч рублей 
на срок два месяца под один процент в день. 
Знакомый обязательства по возврату суммы 
займа и процентов не исполнил, несмотря на 
то, что я несколько раз направлял ему пись-
менные претензии с требованиями погасить 
долг. Могу ли я взыскать с него, кроме суммы 
основного долга, проценты за пользование 
денежными средствами и пени за просрочку 
платежей?»
(Василий Пузырев)
- Да, можете. Но только через суд. Причем кро-
ме суммы основного долга вы можете взыскать с 
него проценты  на сумму займа в размерах и в по-
рядке, определенных договором, а также пени в 
размере 20 тысяч рублей. Вы можете попросить 
взыскать пени в гораздо большем размере, но 
суд, скорее всего, уменьшит пени до суммы ос-
новного долга. Что же касается процентов, они  за 
пользование кредитом не являются мерой ответ-
ственности за нарушение обязательства и не мо-
гут быть уменьшены по ст. 333 Гражданского ко-
декса РФ, допускающей снижение неустойки при 
явной несоразмерности последствиям неиспол-
нения обязательства. Дело в том, что в п. 15 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ и Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда РФ № 13/14 от 
8 октября 1998 года «О практике применения по-
ложений Гражданского кодекса РФ о процентах 
за пользование чужими денежными средствами» 
разъяснено, что проценты, уплачиваемые заем-
щиком на сумму кредита в размере и в порядке, 
определенных договором, являются платой за 
пользование денежными средствами и подлежат 
уплате должником по правилам об основном де-
нежном долге. Проценты выплачиваются до дня 
фактического возврата.
Подготовила Елена БЕССОНОВА.







Больше месяца назад вступили в силу изменения процесса 
обучения будущих водителей.  Но на сегодня ни одна школа 
города (да и вообще в стране) не получила лицензию на соот-
ветствие новым стандартам. Часть организаций, обучающих 
тагильчан вождению, приостановила свою деятельность, 
заканчивая подготовку лишь тех курсантов, кто был принят 
до 11 августа (требования были введены на следующий день), 
другие продолжают вести набор и идут на всяческие ухищре-
ния, законность которых вызывает сомнения…
  ситуация 
Новые требования   
к автошколам  вызовут рост цен
Эти жестокие законы
 По новым правилам в курс 
вводится дисциплина «Психо-
логия вождения», а площадка 
должна увеличиться до 24 соток 
и быть оснащена перекрест-
ками, «зебрами» и светофора-
ми. Их  сразу же раскритикова-
ли автоюристы и специалисты 
в области обучения вождению. 
Председатель правления Гиль-
дии автошкол Сергей Лобарев 
говорит о серьезной угрозе, 
нависшей над всей отраслью: 
«Мало того, что из-за массового 
закрытия потеряется опыт, нако-
пленный годами, так еще и орга-
низации разом лишились зара-
ботка (а ведь сотрудникам, что-
бы не уволились, нужно продол-







Но некоторые тагильские ав-
тошколы готовы продолжить 
работу, как только получат ли-
цензию. На сегодня, по данным 
начальника городского РЭО 
ГИБДД Александра Зверева, па-
кет документов на согласование 
в инспекцию подали только три 
тагильские автошколы: «Авто-
премиум», ЦППК и ВОА. 
«Тагильский рабочий» пооб-
щался с руководителями двух 
школ города, но они пожелали 
остаться неизвестными, назо-
вем их условно Игорь и Дми-
трий. В их организациях начат 
процесс согласования новых об-
разовательных программ с ре-




но увеличивается. К каждой еди-
нице техники прибавляется еще 
одна – запасная. Добавляется 
новое оборудование в классах, 
самым сильным преобразова-
ниям подвергнется автодром – 
он станет больше похож на ре-
альные дороги», - рассказывает 
Игорь. Несмотря на эти много-
численные неудобства и тра-
ты, никто из них не отозвался 
о требованиях плохо. Дмитрий 
аргументирует свою позицию: 
«К новым правилам я отношусь 
положительно, надеюсь, что 
они поспособствуют закрытию 
автошкол-однодневок, которые 
выпускают неквалифицирован-




видимому, думают, что авторы 
закона возьмут свои слова об-
ратно. Причем некоторые пред-
приимчивые организации про-
должают обучать принятых по-
сле 12 августа курсантов вопре-
ки букве закона. «Они регистри-
руют абитуриентов задним чис-
лом, это, возможно, плачевно 
закончится для самих учащих-
ся. В ГИБДД по итогам обучения 
их могут просто не допустить к 
сдаче экзаменов», - рассказы-
вает Дмитрий. Он советует та-
гильчанам подождать некоторое 
время, пока ситуация прояснит-
ся и автошколы получат лицен-
зию, чем тратить зря деньги и 
время и в конце концов остать-
ся без прав.
Такого же мнения придержи-
вается и Александр Зверев. Он 
называет действия недобросо-
вестных автошкол фальсифи-
кацией и напоминает, что это 
преследуется по закону. Прав-
да, дело будет заведено толь-
ко в том случае, если ученики 
автошкол напишут заявление в 
ОБЭП. А так они поступят, если 
возникнут сложности с полу-
чением прав в ГИБДД. Инспек-
ция, в свою очередь, проверку 
инициировать не будет, да и не 
должна. Так что вероятность, 
что нынешние курсанты, посту-
пившие после 12 августа, права 
все-таки получат, есть. Но зачем 
рисковать, если можно дождать-
ся, когда автошколы согласуют 
новые программы? 
Цена увеличится. 
Улучшится ли качество 
вождения?
Другое дело, цена подготовки 
водителей, несомнен-
но, вырастет. Собесед-
ники «ТР» также схо-
дятся во мнении, что 
новый закон вынужда-
ет автошколы подни-
мать цену курса. «По 
моим подсчетам, сто-
имость вырастет до 30 
тысяч (раньше она со-
ставляла в среднем 20 
тысяч рублей. – Прим.
ред.) Сами посудите: 
новые машины, прочее 
оборудование, прием 
еще одного сотруд-
ника, которому нужно 
платить зарплату…» - объясня-
ет Дмитрий.
Между тем, неясно, способны 
ли новые стандарты обучения 
повысить качество подготов-
ки водителей. Например, руко-
водитель общества по защите 
прав автомобилистов «АвтоСо-
юз.72» Александр Воронов счи-
тает: «Единственное, что может 
действительно улучшить подго-
товку будущих водителей, – это 
увеличение часов езды, причем 
не по площадке, а по улицам 
города». А нововведения каса-
ются, в основном, обучения в 
классах и на автодромах, оста-
вив без изменения количество 
часов, которые курсант должен 
провести в городе.
 
ГИБДД: «Плюсы новых 
правил очевидны»
Александр Зверев считает, 
что плюсы новых правил обу-
чения очевидны. 
– Согласно новым требо-
ваниям, автошколы должны 
предусмотреть обучение езде 
в темное время суток, в усло-
виях плохой видимости, во-
ждение автомобиля с прице-
пом. Кроме того, длительность 
практических занятий станет 
измеряться в астрономических 
часах, что увеличит время на-
хождения курсанта за рулем, 
- приводит доводы начальник 
РЭО ГИБДД. - Кроме того, во-
дители станут более психоло-
гически подготовлены и устой-
чивы к конфликтам. 
Александр Зверев добавля-
ет: «К тому же, теперь курсан-
там не обязательно «воевать» с 
механической коробкой пере-
дач, если им она сложно дает-
ся. Получить права можно бу-
дет как для механики, так и для 
автомата».
Н а ч а л ь ни к  РЭО  т а кже 
объясняет, что правила по-
настоящему начнут действо-
вать только в том случае, если 
автошколы будут ответственно 
относиться к их выполнению. 
Закон реально работает, если 
все его будут выполнять. А у 
нас, к сожалению, уважения к 
законам зачастую не хватает...
Валерия ЛОШКАРЕВА.
1 сентября стартовала оче-
редная правительственная 
программа утилизации 
старых автомобилей, которая 
продлится до конца года.  
Напомним, сдав машину в 
утиль, ее владелец может вос-
пользоваться компенсацией в 
размере  от 50 тыс. рублей  за 
легковой  и до 350 тысяч  рублей 
за грузовой автомобиль для  при-
обретения нового автотранспор-
та. Кроме того, в рамках програм-
мы возможна покупка нового ав-
томобиля у дилера со скидкой. 
Чтобы реализовать порядка 170 
тысяч машин, Минпромторг вы-
делит 10 млрд. рублей. Но успе-
ют ли все желающие за четыре 
месяца воспользоваться пред-
ложением правительства и будет 
ли это выгодно?
На очередной этап програм-
мы утилизации российские ди-
леры возлагают большие на-
дежды. Во-первых, потому, что 
в 2014 году российский автомо-
бильный рынок ощутимо про-
сел: по данным Ассоциации ев-
ропейского бизнеса, уровень 
продаж снизился на 25,8 про-
цента. 
- Программа утилизации на 
ряд легковых автомобилей сы-
грает на снижение негативных 
тенденций в отрасли, - говорит 
руководитель отдела продаж Ав-
тоцентра «Автореал» Александр 
Потолочный. – Cегодня можно 
констатировать: благодаря ин-
формации о старте программы 
утилизации, активизировался 
спрос на машины. С первых чи-
сел сентября  тагильчане актив-
но обращаются в отдел продаж, 
интересуются подробностями, а 
кто-то уже приступил к действи-
ям. И хотя на сегодня текущие 
сделки по программе еще не 
завершены, связано  это только 
с недавним стартом акции, так 
как  на утилизацию, оформле-
ние бумаг, выбор и поставку но-
вой машины объективно требу-
ется определенное количество 
времени.
 Во-вторых, отмечают ди-
леры, в этот раз процедура 
оформления  документов на 
получение скидки значительно 
упрощена. Если для участия в 
прошлой программе требова-
лось составлять предваритель-
ный договор с покупателем, со-
ставлять и регистрировать сер-
тификат в пяти экземплярах, 
отправлять пакеты документов 
в Минпромторг и в головные 
представительства автокомпа-
ний, то сегодня перечень требу-
емых документов  значительно 
сократился:
- Чтобы принять участие в 
специальной программе по 
утилизации старого автомо-
биля в нашем автосалоне,  до-
статочно предъявить два до-
кумента  – ПТС с отметкой 
ГИБДД о снятии с учета авто-
мобиля в связи с утилизацией 
 важная деталь
В Тагиле стартовала программа утилизации автомобилей
Александр Потолочный.
или справку органа ГИБДД о 
снятии с учета в связи с утили-
зацией и акт сдачи утилизируе-
мого автомобиля утилизатору, 
- поясняет Александр Потолоч-
ный. – Мы надеемся, что услу-
гой смогут воспользоваться все 
желающие, чьи машины подхо-
дят  под условия программы.
Напомним, на Среднем Ура-
ле поменять старую машину на 
новую можно в 45 салонах, ко-
торые обслуживают 14 дилеров 
разных производителей. В Ниж-
нем Тагиле в  программе уча-
ствуют шесть автосалонов. 
 Татьяна АЛЕЕВА. 
КСТАТИ. Государственная программа утилизации распростра-
няется на все категории автотранспортных средств - от легковых 
авто до коммерческого транспорта, автобусов и грузовиков.  Но, в 
отличие от предыдущей, новая программа позволяет участвовать 
в ней юридическим лицам. Кроме того, теперь возраст старого ав-
томобиля не ограничен, в автосалон можно сдавать любой по воз-
расту автомобиль (предыдущая программа ограничивала возраст 
автомобиля минимум 10 годами).
Еще одно новшество -  возможность сдать свой старый автомо-
биль по системе Trade-in (обмен старого на новый с доплатой). В 
этом случае возраст автомобиля должен быть минимум 6 лет. По-
купатель получает скидку на покупку нового автомобиля при усло-
вии сдачи старого на утилизацию или через схему  trade-in.
Рекомендуемый размер скидки не зависит от стоимости старой 
машины и варьируется по типам автомобилей. Например, для лег-
ковых она составляет 50 тысяч рублей при снятии автомобиля с 
учета и сдаче его в утилизацию и 40 тысяч  рублей - при продаже 
автомобиля по схеме trade-in. Максимальную же скидку смогут по-
лучить покупатели грузовиков и автобусов - 350 тысяч и 300 тысяч 
рублей соответственно. До 350 тысяч рублей смогут сэкономить 
также владельцы внедорожников, легковых коммерческих авто-
мобилей, грузовиков полной массой от 2,91 тонны до 8,2 тонны 
и более.
 «Российская газета».
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 выставка даров осени
А какой русский не любит 
соленый огурец!
Выставкой «Золотая осень» 
встретили активисты центра 
по работе с ветеранами День 
пожилых людей. 
Несмотря на холодное и до-
ждливое лето, садоводы и 
экспериментаторы балкон-
ных посадок удивили тык-
вой и кабачками,  свеклой и 
репчатым луком, морковкой 
и огурцами, помидорами и 
перцем. Удалось сохранить 
даже цветы. На осенней вы-
ставке были не только дары 
природы, чудный аромат 
солений и варений, запах 
цветущего сада, но и шутки-
прибаутки, стихи и песни. А 
также разнообразные по-
делки из того, что выросло на 
грядках ветеранов.
Все участники выставки не только презентовали свои работы, но и делились се-
кретами, как посадить, как вы-
растить диковинные цветы, 
овощи, фрукты. А также заря-
жались оптимизмом и хорошим 
настроением. Не случайно весь 
зал центра ветеранов подхватил 
песню с новыми словами на из-
вестный мотив «Садовод-садо-
вод, улыбнитесь, ведь улыбка 
– это жизни глоток».  Вместе с 
завсегдатаями выставок пели и 
те, кто пришел впервые, – Анна 
Николаевна Лифанова из города 
Петровское Луганской области, 
Людмила Геннадьевна и Васи-
лий Васильевич Андрицовы из 
Мариуполя.
Приглашение принять уча-
стие в выставке они приняли с 
благодарностью, впечатления-
ми делились охотно.
- Понимаю, что на Урале было 
холодное лето, но как старались 
тагильские садоводы, если со-
брали такие урожаи! У меня пре-
красное впечатление от выстав-
ки, сколько юмора, веселья, пе-
сен, - рассказала Анна Никола-
евна. - Это отвлекло от наших 
переживаний. Тяжело вспоми-
нать дома, которые  вынуждены 
были бросить, приусадебные 
участки, куда вложили столько 
труда. Моя семья, например, 
собирала по 200 ведер поми-
доров за лето. Теперь начинаем 
новую жизнь, вернее, возвраща-
емся в нашу молодость. Я 20 лет 
трудилась в НТИИМ, столько же 
- на Украине. Вернулась к сыну 
на Старатель. Благодарна  го-
рожанам за гостеприимство, за 
то, что нас не оставляют в оди-
ночестве.
Улыбались, пели и смеялись 
вместе с тагильскими ветерана-
ми и супруги Андрицовы.
Людмила Геннадьевна ис-
кренне удивлена тем, что увиде-
ла. Ничего подобного в Мариу-
поле встречать не приходилось:
- Здесь столько фантазии, 
трудолюбия! Спасибо, что нас 
принимают и понимают. Пере-
живаем сложный период, день-
ги кончились, а документы, ко-
торые необходимы, чтобы полу-
чить пенсию, устроиться на ра-
боту, еще не готовы. Фактически 
нас содержит сестра и ее семья. 
Надеюсь, что все постепенно 
устроится. Зять пойдет работать 
на коксохимпроизводство, доч-
ка в торговую сеть «Лента». Мы с 
мужем будем искать работу, как 
только получим документы.
С выставки никто не ушел с 
пустыми руками. Подарки и су-
вениры от спонсоров, от центра 
ветеранов подбодрили людей. 
За особенно оригинальные ра-
боты от представителя банка 
презенты получили Светлана 
Григорьевна Бугаец и Маргари-
та Георгиевна Смирнова. За них 
радовались все участники вы-
ставки, обе женщины перенесли 
сложные операции и теперь воз-
вращаются к активной жизни. 
Не ушли без подарков и укра-
инские гости. Дары уральской 
земли от души подарили им 




Валентина Александровна Ипполитова с лагенарией со своего огорода.
 Волшебная корзина Татьяны 
Васильевны Городиловой.
Создатель этого шедевра - Светлана Григорьевна Бугаец.
Гости с Украины: слева направо Анна Николаевна Лифанова, 
Людмила Геннадьевна и Василий Васильевич Андрицовы.
Соленья Вилоры Викторовны 
Дука.
«Осенние фантазии» Маргариты Георгиевны Смирновой.
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 афиша
«РОССИЯ»
по 8 октября 
«СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (0+)
«СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)






«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 5 октября - ХХV ОТКРЫТЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНО-
ГО КИНО «РОССИЯ» (12+)
6-15 октября - «МОЙ АТТИЛА 
МАРСЕЛЬ» (16+)
6-22 октября - «КОРОЛЬ САФА-
РИ» (0+)
Тел.: 43-56-73    http://
vk.com/kinont     http://
krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том чис-
ле знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационар-
ная выставка).
• Выставка «Традиционные куклы Японии как элемент празднич-
ной культуры» (по 30 октября)
• Выставка к юбилею факультета художественного образования 
НТГСПА (с 16 октября по 15 ноября)
• Выставка «Человек ИСКУССТВА в ИСКУССТВЕ», приуроченная 
к 70-летию Нижнетагильского музея изобразительных искусств 
(по 12 октября).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голу-
бятникова – ученика К. Петрова-Водкина», победитель конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» (весь месяц).
• Выставка рептилий (до 15 октября).
Телефон: 25-26-47
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
5 октября, воскресенье - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» (ДКШ) 
16+
10 октября, пятница - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» (ТЕАТР 
КУКОЛ) 16+
11 октября, суббота - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» (ТЕАТР КУКОЛ) 12+
12 октября, воскресенье: утро - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (ДКШ) 5+; 
вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (ДКШ) 16+
19 октября, воскресенье: утро - «ТРИ ПОРОСЕНКА» (ДКШ) 0+; 
вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (ДКШ) 16+
21 октября, вторник - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (ГДМ) 5+
26 октября, воскресенье - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» (ТЕАТР КУКОЛ) 16+
28 октября, вторник - «ТРИ ПОРОСЕНКА» (ГДМ) 0+
Начало вечерних спектаклей в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.
Справки по телефону: 41-21-78
Касса театра работает в КДК «Современник» с 11 до 14 и с 15 до 19 часов ежедневно, 
кроме понедельника. 
В ТЕАТРЕ КУКОЛ и ДКШ билеты можно приобрести перед началом спектаклей
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/
«РОДИНА»
2-5 октября 





















НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+
Выставка 
 «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
с 5 октября -
«Гиганты ледникового периода (Санкт-Петербург)» 5+
Фотовыставка «Новокузнецк. 
Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник.
По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
«ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 6+
п р и г л а ш а е т
каждый четверг, с 15.00 до 19.00, 
на мастер-класс  
«ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ» 
Посетители смогут не только озна-
комиться с выставкой «Тагильский под-
нос», но и сами выполнить трафаретную 
роспись «Тагильская роза» на тонирован-
ном картоне. 
На балконе музея установлен мощный 
бинокль, через который вы сможете в де-
талях разглядеть побережье Тагильского 
пруда и окрестные горы.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ  тагильчан и гостей города 
По субботам, 14.00 - Детская игровая программа.
По воскресеньям, 15.00 - Ретро-танцевальная программа.
Для вас работают муниципальные аттракционы:
• семейные аттракционы • детский городок: будни - с 14.00 до 20.00, 
СБ и ВС - с 11.00 до 20.00, ПН - выходной. 
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
ТЕАТР КУКОЛ
4 октября, суббота - «ВОСЬМОЕ ЧУДО ЦВЕТА» (10+), начало спектаклей в 11.00, 
13.00, 17.00. 
5 октября, воскресенье - «ВОСЬМОЕ ЧУДО ЦВЕТА» (10+), начало спектаклей в 
11.00, 13.00, 17.00.
11 октября, суббота - «ПОРОСЕНОК ЧОК» (3+), начало в 11.00 и 13.00
12 октября, воскресенье - «КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ» (4+), начало в 11.00 и 13.00
Тел.: 41-93-40, 41-93-53
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ!
4 октября, с 12.00 до 15.00, в музее природы и охраны окружающей среды СОСТОИТСЯ ЭКОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЖИВОТНЫХ,  на котором вы и ваши дети с 12.30 до 
13.00 сможете познакомиться с домашними любимцами – реальными кошками, собаками и даже насекомыми! А 
также вам представится возможность  побеседовать с сотрудниками приюта для животных «Четыре с хвостиком», 
узнать о правилах содержания и воспитания домашних животных.  Вы сможете поучаствовать в викторине «Звуки 
леса», сделать на память поделку из природного материала, сыграть в игру «Строим будку для собаки» и многое 
другое!
Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 1а (Верхние провиантские  склады), тел. для справок: 41-80-47.
ХОККЕЙ
2-3 октября. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Красно-
ярские Рыси» (Красноярск). ДЛС им. В. Сотникова (пр. Ленинград-
ский, 24), 19.00.
4 октября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - ХК Рязань. ДЛС им. В. 
Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 17.00.
6 октября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Дизель» (Пенза). ДЛС 
им. В. Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 19.00.
8 октября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - ХК Саров. ДЛС им. В. 
Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 19.00.
ФУТБОЛ
6 октября. Чемпионат города среди мужских команд, 29-й тур. 
«Цементник» - «Юпитер-Высокогорец» (стадион пос. Цементный; 
19.00); «Фортуна» - ФК «Гальянский» (стадион «Фортуна», ул. Но-
сова; 18.00); «Росметаллопрокат» - «Юность» (стадион «Юность», 
пр. Мира, 42а; 18.00).
8 октября. Чемпионат города среди мужских команд, 29-й тур. 
«Алмаз» - «Форум-НТ» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2; 18.00); 
«Высокогорец-Уралец-НТ» - «Металлург-НТМК»  (стадион «Высо-
когорец», ул. Красноармейская, 82; 18.00); «Салют» - «Регион-66» 
(стадион «Салют», ул. Гагарина, 15; 18.00).
ШАХМАТЫ
3 и 8 октября. Командный чемпионат города. Шахматно-шашеч-
ный центр (ул. Газетная, 109), 17.30.
МОТОСПОРТ
4 октября. Открытое первенство города (индуро-спринт). Трасса 
клуба «Лидер» (ул. Балакинская, 61), 12.00.
БИАТЛОН
5 октября. Открытое первенство города «Осенний спринт». Ста-
дион «Юпитер» (ул. Выйская, 53), 11.00.
 с натуры
Черноисточинский пруд в эти дни. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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ОТВЕТЫ: Клоун. Бич. Кусочек. Кинофобия. Постель. 
Сон. Отара. Медведь. Стон. Сахар. Марципан. Сто. 
Хургада. Кидас. Путь. Мун. «Дзинтари». Пять. Мон-
тежю. Итатси. Пот. Электричество. Осин. Алла. Те-
лефон. Пинна. Люди. Перебор. Николай. Циммер-
ман. Нимфея. Декада. Ковёр. Белка. Цокора. Бей-
лис. Полка. Гётце. Яблоко. Балбес. Тумак. Палки. 
Арамузы. Кассандра. Прорубь. Блат. Тора. Эпилог. 
Кат. Лестовки. Приборка. Тесло. Лыжи. Аперитив. 
Столыпин. Мерфи. Иваси. Нил. Пат. Мазурик. Сем-
надцать. Хомус. Киев. Пудель. Гол. Сациви. Парень. 
Лоллобриджида. Нерка. Монголия. Генерал. 
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Диме шесть лет. Он до-
брый и ласковый, в не-
которых случаях реши-
тельный, твердо стоит на 
своем и не позволяет себя 
обижать. 
Дима любит слушать, ког-
да ему читают. Хорошо рису-
ет, раскрашивает, выполняет 
поделки из бумаги и пласти-
лина. 
За подробной информаци-
ей о ребенке обращайтесь, 
пожалуйста, в управление со-
циальной политики по Тагил-
строевскому району по тел.: 
32-46-03 или по адресу: ул. 
Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 им очень нужна семья
 проверено на  кухне
«Давние рецепты  
близких мне людей» 
Немало таких рецептов  наша читательница Л.Н.Якимова когда-то переняла  у 
своих  родственников, в числе которых, к примеру, известная в Тагиле семья 
Полетаевых, долгое время  живших  на Ключиках. Людмила  Николаевна 
рассказала, что по опыту  А.А. Седышевой,  Н.М. Якимовой и сама стряпала 
торты. Без названий, но их несложно придумать, если рецепты кого-то заин-
тересуют. 
ТОРТ А.СЕДЫШЕВОЙ
Потребуется: 0,5 пачки сливочного 
маргарина, 2 столовые ложки майонеза, 
полстакана сахарного песка, 2 яйца, ста-
кан муки, половина чайной ложки моло-
той корицы, чайная ложка гашеной соды. 
Замесить из этих ингредиентов тесто и 
испечь в духовке. Когда готовый корж 
остынет, разрезать его по середине вы-
соты на два пласта. 
Приготовить  промочку. Вскипятить 
половину стакана воды (не больше) с по-
ловиной стакана сахара и 3 столовыми 
ложками ароматного вина. После осты-
вания промочки осторожно пропитать 
коржи и сложить их друг на друга. Сверху 
смазать кремом. Для этого взбить два 
белка с сахаром, а затем слегка подру-
мянить торт в духовке.
 
ТОРТ Н. ЯКИМОВОЙ
Он небольшой, готовится для троих. 
Стакан сметаны, одну столовую ложку 
какао-порошка, один стакан муки, одно 
яйцо, половину чайной ложечки питьевой 
соды перемешать в однородную массу. 
Взбить. Испечь в смазанной форме один 
корж. 
Крем: сварить кашу из одного стакана 
молока и 2 столовых ложек манной кру-
пы. Охладить. Соединить с размягчен-
ным сливочным маслом (200 г),  стака-
ном сахарного песка и соком половины 
лимона. Аккуратно взбить и нанести на 
корж. 
Можно размельчить плитку шоколада 
(100 г) и растопить его со столовой лож-
кой молока. Немного остудить и чуть те-






 1720 В дворянское достоинство возведен Никита Демидович Ан-
туфьев — родоначальник знаменитого клана Демидовых.
1803 Москва впервые увидела полет воздушного шара.
1870 Рим становится столицей вновь объединенной Италии. 
1910 В Милане происходит первое столкновение в воздухе двух 
самолетов. 
1987 Состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд».
1990 В полночь этого дня перестает существовать Германская Де-
мократическая Республика. 
 Родились:
1914 Юрий Левитан, радиодиктор. 
1917 Михаил Аникушин, художник, мастер скульптуры. 
1951 Стинг, рок-певец. 
1964 Евгений Сидихин, актер. 
1973 Андрей Данилко (Верка Сердючка), украинский  актер.
Сегодня. Восход Солнца 
8.05. Заход 19.32. Долгота дня 
11.27. 9-й лунный день. Днем 
+5…+7 градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное давление 
732 мм рт. ст., ветер южный, 
4 м/сек.
Завтра.  Восход Солнца 
8.07. Заход 19.30. Долгота дня 
11.23. 10-й лунный день. Ночью 
+2. Днем +1…+3 градуса, пас-
мурно, дождь. Атмосферное 
давление 729 мм рт. ст., ветер 
северо-западный, 7 м/сек.




Учитель. Слово-то какое! Учить – не просто поучать, 
А все, что есть в душе святое, сполна детишкам передать.
Любовь к земле, своей Отчизне - стране, в которой ты живешь. 
К лугам, лесам, озерам, рекам, полям, где колосится рожь. 
К живым - друзьям, подругам милым, кто трепетно в душе храним.
И память – о давно ушедших, кто был и дорог, и любим. 
Людмила Ивановна МОРОЗОВА, 
ветеран Великой Отечественной войны и труда. 91 год.
Дочь олигарха приводит про-
стого парня знакомиться с роди-
телями. 
Отец парню: 
- Квартира есть? 
Парень: 
- Бог даст, будет! 
- Машина есть? 
- Бог даст, будет! 
- Дочь мою обеспечить смо-
жешь? 
- Бог даст, обеспечу! 
Мать: 
- Ну, как он тебе? 
Отец: 
- Лох лохом, но мне так нра-
вится, как он меня называет!
